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TARTU ÜLIKOOLILE ÜÜRITUD ÕPPERUUMIDE ASUKOHTI 
1802 - 1809
E. Kudu
Hoonete osas alustas Tartu ülikool oma uut tegevuspe- 
rioodi 1802. a. tühjalt kohalt, õppetööks vajalikud rajati­
sed tuli alles püstitada selleks määratud Toomemäele.Seits­
me aastaga (1803 - 1810) valmisidki põhilised ehitised: 
raamatukogu, anatoomi кurn, kliinikud, peahoone, tähetorn, 
kasvuhooned ja tööruumid botaanikaaias jne. õppetööga aga 
oli alustatud kohe järgmisel päeval pärast avaaktust. See 
toimus nii professorite kortereis kui ka selleks üüri­
tud ruumi,des. Alljärgnevalt püütaksegi anda ülevaade õppe- 
ja teaduslikuks tööks üüritud ajutistest kortereist.
Juba siis, kui käisid ettevalmistused ülikooli taas­
avamiseks, üüris tookordne rüütelkondlik kuratoorium krei- 
sisekretar Carl Ludwig Schultzilt maja, mille eest tasuti 
üürina ette kuni 1. veebruarini 1801.a. 600 bankorubla /1/. 
Kreisisekretar Schultzil oli Tartus mitu maja, tõenäoli­
selt aga üüris ülikool hoone, mis asus I linnajaos krundil 
nr. 131 Laias tanavas»praeguse aadressiga Mitšurini tn. 30. 
Nimetatud maja juriidiliseks omanikuks oli Woldemar v. 
Löwis ja C.L. Schultz valdas seda võla pandina /2/. Samas 
majas alustas ka prof. G.F. Parrot enne ülikooli ametlikku 
avamist eraviisilisi loenguid populaarsest mehaanikast /3/.
Teatavasti viidi Tartu ülikool 1801. a. lõpul keiser 
Paul I korraldusel üle Jelgavasse, kust ta alles pärast 
Aleksander I troonile astumist Tartu tagasi toodi, üürile­
pingut C.L. Schultziga siis enam ei uuendatud, sest tegelik 
riiginõunik M.I. v. Bock oli andnud ülikoolile viieks aas­
taks tasuta kasutamiseks oma maja teise korruse (praegu 
Ülikooli tn. 16), millele lisaks osteti 1802. a. Ungern- 
Sternbergilt maja Rüütli ja Suurturu nurgal (praegu Nõuko­
gude väljak 6) /4/. Ilmselt osteti see maja esmajoones ka­
pitalimahutuseks ja lisasissetuleku saamiseks, sest kui 
C.L. Schultz pakkus samal ajal müüa Laias tanavas asuva ma­
ja ja suure aia pandiõigust, viidates prof. G.F. Parrot' 
arvamusele, et see sobib ülikoolile märksa paremini kui Un- 
gern-Sternbergi maja, siis langetati otsus viimase kasuks
selle põhjendusega, et teda on hiljem, ülikooli oma hoonete 
valmimise järel, tema asukoha tõttu kergem müüa /5/* Suu­
rem osa ruumidest üüritigi välja ülikooli teenistujatele 
korteriteks; terve II Jtorrus üüriti prof. Morgensternile, 
laatade puhul üüriti välja esimesel korrusel asuvaid ruume 
sissesõitnud kaupmeestele jne. Seal asusid kantseleiruumid, 
iga teaduskonna jaoks Uks auditoorium, kaupluse ruumides 
hoiti esialgu füüsikaaparaate, loodusteaduste kabineti esi­
mesi kollektsioone (mineraalide ja putukate kogu), kirurgi­
lisi instrumente (samas ruumis sõjaliste mudelite koguga). 
Kuid ülikooli hoonete valmimise ajaks oli vajadus ruumide 
järele niivõrd kasvanud, et üürilepinguid hakati järk-jär- 
gult üles ütlema ja maja müümise küsimust üldse ei tõsta- 
tatudki.
Majas ülikooli tn. 16 toimus 21. aprillil 1802. a. pi­
dulik avaaktus, sinna paigutati raamatukogu ja füüsika ka­
binet /3/. Ka pärast peahoone valmimist jäi see maja, nüüd 
juba üürilepingu alusel, ülikooli kasutusse. Praegu asuvad 
seal ühiskonnateaduste kateedrid ning ajaloo- ja keeletea­
duskonna dekanaadid.
Esimeseks spetsiaalselt ühe aine õpetamiseks üüritud 
ruumiks võib pidada mais 1802 üüritud kööki klaassepp Van 
der Belleni majas keemia laboratooriumi jaoks, III linna­
jaos (ülejõel) krundil nr. 7 /6/. See asus Holmi ja Raekoja 
tänava nurgal (Holmi tn. 9), umbes sellel kohal, kus prae­
gu asub autode parkimisplats 1. Mai tänava alguses. Hoone 
hävis 1941. a. sõjasündmustes. Pärast esimese keemiaprof. 
Arzti õnnetut surma ja tema järglase prof. Schereri lahku­
mist, üüriti prof. Parrot1 ettepanekul keemia laboratooriu­
mi jaoks maja tookordse Jaani tänava lõpul, praeguse aad­
ressiga ülikooli tn. 40. ülikool sõlmis maja omaniku Anna 
v. Brandtiga lepingu esialgu 3 aastaks, 600 rubla eest aas­
tas /7/, hiljem pikendati lepingut korduvalt kuni 1810. 
aastani. Keemia auditoorium ja kabinet asusid maja II kor­
rusel, laboratoorium ja destiileerimisseade õuel asuvas pe­
suköögis.
13. veebruaril I8O5 . a. esitas loodusteaduste prof. 
Germann taotluse, et loodusteaduste kabinetile määrataks 
uued ruumid, kuna senised, nn. akadeemilise maja alumisel 
korrusel asuvad ruumid olevat liiga madalad lindude topis-
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tele määratud kappide paigutamiseks. Selle peale anti üli­
kooli tn. 40 asuva maja alumisel korrusel 2 tuba loodustea­
duste kabinetile /8/. Teistes alumise korruse ruumides hoi­
ti ülikoolile kuuluvaid kaste ja muid materjale /9/. Maja 
ülikooli tn. 40 peetakse vanimaks Tartu eluhooneks,mis esi­
neb 1582. a. revisjonis aidana. Millal see elamuks ümber 
ehitati, pole selgunud. Aegade jooksul on majal olnud li­
saks nimetatutele teisigi suhteid Tartu ülikooliga. Hoone 
omanike loetelus 1584. - 1668. a. vahel esineb ka Academia 
Gustaviana professori Joachim Scheleniuse nimi /10/. 1684.a. 
valdas maja linnamuusikus Böckmann, kes andis Academia Gus- 
tavo-Carolina üliõpilastele oma saalis muusika- ja tantsu­
tunde /11/. Aastail 1798 - 1802 veetis selles majas oma 
viimaseid eluaastaid akadeemik Aepinus /12/, kelle suhteist 
Tartu ülikooli professoritega leidub mõningaid andmeid /15/. 
Selles majas elas oma lühiaegsel Tartu perioodil prof. 
Schleiden /14/. Alates 1910.(?) aastast asus seal üliõpi­
laste söökla ja I maailmasõja ajal Eesti üliõpilaste Selts, 
kes andis oma maja Viljandi tn. 1 (nüüd Gagarini tn. 1) sõ­
javäehaigla käsutusse. 1932 - 1940 asus seal vene rahvusest 
üliõpilaste korporatsioon "Fraternitas Slavia". Seega võib 
julgelt väita, et cellel majal on kauaaegsed akadeemili­
sed sidemed.
6. juunil 1803. a. esitas prof. Styx taotluse, milles 
nõudis, et anatoomiliste har.iutuste jaoks üüritaks 2 - 3  ttt- 
ba koos köögi ja keldriga. Varsti selle järel paralejõud- 
nud prof. Isenflamm esitas sama aasta 10. augustil juba 
konkreetse ettepaneku sõlmida üürileping parukameister Dre- 
wingiga tema maja üürimiseks ajutise anatoomikumi jaoks.
20. augustil 18o3 sõlmitigi Johann Georg Drewingiga üürile­
ping tema II linnajaos krundil nr. 26 asuva maja kasutami­
seks 200-rublase aastaüüri eest, kusjuures Drewing kohustus 
enne läbi viima seal vajaliku ümberehituse - lammutama 3 
toa vahel asuvad vaheseinad, nii et moodustuks suurem saal, 
ühtlasi selle seinad korralikult ara lupjama. Et aed ja 
kõrvalhoone jäid Drewingi käsutusse, siis kohustus ta teos­
tama anatoomikumi valvet /15/» Hiljem astus Drewing ülikoo­
li teenistusse anatoomikumi teenijana, missuguseid kohustu­
si täitis oma surmani 1826. a. See eesti rahvusest voorime­
he Pedo Hansu poolt ehitatud ja pärast tema surma Drewingi
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omandusse läinud maja on veel praegugi alles (Struve tn.2), 
kuigi ümberehituste tagajärjel mõneti muudetult.Praegu asub 
seal Tartu linna XXI lasteaed. Ea sel majal oli hiljem seo­
seid ülikooliga: 1828/29. a. talvel elas seal keemiaprof. 
Goebel; 1829. a. ostis selle maja Ararati vallutaja prof. 
Friedrich Parrot, kes elas seal kuni elu lõpuni /16/.
1803. a. lõpul teatas prof. Balk, et ta on jõudnud 3p- 
petõõs nii kaugele, et vajab üliõpilastele praktiliste 
harjutuste läbiviimiseks kliinikut, pakkudes selleks ots­
tarbeks 8 tuba oma korterist suures avara aiaga majas 500 
rubla suuruse aastaüüri eest. Prof. Balk elas Dahlströmi 
majas /17/ II linnajaos krundil nr. 41 /18/, mis asus too­
kordse Tähe tänava lõpus postijaama vastas ja ulatus Tähe 
tänavalt Pihkva (nüüd Võru) maanteeni, omaaegse numeratsi­
ooni järgi Tähe tn. 25 ja 27. Suurt krunti on hiljem kordu­
valt tükeldatud. Praegu piirab tema kunagist asukohta ühelt 
poolt uus viiekorruseline elamu Tähe tn. 1, teiselt poolt 
maja Võru tn. 10. Ka see maja oli hiljem seotud ülikooliga: 
seal elas 1930. aastail rontgenoloogiaprof. Jüri Haldre.
Kirurgilised instrumendid asusid 1805. a. alguses aka­
deemilises majas sõjaliste mudelitega samas ruumis /19/• 
kuid juba 1806. a. üüris prof. Kauzmann kirurgiakliinikule 
parkalmeister Gutjahri leselt ruumid 200 rubla eest aastas 
/20/. Gutjahri majad asusid III linnajaos (ülejõel) Heina­
turu ääres krundil nr. 1 end. Fortuna ja Holmi tänava va­
hel, praegusel restorani •’Kaunas" ja Võidu silla vahelisel 
maa-alal.
Sunnitusma.ia alustas tegevust 1806. a. puusepp Bäuer- 
lelt (ka Beyerley) üüritud 4 ruumis tema uues majas /21/ II 
linnajaos krundil nr. 108 Aleksandri, praeguses Nõukogude 
tänavas /22/. Maja hävis Suures Isamaasõjas. Orienteerivalt 
oli tema asukoht "Edu" teenindusmaja tega.
Matemaatiliste instrumentide .ia aparaatide hoidmiseks 
üüris 1805. a. prof. Pfaff linna ülensekretär Lenzilt tema 
me.ja ärklikorrusel kolm üksteisele järgnevat tuba, makstes 
nende eest 150 rubla üüri aastas /23/. See maja asus I lin­
najaos krundil nr. 19 Promenaadi ja Vana tänava nurgal. Ma­
ja hävis sõjatules, ta asukohal on praegu haljasala (üli­
kooli tänava alguses vastu Kitsast tänavat).
Astronoomilisi vaatlusi teostati kuni tähetorni vai-
nimiseni asjaarmastajast astronoom Lamberti»hilisema Peter­
buri Teaduste Akadeemia korrespondentliikme poolt ehitatud 
ajutises tähetornis, mis asus ülikooli esialgses botaanika­
aias, praeguses õpetajate tanavas, veetorni naabruses /24/. 
Nagu selgub prof. Parrot* avaldusest ülikooli nõukogule 31. 
maist 1809, hoiti seal ka ülikooli astronoomi ai netrumente. 
Nimelt palus Lamberti pärast prof. Pfaffi lahkumist, et ka 
ülikooli matemaatilised instrumendid tema juurde üle too­
daks. Prof. Parrot', kes Lamberti palve ette kandis, märkis 
siiski omalt poolt, et tema arvates tuleks ka astronoomili­
sed instrumendid Lamberti juurest ära tuua, kuna tema ruu­
mid olevat tuleohtlikud. Esialgu jäeti siiski astronoomili­
sed instrumendid Lamberti juurde, kusjuures viimane lubas 
nende eest vastutada, välja arvatud välgust tekitatud kah­
justused /25/.
ülikooli .ioonestuskool töötas alates 1803. a* /26/. 
Kuni 1809. a. andis joonestustunde prof. Senff oma majas, 
mis asus Vallikraavi tänava nõlval Tiigi -tänava alguses, 
seal, kus praegu paikneb Tartu esimene kooperatiivelamu. 
1809. a. alates toimusid joonistustunnid akadeemilises ma­
jas selleks eraldatud ruumi des /4, lk. 85/.
ülikooli kunstimuuseum paiknes prof. Morgenstern! kor­
teris, mille jaoks ta üüris ülikoolile oma korteri saali, 
hiljem lisaks teisigi ruume /4, lk. 85/, saades nende eest 
100 rubla üüri aastas.
Kehaliseks kasvatuseks olid üliõpilastele ette nähtud 
ratsutami s-, voltižeerimis-, vehklemis- ja tantsutunnid. 
Välja arvatud tantsutunnid, toimusid need ülikooli manee- 
žis, mis asus praeguse võimla kohal V. Kingissepa tänavae. 
Tantsutundideks oli üüritud tantsuõpetaja korteris 50 rubla 
eest saal. Ilmselt elas tantsuõpetaja Chevalier üürikorte­
ris, seepärast ei ole õnnestunud tema aadressi kindlaks te­
ha.
Suurem osa professoreid pidas esialgu loenguid oma 
korteris. Ilmselt said nad selle eest ülikoolilt üüri­
tasu vastavalt sellele, kas vastav ruum oli spetsiaalselt 
auditooriumiks kohaldatud ja kas seal leidus Sppetõõks va­
jalikke materjale või mitte.
Nimekirja täielikkuse mõttes olgu veel lisatud,et üli­
kooli professoritele ja nende perekonnaliikmeile olid üüri-
tud Jaani kirikus 40 rubla eest aastas endised Fräulein— 
stift*i (neidude pansionaadi) istekohad kooril. Seda üiiri 
ei tasutud siiski ülikooli summadest: professoritel tuli 
maksta omast taskust poolteist kuni kaks rubla aastas• Kuid 
seda tegid nad sageli alles korduvate meeldetuletuste peale 
/27/.
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FÜÜSIKA TARTU ÜLIKOOLIS 19. SAJANDI ESIMESEL POOLEL 
P. Prüller
Tartu ülikooli füüsikakateeder (vana nimetus "õppe­
tool") asutati samaaegselt ülikooliga 21. aprillil 1802.Sel­
le st ajast algab Tartus selle aja kõrgkooli tasemel füüsika 
süstemaatiline õpetamine koos eksperimendiga.Tartus 17. saj. 
ja Pärnus lö. saj. algul töötanud rootsiaegses ülikoolis 
olid füüsikaalane õppetöö ja dissertatsioonid Lääne-Euroo- 
pa füüsikute töid refereeriva iseloomuga /43» 44/.
Füüsika kateedri asutamisest möödub 1977» a. uks ja 
kolmveerand sajandit. See pikk ajavahemik jaguneb tsaari­
võimu ja kodanliku Eesti perioodiks 1802 - 1940, s. o. ligi 
140 aastat, ning nõukogude perioodika 1941 ja 1944.a. ku­
ni tänapäevani, s.o. üle 30 aasta.
Tartu ülikoolis töötasid ajavahemikul 1802 - 1865 füü­
sika alal professorid G.F. Parrot (1602 - 1826), F. Parrot
2
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(1826 - 1841), L. Kämtz (1841 - 1865), füüsikaassistent
E. Lenz (1820 - 1823) ja arhitektuuriprofessor M.(В.) Jaco­
bi (1836 - 1840) /53/» Nimetatuist neli olid Peterburi Tea­
duste Akadeemia (TA) akadeemikud ja F. Parrot korrespon­
dentliige /62/. Nende akadeemiasse valimise põhjendused on 
Leningradis asuva NSVL TA arhiivi materjalide põhjal antud 
käesolevas ülevaates* Füüsika ajaloo kohta Tartu ülikoolis 
kuni 1940. a. on ilmunud trukiя algallikatele viitamata ja 
illustreerimata lühiülevaateid /28; 59; 63, lk. 70; 67; 70, 
lk. 187-192/, kuna ulatuslikum venekeelne ülevaade seoste 
kohta Tartu ülikooli füüsikute ja Peterburi TA vahel on il­
mumisel /68/.
ülikooli hooned .ia f uüsikakabineti asukoht
ülikooli avamise ajal puudus ülikoolil oma maja. Kuni 
ülikooli praeguse peahoone ehituse (1804 - 1809) lõpetami­
seni toimus õppetöö riiginõunik U. v. Bocki majas, kus tei­
se korruse suures saalis (ülikooli tn. 16, praegu ühiskon­
nateaduste kateedrite ruumid) asus 1802 - 1809 ülikooli fuü- 
sikakabinet, mille rajas füüsikaprofessor G.F. Parrot /45/.
Foto 1 . Tartu ülikooli peahoone. A. Hageni akvatinta. 1827.
ülikooli peahoone ehitati ülikooli arhitekti prof. 
J. Krause (1757 - 1828) plaanide järgi ja võeti kasutusele 
31» VII 1809 /45/ (foto 1). Hoone esimesele korrusele, pea­
uksest sisenemisel vasakule, paigutati 1809. a. füüsikaka- 
binet ja paremale keemiakabinet /48/ (foto 2). Füüsikaka- 
bineti ruumideks olid auditoorium 100 kuulajale (ruum 6, 
praegu TRÜ peahoone riidehoiuruum), aparaatide saal (ruum
5, praegu G.F. Farroti nimeline auditoorium nr. 102), opti- 
katuba (ruum 4, praegu auditoorium nr. 104) ning laboratoo­
riumi ruum (ruum 3 , praegu koridor). Esimesel korrusel olid 
veel keemiakabineti ruumid (7 - 9).
Foto 2. Tartu ülikooli peahoone I korruse põhiplaan 1809 
1859. P. Prülleri joonis.
Seoses G.F. Parroti 200. sünniaastapäevaga avati pidu­
likult 1. VII 1967 tema reljeefskulptuur ülikooli peahoone 
vestibüülis ja mälestustahvel praegu G.F. Parroti nimelise 
auditooriumi nr. 102 seinal selles ruumis asunud füüsika- 
kabinetis 1809 - 1859 töötanud füüsikute nimedega - G.F. 
Parrot, E. Lenz, J.F. Parrot, M.H.(B.) Jacobi ja L. Kämtz 
(foto 3).
ülikooli peahoonele ehitati kaks tiibhoonet, kuhu no­
vembrikuu lõpul 1859. a. viidi füüsika- ja keemiakabinet, 
kaunite kunstide muuseum ja ülikooli kantselei /45,lk. 68/. 
ülikooli raamatukoguhoone ehitati 1804 - lö06 13. sajandist
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Foto 3*
pärineva ja 1624. a. põlenud. Tartu Toomkiriku varemetesse 
(foto 4). Praeguses TRÜ Teaduslikus Raamatukogus leiduvad 
kõik selle ülevaate lisas tsiteeritud originaaltruki-
sed, neist paljud autori pühendusega raamatukogu esimesele 
direktorile (1802 - 1839)» klassikalise filoloogia profes­
sorile J. Morgensternile (1770 - 1852). Tartu astronoomia- 
observatoorium, nn. tähetorn, ehitati 1809 - 1810 ja see 
varustati prof. W. Struve initsiatiivil 1825. a. prof. 
G.F. Parroti projekti järgi ehitatud pööratava kupliga (fo­
to 5).
Graniidist memoriaaltahvel aastail 1809 - 1859 G.F. 
Parroti nim. auditooriumis (peahoone aud. 102) töö­
tanud füüsikute nimedega. Tartu Kunstifond. 1967.
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Foto 4. Tartu ülikooli raamatukogu. A. Hageni akvatinta. 
1Ö27. Hoonete vahel Tahtvere mäel on tuulik.
Foto 5 . Tartu tähetorn. A. Hageni akvatinta. 1627. Torni­
le ehitati 1Ö25. a. G.F. Parroti projekti järgi pöö­
ratav kuppel.
Tartu Ülikooli fütisikakateedri .iuhata.iad 1802-1865
Ajavahemikus 1802 - 1865 töötasid Tartu ülikooli füü­
sikakateedris 3 füüsikaprofessorit.
G. F.’ P a r r o t  (1767 - 1852)
Tartu ülikooli esimene teoreetilise ja eksperimentaalse 
füüsika professor ja kateedrijuhataja 21. IV 1802 - 26. I 
1826 oli Georg Friedrich Parrot /14; 53» lk. 406 - 411/(fo- 
to 6). Temal on erakordsed teened Tartu ülikooli rajamisel.
Foto 6. G.F. Parrot (1767 - 1852). P. Smimofi lito G. Kü- 
gelgeni maali (1804) järgi«
G.F. Parrot sündis 5* VII 1767 (ukj.) praegu Prantsuse 
Vabariigile kuuluvas Montbeliard'i linnas. Ta õppis Stutt- 
garti ülikoolis matemaatikat ja füüsikat 17t>2 - 1786, tuli 
1795» a. Liivimaale koduõpetajaks, oli Liivimaa üldkasuliku
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ja ökonoomilise Sotsieteedi sekretär 1 7 %  - 1801 /53» 72/. 
Tuginedes trükis avaldatud teaduslikele töödele, andis
1801. a. Königsbergi ülikool temale filosoofiadoktori kraa­
di. Korralise professori kutse saamiseks kaitses Parrot
1802. a. Tartu ülikoolis dissertatsiooni teemal "Füüsika ja 
keemia mõjust arstiteadusele" /35/» õppetöö kõrval oli Par­
rot korduvalt filosoofiateaduskonna dekaan ja ülikooli rek­
tor aastail 1802 - 1803, 1805 - 1806 ja 1812 - 1813.
G.F. Parroti suurimaks teeneks Tartu ülikooli ees on 
1802. a. ülikooli asutamisakti hankimine Aleksander I käest. 
See akt kõrvaldas ülikooli valitsemisest rüütelkondade 
esindajad ja lülitas õppeasutuse vene kõrgema hariduse süs­
teemi /65» lk. 118 - 121/. G.F. Parroti põhiliseks tööks 
Tartu ülikoolis oli õppe- ja teaduslik töö ja füüsikakabi- 
neti hooldamine. Arvestades tema paljusid teaduslikke töid, 
valiti ta 1811. a. Peterburi TA korrespondentliikmeks /15/» 
1826. a. akadeemikuks matemaatika alal ja 1830. a. füüsika 
alal /62, .1, lk. 39/* Seoses sellega lahkus ta 26. I 1826 
Tartu ülikooli teenistusest ja siirdus Peterburi, kus asus 
suure energiaga juhtima teaduste akadeemia füüsikakabinet- 
ti. Seoses ülikooli 25 aasta juubeliga andis Tartu ülikooli 
arstiteaduskond talle honoris causa meditsiinidoktori kraa­
di /53» lk. 408/. G.F. Parroti silmapaistvateks õpilasteks 
Tartus olid tema poeg F. Parrot, E. Lenz, W. Struve ja 
A. Kupfer /53, lk. 408/.
G.F. Parroti elutööd tähistas väärikalt tema valimine 
Peterburi TA auliikmeks 1840. a. /62/. G.F. Parroti enda 
andmeil oli ta 14 vene ja välismaa teadusliku ühingu liige 
või auliige /14/.
G.F. Parrot astus Aleksander I ees otsustavalt välja 
talupoegade kaitseks, soovitas pärisorjuse kaotada ja võtta 
ülikooli vastu kõigist seisustest noori, tekitades sellega 
Balti aadlis terava pahameele /41/. Teda iseloomustab hari­
duse erakordne mitmekülgsus, kogemused ja teadmised palju­
des teoreetilistes ning praktilistes küsimustes ja suur 
energia /45, lk. 58/. Teda võib õigusega lugeda oma aja 
väljapaistvaks Baltikumi ühiskonnategelaseks /41/.
Aastal 1840 loobus Parrot emeriteeritud akadeemikuna 
Peterburi TA teenistusest /62/. Ta suri ühel reisil Helsin-
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gis 8. (ukj. 20.) VII 1852 ning maeti Peterburis Smolenski 
kalmistule /53» lk. 408/. Tema hauasammas on säilinud.
F. P а г г о t (1791 - 1841)
Tartu ülikooli teine füüsikaprofessor ja kateedrijuha­
taja 21. IX 1826 - 3. I 1841 oli eelmise poeg Johann Ja­
kob Friedrich Vilhelm Parrot /16} 53» lk.411-413/ (foto 7)«
. <✓ V .y.-M'/ . .• 4W.< / •
F. Parrot (1791-1841). F. Schlateri lito E. Hau 
joonistuse (1836) järgi. Tekst: "Der wichtigste 
Erfolg, den du machen kannst, ist bei dir selbst" 
(suurim edu, mida võid saavutada, sõltub sinust).
F. Parrot sündis 14. X 1791 (ukj.) Karlsruhes, õppis 
1807 - 1814 Tartu ülikooli arstiteaduskonnas ja omandas
1814. a. meditsiini- /29/ ja kirurgiadoktori kraadi. üli­
õpilasena võttis ta 1811. a. osa mineraloogiaprof. M. En- 
gelhardti ekspeditsioonist Kaukaasiasse ja Krimmi; seal
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teostatud füüsikalis-geograafiliste uuringute trükis aval­
damise eest /31/ valiti ta 1816. a. Peterburi TA korrespon­
dentliikmeks /17; 62, 1, 1. 108/. Füüsikaalase auhinnatöö 
eest "Ueber die Gasometrie" sai F. Parrot 1812. a. kuldau­
raha ja töö trükiti ülikooli kulul /30/. F. Parrot oli 
1821 - 1826 Tartu ülikooli arstiteaduskonna füsioloogia- ja 
patoloogiaprofessor ja parast isa lahkumist Peterburi füü­
sikaprofessor (1826 - 1841). F. Parrot tegi mitu uurimis- 
reiei Püreneedesse /33/»Alpidesse /32/ Ja tõusis esimesena 
1829. a. Ararati tippu (5156 m) /34/. Seal saatis teda pä­
rastine Armeenia kirjanik H. Abovjan, kes tema vahendusel 
tuli õppima Tartu ülikooli . F. Parrot oli 1831 - 1834 Tartu 
ülikooli rektor. Viimase reisi sooritas ta 1837* a. Nord­
kapile Maa magnetismi uurimiseks /53» lk. 412/. F. Parrot 
suri Tartus 3 . I 1841 ja on maetud vanale Jaani (Raadi) 
kalmistule.
L. К ä m t z (1801 - 1867)
Tartu ülikooli kolmas füüsikaprofessor ja kateedriju­
hataja 30. XII 1841 kuni 22. XII 1865 oli silmapaistev me­
teoroloog Ludvig Friedrich Eämtz /6; 53» lk. 414-418/ (fo­
to 8) .
L. Kämtz sündis 11. I 1801 (ukj.) Treptovis Stettini 
lähedal. Ta õppis 1819 - 1822 Halle ülikoolis füüsikat ja 
matemaatikat ja omandas seal 1823. a. filosoofiadoktori 
kraadi /22/. 1827. aastast töötas ta samas õppejõuna, oman­
dades seal 1834. a. professorikutse. Halles avaldas L.Kämtz 
trükis a-il 1831 - 1840 3-köitelise meteoroloogiaõpiku /23/, 
meteoroloogia loengud /25/ ja eksperimentaalfüüsika õpiku 
/24/, mis võeti tarvitusele Saksa ülikoolides ja tegid tema 
nime tuttavaks üle Euroopa.
Pärast F. Parroti surma valiti L.Kämtz 30. XII 1841.a. 
Tartu ülikooli füüsikaprofessoriks, kellena ta töötas kuni
22. XII 1865. L. Kämtz oli väga töökas. Ta teostas Tartus 
pikaajalisi meteoroloogilisi vaatlusi /26; 27/ ja korduvaid 
teaduslikke ekspeditsioone Saaremaale, Põhja-Euroopasse ja 
Alpidesse /56/.
L, Kämtz valiti 5* II 1865 Peterburi TA akadeemikuks
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Foto 8. L. Kämtz (1801 - 1867). Foto. ü. 1860.
/7* 62, JL, lk. 65/ ja Füüsika Peaobservatooriumi direkto­
riks. L. Kämtz suri 8. U I  1867 Peterburis ja maeti Smo­
lenski kalmistule. Tema haua asukoht on teadmata /53/»
Õppetöö füüsikakateedris 1802 - 1865
Füüsika professuur kuulus 1802 - 1849 filosoofiatea­
duskonna loodusteaduste osakonna (klassi) ja alates 1850.a. 
iseseisva fiilisika-matemaatikateaduskonna alla. Füüsika я1 я] 
oli 1803. a. statuudi järgi ette nähtud teoreetilise ja 
eksperimentaal- (rakendus-) füüsika professuur, mis lb65.a. 
statuudi järgi h»kkaa kandma füüsika professuuri nime /53, 
lk. 129 - 132/.
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Aastail 1802 - 1865 toimusid füüsika loengud peamiselt 
arstiteaduskonna üliõpilastele. Sel ajal tundsid kõrgemad 
ühiskonnakihid vähe huvi loodusteaduse kui vähetasuva kut­
seala vastu. A. 1865 oli ülikoolis üliõpilasi kokku 594, 
neist füüsika-matemaatika alal 69 ja arstiteaduse (1843. 
aastast koos farmaatsiaga) alal 181 /66/. Veel ilmekamalt 
avaldub see vahekord lõpetanute arvudes, ülikooli lõpeta­
nuid oli 1802 - 1865 filosoofiateaduskonnas (koos füüsika- 
matemaatikaosakonnaga) 554 ja arstiteaduskonnas (koos far­
maatsiaosakonnaga) 3810, seega kokku 4364. Umbes 50 % üli­
õpilasi oli pärit väljastpoolt endist Eesti- ja Liivimaad, 
mis näitab, et Tartu ülikool oli endises Vene riigis hästi 
tuntud /66/.
Arvestades füüsikakateedri õppejõudude tööaastaid üli­
koolis» oli nende poolt füüsikas eksami neeritute arv ümar- 
datult järgmine: G.F. Parrot - 700, F. Parrot - 1200 ja 
L. Kämtz - 2400.
Filosoofiateaduskonna vanimates kättesaadavates trüki­
tud õppeplaanides 1839-st ja 1848-st a. oli füüsika 2 se­
mestri vältel õppeaineks 11 erialal: filosoofia, matemaa­
tika, astronoomia, füüsika, keemia,mineraloogia, botaanika, 
zooloogia, poliitiline ökonoomia, põllundus-metsandus ja 
ehituskunst /20; 21/. 1848. a. õppeplaani kohaselt tuli 
füüsika eriala üliõpilastel omandada 23 õppeainet, neist 
olid füüsikaalased: üldfüüsika I ja II, staatika, dünaami­
ka, katoptrika (peegeldusõpetus), dioptrika (murdumisõpe- 
tus), füüsika erikursused ja meteoroloogia. Füüsika oli 
1820., 1854. a. ja arstidiplomi taotlemisel 1845. a. ka 
arstiteaduskonna õppeplaanides õppeaineks /18/.
Füüsika loenguid lugesid G.F.Parrot 1802-1826, F.Par­
rot 1827 - 1840 ja L. Kämtz 1842 - 1865* Füüsika üldkursust 
loeti füüsikute kava järgi 2 semestri vältel 5-6 nädalatun­
di, lisaks iga 2 kuni 3 aasta tagant 3-5 nädalatundi selli­
seid erikursusi nagu galvanism, elekter, magnetism, meteo­
roloogia ja harvemini valguse või soojuse teooria,Maa füü­
sika (geoloogia), Maa magnetism ja füüsiline geograafia. 
Erandina luges F. Parrot 1836 - 1840 ainult arsti- või põl­
lumajandusteaduskonna füüsikakursusi. Katoptrika, dioptrika 
ja valguse teooria erikursust lugesid matemaatikaprofesso­
rid 1836 - 1844 K. Senff ja 1845 - 1882 E. Minding /50; 51;
19
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Foto 9. G.F. Parroti öpiku "Grundriß der theoretischen 
Physic" I koite (Tartu, 1809) tiitelleht.
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Püüs ika kabine t i invetar 1809 - 1826
Füüsika alad Aparaatide arv
1809 1810-26 1826 Tähisega
I. Kehade üldised oma­
dused 15 2 17 3
II. Kõva keha staatika
ja mehhaanika 27 14 41 8
III. Vedelikkude staatika
ja mehhaanika •
A. Tilgutatavad 31 9 40 9
B. Slastsed 46 11 57 7
IV. Sooj usnähtused 28 17 45 9
V. Valgusnähtused 53 22 75 10
VI. Lihtained 51 25 76 14
VII. Elektrinahtused
A. Höördumiselekter 25 14 39 2
В. Keemiline elekter 13 20 33 4
VIII. llagne t i sminaht used 5 4 9 -
II. Maa füüeika 7 6 13 1
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Foto 10. FUUeikskaMneti inventariraamatu (1802 - 1826) 1. lehekülg sieukorra ja inventari 
G.F. Parrotilt P. Parrotile üleandmiee aktiga /49/.
Nagu fotol näha, järgneb füüeika alade loetelule allkiri - Parrot, Professor d. Physik - ja 
selle all tekst (tSlge):
"Selle nöörraamatu üheksas rubriigis nimetatud nelisada nelikümmend viis (445) eset, samuti 
lk-1 89 loetletud kolmkümmend kuus (36) eset, kokku nelisada kaheksakümmend üks (481) numbrit, 
olen tänasel päeval professor emeerituselt, härra riiginöunik Parrotilt vastu vfrtnud, mida kin­
nitan.
Tartus 30. aept. 1826. J. Parrot, fUUeikaprof."
52; 53» lt. 143/. Loengute abimaterjalina kasutas G.F. Par­
rot она teoreetilise füüsika /37/ (foto 9) ning Maa füüsi­
ka ja geoloogia õpikut /30/; F. Parrot kasutas G. Schmidti 
loodusõpetuse õpikut /47/ ja L. Kaatai meteoroloogia loen­
guid /25/* L. Kämtz kasutas abimaterjalina oma füüsika õpi­
kut /24/ ja meteoroloogia loenguid /25/.
Tartu ülikooli filosoofiateaduskonnas rajatud õppeka- 
binettide seas oli tänu G.F. Parroti initsiatiivile kõige 
paremini organiseeritud füüsikakabinet /53» lk. 408; 61, 
lk. 18/. Kabinetile anti asutamisel ostudeks ühekordne toe­
tus 18 ООО rbl. ja iga-aastane toetus ostudeks ning palka­
deks 1500 rbl., alates a. 1820 2500 rbl. /48/.
ülevaate füüsikakabineti aparatuuri kohta aastail 
1802 - 1826 annab kabineti inventari raamat /49/, mille si­
su lähem ülevaade on vastavas artiklis /45/ ja ülikooli 25 
aasta juubeli koguteoses /48/. Inventariraamatu esilehel on 
aparaatide jaotus alade järgi, leheküljenumber (p - page, 
pr. k. lehekülg) ja selle all aparaatide üle ал deakt koos 
allkirjadega ja kuupäevaga: G.F. Parrot ja F. Parrot, 30. 
eept. 1826 (foto 10). Nimistu jargi oli 1826. a. kabinetie 
445 aparaati,millest tahisega * (vt.tabel foto 10 juures) 
margitud 67 aparaati olid G.F.Parroti leiutatud või tema 
poolt taiustatud.2/3 aparaatidest oli valmistatud ülikooli 
tõõkoja meistrite poolt ning need ei jaanud tootluselt maha 
valismaa omadest.Ainult optikaaparatuur telliti välismaalt 
/48/. Füüsikakabineti aparaatide arv kaevas F.Parroti viima­
se tooaasta (1840) lopuks 698 peale 11 540 hoberubla väär­
tuses,seega juurdekasv 253 aparaati.L.Kamtzi juhatajaks ole­
ku ajal 1849 .a. oli kabinetil 872 aparaati 15 596 rbl. väär­
tuses /1,lk.167,224/.Aastatel 1866-1867 vähenes aparaatide 
vananemise tottu nende arv 1200 võrra.
Teaduslik töö 1802 - 1865
G.F. Parrot avaldas trükis 125 tööd / 4 2 , lk. 364-374; 
53» lk. 409-411/, neist füüsikaalaseid 63,3pikuid 4, trüki­
seid bioloogia, geograafia ja meditsiini alalt 13, tehnika- 
põllumajandusalaseid leiutisi 25, kõnesid ja tõid ökonoomia 
alalt 10 ja muid Ю. Tartu perioodil ja veidi hiljem (1802-
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1603) on trükitud 85 tood. TRÜ Teadusi it us Raamatukogus ja 
eksperimentaalfüüsika kateedri raamatukogus leiduva 35 trü­
kise bibliograafia ja kriitika on antud vastavas artiklis 
/45/.
G.F. Parroti tähtsamad õppemetoodilised tood on teo­
reetilise füüsika õpik /37/» Maa füüsika ja geoloogia õpik 
/38/ ning kreiskoolidele määratud matemaatika- ja loodus­
õpetuse algete õpik /39/.
Teoreetilise füüsika õpik sisaldab järgmisi osi:
1. osa. Kehade üldomadused: gravitatsioon, kohesioon, ad- 
hesioon, afiinsus. Liikumisnähtused. Hääleõpetus. Hõõrdumi- 
ne. 2. osa. Soojusnähtused. Valgusnähtused. Lihtained ja 
nende kombinatsioonid. Elektrinähtused. Magnetisminähtused. 
õpik on kirjeldav ja ilma matemaatiliste valemiteta, õpiku 
sisu on materialistlik: loodusteadus käsitleb materiaalset 
maaj Ima ja nähtuste tundmise aluseks on vaatlus ja katse. 
Õpikus käsitletakse materjali 2 loodusseaduse seisukohalt:
a) mateeria on atomistlik-molekulaarse struktuuriga;
b) kõik loodusnähtused alluvad kolmele loodusseadusele: 
gravitatsioon, pinnatõmbe (molekulaarjõududest tingitud) ja 
afiinsuse (keemilise reaktsiooni võimest tingitud) seadus 
/37, 1, § 142/. Parrot põhjendab soojusnahtusi kaalutu soo- 
jusainega ja valgusnähtusi kaalutu valgusainega, mis, läbi­
nud eetri, põhjustavad afiinsuse tõttu kokkupuutel kehaga 
keemilise reaktsiooni. Elektrinähtused on seletatavad kahe 
kaalutu elektriliigi - positiivse ja negatiivse elektri - 
omavahelise afiinsusega ja afiinsusega teiste kehadega. Ta 
kummutab nende seisukohti, kes soojuse põhjuseks loevad ke- 
haosakeste vibratsiooni või valguse põhjuseks lainetust 
eetris (Chr. Huygens, L. Euler). Parroti keemiline valguse- 
teooria võeti tema kaasaegsete poolt külmalt vastu /53,lk. 
402/.Oma teooriatega jaab Parrot kaugele maha M.Lomonossovi 
ideedest, millele tugines tolleaegne Moskva ülikoolis aren­
datud vene progressiivne teadus /57, lk* 9-17i 71, 1, lk. 
209- 221/.
G.F. Parroti teaduslikest töödest tõstame esile 1) os- 
moosi tähtsuse rõhutamise inimese füsioloogilistel prot­
sessidele ja meditsiinilise termomeetri projekti /35/; 
2) vastandi na Volta kontaktelektri teooriale galvaani
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elektri keemilise teooria rajamist, millist teooriat ta 
kaitses üle 35 aasta /36* 40/. Galvaani elekter tekib me­
talli ja elektrolüüdi puutepinnal toimuvate keemiliste 
protsesside tagajärjel; teooria seletab ka hapete vesila­
huste elektrolüüsi /64/. Kuigi teoorias esitatud seletused 
on meie jaoks ajalugu, on vaide tänapäevane ja füüsika aja­
loos loetakse Parrotit galvaani elektri keemilise teooria 
rajajaks /71,1, lk. 264/. Akadeemik S.I. Vavilov kirjutab: 
"G.F. Parroti memuaarides esinevad sageli julged ja eksli­
kud hüpoteesid, kuid ta hindas täpset katset ja akadeemia 
fuüsikakabinet võlgneb temale palju." /54, lk. 496/.
G.F. Parrot oli hea eksperimentaator, organiseeris 
Tartu ülikoolis eeskujuliku füüsikakabineti ja rajas gal­
vaani elemendi keemilise teooria.
F. Parroti trükiste nimekirjas on 14 tood, neist on 
füüsika alalt 2, arstiteaduse alalt 4 ja geograafia-ala- 
seid reisikirjeldusi 8 /53, lk. 413; 42, 2, lk. 374-376/. 
Reisidel tegi ta baromeetrilisi nivelleerimisi 1815. a. 
Pürenee mägedes /33/ ja 1816. a. Alpides /32/, kus ta igi- 
lume kõrguspiiri määramisel kasutas enda ehitatud reisiba- 
romeetrit, mille üks eksemplar on Leningradis Geofüüsika 
Peaobservatooriumi muuseumis. Tema suurim ekspeditsioon - 
koos 2 meditsiiniüliõpilasega ja ühe noore astronoomiga, 
W. Struve õpilasega - on kirjeldatud teoses "Die Reise 
nach Ararat" (1834, 453 lk.) /34/, millest 90 lehekülge on 
W. Struwe hinnang Tartus, Tiflisis ja Ararati mäe jalamil 
tehtud pendlikatsete tulemuste kohta. Portatiivne pendel, 
mille pikkus oli 2/5 sekundpendli pikkusest, konstrueeriti 
F. Parroti jooniste järgi Tartu ülikooli õppetöökojas. Ana­
lüüsinud mõõtmiste tulemusi, jõudis W. Struwe tema arvates 
väga huvitavale järeldusele: "Maakoha geograafilise laiuse 
muutumisel raskuskiirendus maapinnal vana kontinendi (Eu­
roopa, Aafrika, Aasia) raskuskeskme (Kaukaasia ja Ararat) 
läheduses muutub pea sama seaduse järgi, mis seni on 
tuvastatud ookeanide lähedal" /34, 2» lk. 137-144/. 
Tähelepanu väärib F. Parroti mõõtmistulemuste täpsus. 
Analoogilisi mõõtmisi koos Maa magnetismi elementide mõõt­
misega tegi F. Parrot 1837. a. ka Nordkapil, jõudmata and­
meid ümber töötada /53, lk. 412/. Tema poolt Kaukaasias ja
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Nordkapil tehtud mõõtmiste andmed on Leningradis NSVL Tl 
arhiivis W. Struwe mapis, kus leidub ka vaga hea hinnang
F. Parroti mõõtmiste kohta /19/• F, Parroti poolt tehtud 
nivelleerimised Musta ja Kaspia mere kõrgusvahe maarami seks 
näitavad vahe puudumist aõõtmisvea piires.
Tartu ülikooli füüsikaalases auhinnatöös "über Gaso- 
metrie" /50/, mis krooniti kuldaurahaga, annab F. Parrot 
gasomeetri ehitamj.se täpse plaani. Selle järgi ülikooli 
töökojas ehitatud gasomeetriga tehtud gaaside voolamise 
katsete tulemuste kirjeldamisel kasutab ta tänapäeval tund­
matuid ja tema poolt täpselt defineerimata termineid, ais- 
tõttu on raske hinnata mõõtmiste tulemusi.
F. Parrotit hindame oma aja tähelepandava geofüüsiku- 
na ja füüsilise geograafina, eriti arvestades tema reisi­
kirjeldusi.
т.. Kflmtgj trükiste nimistus on 54 tood, neist 33 on 
trükitud enne Tartusse tulekut /53» lk. 416-410/. Ulatusli­
kum trükis peale eelnimetatud kolme töö on aastail 1860- 
1864 ilmunud kolmeköiteline meteoroloogiarepertoorium 
(-teatmik) /27/.
Eksperimentaalfüüsika õpikus /24/ on mehaanikast kuni 
elektri ja optikani ulatuv füüsikakursuse käsitlus kirjel­
dav, väheste valemitega ja puuduvad mõõtühikute nimetused. 
Füüsikaliste nähtuste seletamisel närgitakse nn. kaalutute 
ainete teooria kõrval ka uusi seisukohti, nagu: elektri- ja 
magnetisminahtusi võib põhjendada molekulaarjõudude toi­
mega, valguse interferentsi, difraktsiooni, polarisatsiooni 
ja kaksikmurdumist undulatsiooni (laineliikumi.se) hüpotee­
siga ning soojust keha väiksemate osakeste võnkliikumise- 
ga /24, lk. 321, 323* 384, 428/. õoik käsitleb ka selle aja 
uusimaid avastusi füüsikas,näiteks Oerstedi katset 1820.a., 
Faraday induktsiooniseadust jne. /24, lk. 184, 291/.
Meteoroloogiateatmikus /27/, koostati Vene Geo­
graaf iaseltsi ülesandel, on üle 30 artikli, milles süstema­
tiseeritakse meteoroloogiliste ja magnetiliste vaatluste 
tulemused Venemaal, ja 6 artiklit Tartu temperatuuri, õhu­
rõhu ja tuuleelementide mõõtmiste kohta /53» lk. 418/. Tei­
sal ilmunud artiklis "Uber den täglichen Gang der Wärme in 
Dorpat" (I854) annab Kämtz 5 - 1 0  aasta mõõtmiste kokkuvõt­
ted /26/, m i n  ea kahjuks puuduvad andmed aparatuuri ja sa-
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geli ka mõõtmise aja kohta. Vaati uskohaks on olnud tema 
elukoht botaanikaaia taga Emajõe ääres.
L. Kämtz oli laialt levinud originaalsete, monograa- 
fialaadsete füüsika— ja meteoroloogia—alaste kõrgkooliõpi­
kute autor, vene ja eriti Tartu meteoroloogia— ja klimato— 
loogia-alase andmestiku süstematiseerija ja tutvustaja tea­
duse maailmas .
Füüsikaalase Õppetöö võrdlemiseks Tartus ja mujal mär­
gime eriti Moskva ja Kaasani ülikooli. Moskva ülikoolis 
arendati järjekindlalt M. Lomonossovi eesrindlikke ideid 
füüsika ja meteoroloogia alal /57, lk. 18-31; 70, lk.9- 
33/. Füüsikaprofessor 1839 - 1859 M.F. Spasski kasutas 
loengutel ulatuslikult eksperimenti ja tema teoreetilise 
füüsika ning optika erikursused sisaldasid 19* saj. esime­
se poole füüsika uusimaid saavutusi. Erialalt oli Spasski 
klimatoloog, ta avaldas 1841. a. trükis L. Kämtzi meteoro- 
loogialoengute venekeelse tõlke. M.F. Spasski valmistas et­
te kõik vajalikud tingimused vene fuüsikute koolkonna raja­
miseks eesotsas A.G. Stoletoviga /57, lk. 190-199, 70, lk. 
156-162/. Kaasani ülikoolis oli füüsikaprofessoriks 1819- 
1933 N.I. Lobatševski, mitteeukleidilise geomeetria rajaja. 
Ka tema viis füüsika õpetamise tolle aja uusimate teadus­
likkude saavutuste tasemele ja pani aluse füüsikakabineti 
kiirele väljaarendamisele /55, lk. 93-170; 70, lk. 165- 
180/.
Tartu ülikoolis töötanud nimekad füüsikud 
E. L e n z  (1804 - 1865)
19. sajandi väljapaistev füüsik Heinrich Friedrich Ка-л 1 
Leng (foto 11) sündis 12.III 1804 Tartus /8/.Kõigis trükis­
tes, ka entsüklopeediates, on E. Lenzi sünniaeg 12. veeb­
ruar 1804 vale. Meetrikaraamatu vastaval leheküljel on ülal 
•eimene sünd registreeritud veebruaris, ent viimane, all, 
E. Lenzi oma, on 12. marts 1804 /8/. Tema sünnimaja asus 
Kuuni (21. Juuni) Ja Poe tanava nurgal Barcla; de 
Tolli väljakul /9; 46, lk. 250/ (foto 12). Lõpetanud Tartu 
gümnaasiumi kiitusega, õppis ta aastail 1820 - 1023 Tartu 
ülikoolis, algul filosoofiateaduskonna loodusteaduste osa-
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Foto 11. I .  Lens (180% -  1865) /6 1 , 11c. 467 /.
konnas, alates 1822. a. aga teoloogiateaduskonnaa ДО/. Te­
gelikult toõtae ta prof. G.F. Parroti aeeietendlna ülikooli 
fuueikakabinetie.
Vene admiraliteedi ettepanekul 1825. a. ja prof. G.P. 
Parroti soovitusel võttis E. Lenz aastail 1823 - 1826 füü­
sikuna osa 0. v. Kotzebue korraldatud Ümbermaailmareisist. 
Ekspeditsiooniks vajalikud 19 teaduslikku aparaati kavan­
dati prof. G.F. Parroti osavõtul ning ehitati ülikooli to5- 
kojas suurima hoolikusega ja vaid 2 kuu jooksul - 10. V -
10. VII 1823. Tähtsaimad aparaadid olid batomeeter, seadia
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Foto 12. Tart ü . T aade Kütini tänavale. F. Schlateri lito.
1835* Paremalt teine, mansardiga maja oli füü­
sik E. Lenzi sünnimaja, praega kivimaja Poe ja
21. Jaoni (end. Küüni) tn. nurgal.
temperatuuri mõõtmiseks ja veeproovide võtmiseks ookeanisü­
gavustest »ning batomeetri allalaskmise seadis, mille köiega 
mõõdeti ka ookeani sügavust (foto 13), astronoomiaprofesso- 
ri W. Struwe kaasabil valmistatud pendel, eriline elektro- 
meeter atmosfäärielektri mõõtmiseks jt. Aparaadid vastasid 
kõigiti teadusliku töö nõudeile, kuigi nad ehitati siin es­
makordselt. Silindrikujulise 43 cm kõrguse batomeetri vä- 
liskest koosnes 17 vahelduvast lehtterase ja kalevi kihist, 
eriline seadis sulges anuma kindlal sügavusel ja paksude 
klaasseintega termomeeter säilitas sügavusest võetud vee 
temperatuuri. Batomeetrile andsid E. Lenzi kaasaegsed eri­
teadlased kõrge hinnangu /45/.
ümbermaailmareisil tehtud füüsikaliste vaatluste kohta 
koostas E. Lenz põhjaliku aruande, mille venekeelne tõlge 
leidub tema kogumikus "Valitud teosed" pealkirja all "Füü­
sikalised vaatlused" /60/. Selles on ka G.F. Parroti koos-
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Foto 13. Parrot'-Lenzi batomeeter - temperatuuri mõõtmise 
ja veeproovide võtmise seadis meresügavustest - 
ja selle merre laskmise seadis /6 1, lk.27,35/.
tatud vaatluste programm ja E. Lenzi tänuavaldus temale. 
Tööst nähtub, et Lenzil oli erakordne anne täpseks eksperi­
menteerimiseks /61, lk. 450/.
G.F. Parrot tutvustas 1828. a. Peterburi Teaduste Aka­
deemiat E. Lenzi töö tulemustega ("Merevee temperatuuri ja 
soolasuse mõõtmisest mitmesugustel sügavustel" /11/): "Ala­
tes 45° p.-l. kuni ekvaatorini: 1) temperatuur Atlandi ja 
Vaikses ookeanis kuni sugavuseni 1000 tuaasi (ligi 2000 m) 
/1 tuaas = 1,94 m f kahaneb algul kiiresti, hiljem vaevalt 
märgatavalt, kuni 2,2°C-ni. Suuremaid sügavusi ei uuritud; 
2) vesi koigil sügavustel kuni 1000 tuaasini sisaldab ваша 
kontsentratsiooni soola" /61, lk. 76-79/. E. Lenz vali-
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ti 7. V 1828. a. Peterburi TA adjunktika fuuaika alal 
/12/, 1830. a. erakorraliseks ja 1834. •. korraliseks 
akadeemikuks /62, 1_, lk. 40/. E. Lenz tõõtaa ka peda­
googina, ollee Peterburi ülikooli professor aaataat 1836, 
dekaan ja rektor aastast 1863 /58; 61, lk. 449-55/. 
Tema koostatud füüeikaõpik vene gnnmaaeiumidele ilmu* 
aaatail 1839 - 1867 8 trukis. Ka tanapaeval peab iga 
abiturient teadma E. Lenzi reeglit induktsioonivoolu 
suuna kohta (1833) ja voolusoojuse seadust (1843) (sõltuma­
tult avastas seaduse ka J. Joule). Ta avaldas põhjalikke 
toid elektromagnetismi alalt (osa koos M.(B.) Jacobiga), 
samuti füüsikalise geograafia alalt. Kokku avaldas E. Lenz 
trükis 54 teaduslikku tood ja 4 õpikut (üks 8 trükis) /13; 
61, lk. 481-492/.
E. Lenz kirjutas kindlalt oma nime elektromagnetismi 
ajalukku kõrvuti Oerstedi, Ampfere'i ja Faraday*ga. Eriti 
oli ta tahelepanu keskendunud tapsusmootmistele /54, lk.50Q 
542/. Ta oli 19. sajandi silmapaistev füüsik.
E. Lenz suri reisil Roomas 10. II 1865 (ukj.) ja maeti 
seed samas.
M. H. J a c o b i  (1801-1874)
19. sajandi ni mekas füüsik ja elektrotehnik-leidur 
M.H. Jacobi oli 1836. - 1840. a. Tartu ülikooli tsiviilar- 
hitektuuri-professor /53, lk. 439-4431 69/ (foto 14).
Moritz Herman (Semjonovitš) Jacobi sündis ukj. 21. II 
1801 Potsdamis /2; 70, lk. 189-190; 74/. 1821. - 1823. a. 
õppis ta Göttingeni ülikoolis ehitusala, sal 1829. a. arhi­
tekti diplomi ja tõotas aastast 1833 Königsbergis. Teadus­
like tööde ja elektrimootori mudeli eest andis Königsbergi 
ülikool temale honoris causa filosoofiadoktori kraadi.
Tartu ülikool valis M. Jacobi 1835* a. tsiviilarhitek­
tuuri erakorraliseks professoriks, kellena ta 1836.-1837.a. 
luges rakendusmatemaatikat ja masinate teooriat /51/. Tar­
tus tegeles M. Jacobi õppetöö kõrval elektromagnetismi ja 
galvaani elementide uurimisega, mille tulemusena ta veeb­
ruaris 1837. a. leiutas galvanoplastika. Töös "Гальванопла­
стика" (1840) /73/ (foto 15) märgib ta, et teostas kat­
seid vooluringi lülitatud galvaani elemendiga, mille tsink-
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Foto 14. M.H. Jacobi (1801 - 1874). F.Schlateri lito Б.Hau
joonistuse (1836) järgi. Tekst: "Wir suchen über­
all das Unbedingte und finden Dinge. Fr. v. Har­
denberg." (Meie otsime kõikjal tingimatut ja leia­
me /uusi/ asju.)
plaat oli väävelhappe ja vasksilinder vaskvitrioli vesila- 
nuses, mõlemad eraldatud loomapõiest membraaniga. Pärast 
mõnepäevast katsetamist eraldas ta vasksilindril redutsee- 
runud vasekihi ja leidis, et vasksilindri pinnal olnud viil 
ja vasar olid suure täpsusega kujundunud jäljendisena sealt 
eraldunud vasekihil. See tahelepanek viis M. Jacobi galva-
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Foto 15. M.J. Jacobi teose "Гальванопластика" (СПб.. 1840) 
tiitelleht /73/. * '
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noplastika leiutamisele. Selle kohta tegi esimese ametliku 
teate Peterburi Teaduste Akadeemiale akadeemik P. Fuss 5» X 
18$8. a., mida loetakse galvanoplastika leiutamise paevaks 
/4/. M. Jacobi projekti järgi ehitati Tartus Toomemäel 
1836 - 1837 sild (Inglisild) üle praeguse A. Lätte tänava, 
millele 1913* a. paigutati G.F. Parroti pronksreljeef peal­
kirjaga "Primo reetori Universitatis Dorpatensis" ja tekst 
"Otium reficit vires" /3/.
M. Jacobi vabastati Tartu ülikooli teenistusest 
1840. а. Ta siirdus Peterburi, kus tegeles edukalt galvano­
plastika ja elektrimootorite ehitamise, telegraafiasjandu- 
se, sõjatehnika ja metroloogia alal /74/.Ta valiti E.Lenzi 
ettepanekul 1838. a. Peterburi TA korrespondentliikmeks füü­
sika alal /5/, 1839. a. adj unktiks, 1842. a. erakorraliseks 
ja 1847. a. korraliseks akadeemikuks /61, 1, lk. 46/. Te­
malt on avaldatud trükis 175 teaduslikku tööd või leiutiste 
projekti /74/.
M. Jacobi oli 19. sajandi väljapaistev füüsik, eri­
teadlane galvanoplastika alal ja geniaalne elektrotehnik, 
kes elektromagnetismi alal tehtud teaduslikud saavutused 
kandis kohe üle praktikasse /54, lk. 542/. Ta rajas alused 
tänapäeva elektrotehnikale.
Ш. Jacobi suri 27. II 1874 ja maeti Peterburis Smo­
lenski kalmistule. Tema kalm koos monumendiga on säilinud.
Kokkuvõttena märgime, et Tartu ülikooli füüsikakatee- 
der tegi aastail 1802 - 1865 edukalt õppetööd üle 4300 üli­
õpilasega filosoofia- ja arstiteaduskonnast. Kateeder ei 
olnud Vene riigis esmase tähtsusega teaduslik keskus, küll 
aga on kateedris tehtud füüsika-, geofüüsika- ja meteoro- 
loogia-alastel teaduslikel töödel püsiv vaartus teaduses.
Hea füüsikakabinet ja G.F. Parroti suured kogemused 
rajasid baasi E. Lenzi ja M. Jacobi kujunemisele ülemaailm­
selt tuntud füüsikuteks.
Peterburi TA-s juhatasid pool sajandit (1827 - 1874) 
füüsikakabinetti Tartust tulnud füüsikud G. F. Parrot, 
E. Lenz, L. Kämtz ja M. Jacobi.mistõttu see muutus 70-ndate 
aastate lõpuks üheks parimaks uurimislaboratooriumiks mitte 
ainult Vene riigis, vaid isegi Euroopas /63, lk. 59/. Sel­
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lest laboratooriumist kujunes pool sajandit hiljem,1921.а»# 
NSVL TA Füüsikainstituut, mis 1933 - 1934 viidi üle Mosk­
vasse /54, lk. 468 - 520/.
Tartu ülikooli füüsikakateeder oli 20. sajandi esime­
sel veerandil baasiks 1919» — 1940. a. tegutsenud Füüsika 
Instituudile. Sealt võrsunud kaadrid alustasid juba novemb­
ris 1944. a. tööd esimeses nõukogudeaegses füüsikakateedris 
prof. A. Kipperi juhatamisel.
ülevaatega tutvumise ja väärtuslike märkuste eest aval­
dab autor tänu füüs.—mat. doktor prof. P. Kardile.
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TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI 
TCTTHPTüRTMffiNT А АТ.’РПТТЯТК’ A KATEEDER 1958 - 1975
К.-S. R e b a n e  
Kateedri loomine
1956. a. arutas TRÜ Õpetatud Nõukogu füüsika õpetamise 
olukorda ülikoolis ja füüsikakateedri õppemetoodilist tööd 
/1/. Sellel koosolekul kritiseeris rektor F. Klement tera­
valt kateedrit, nimetades seda teadusliku töö alal üheks 
mahajäänumaks ülikoolis. Nähtavasti sellest arutelust ala­
tes hakkaski küpsema idee luua füüsikaosakonnas uus katee­
der, mille põhiliseks ülesandeks oleks meie vabarii­
gile kvalifitseeritud füüsikute ettevalmistamine. Kateeder 
ise, nimetusega eksperimentaalfüüsika kateeder (EFK), loodi 
1958. a. suvel. Juunis kinnitas rektor kateedri koosseisu. 
Kateedri juhatajaks (poole koormusega) valis TRÜ Õpetatud 
Noukogu ENSV TA Füüsika- ja Astronoomia Instituudi asedi­
rektori dots. K.K. Rebase /2/. Kateeder komplekteeriti üld­
füüsika kateedri õppejõududest (vanemõpetajad A.Pae, L.Uibo 
ja A. Haav), teoreetilise füüsika kateedri õppejõududest 
(vanemõpetaja L. Tuvikene) ja äsja luminestsentsi alal as­
pirantuuri lõpetanud noortest (assistendid U.Nõmm ja T.Soo­
vik). Dotsendi kohal (poole koormusega) asus töötama veel
J. Kirs ENSV TA Fütisika ja Astronoomia Instituudist. Tunni­
tasu alusel luges luminestsentsi erikursust sama instituudi 
vanemteadur Tš. Luštšik. Teaduslikku kraadi omasid vaid 
K. Rebane, J. Kirs ja Tš. Luštšik. Sügisel asus kateedri 
dotsendi kohal töötama ka 0. Seeman, kes kateedri koossei­
sust lahkus I960, aastal.
Vastloodud kateedril oli lahendada palju ülesandeid. 
Tuli välja töötada füüsikute spetsialiseerumise suunad, 
kindlustada üliõpilastele erialaste loengukursuste lugemi­
ne, erilaboratooriumide ja praktikumide läbiviimine, leida 
selleks tööks ruumid ja need nõuete kohaselt sisustada.Eda­
si oli vaja kindlustada õppejõudude teaausiucu kvalifikat­
siooni tõstmine. See tähendas, et oli vaja A. Pae, L. Uibo, 
L. Tuvikese, U. Nõmme ja T. Sooviku poolt väitekirjad lõpe­
tada ja kaitsta. Kateedris oli vaja kujundada ka omanäoline 
teadusliku uurimise suund ja luua kindlad ning püsivad tea­
dusliku töö traditsioonid.
Plaan kateedri töösuundade kujundamiseks ja tema koht 
füüsikaosakonnas töötati välja järgmiseks aastaks. Ettekan­
dega "Füüsikaosakonna tööst ja tulevikuplaanidest" esines 
TRÜ Õpetatud Nõukogu koosolekul 1959. a. juunis kateedri 
juhataja K. Rebane /5/. Selles ettekandes rõhutati füüsiku­
te ettevalmistamisel kaht põhisuunda: koolide jaoks füüsi­
kaõpetajate ettevalmistamist ning meie vabariigi rahvama­
janduse jaoks eksperimentaalfüüsikute ettevalmistamist.Eks­
perimentaalfüüsika kateedri ülesandeks planeeriti füüsikute 
koolitamine vabariigi rahvamajandusele.
Kuna paljud vastloodud kateedri õppejõud hakkasid juba 
varem ülikooli rektori F. Klementi juhtimisel tegelema lu- 
minestsentsi uurimisega, siis kujuneski sellest kateedri 
teadustöö peamine suund. Kateedri arenguplaanides oli ette 
nähtud hakata tulevikus tegelema luminestsentsi ühe raken­
duslikult tähtsa eriharuga - elektroluminestsentsiga. 
I960, a. detsembris loodigi kateedri juurde elektrolumi­
nestsentsi ja pooljuhtide probleemlaboratoorium (EPL).1960. 
aasta sügisel pühendus senine kateedri juhataja K. Rebane 
täielikult tööle ENSV TA-s, kus ta hiljem sai ENSV TA pre­
sidendiks. Kateedrijuhatajaks kutsuti Füüsika ja Astronoo­
mia Instituudi vanemteadur füüsika-matemaatikakandidaat
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K.S. Heben«, kee n U i I  коhai töötab praeguseni. Ta Hakkas 
ka jahendase ja jahtima SPL-i tööd.
Teaduslik töö kateedris
Probleemlaboratooriumi loomine avas uusi või maiusi ka­
teedri teadusliku too erendemieeke. Labaratooriumi jaoks han­
giti uusi aparaate ja seadmeid. 1961/62. õppeaastal raken­
dati tööle elektronmikroskoop (I. Tigane), uks esimesi va­
bariigis. lasta hiljem valmis lilikooli eksperimentaaltöoko— 
ja ja kateedri õppejõudude (L. Pung, U. Haldre) lihise tööna 
elektron—paramagnetilise resonantsi spektromeeter. Sel ajel 
kujunesid välja ka EPL—i ja EFK tihedad sidemed paljude 
meie ja naabervabariikide asutustega. Hakati intensiivselt 
arendama koostööd majanduslepingute alusel. Niisugused si­
demed kujunesid välja näiteks järgmistes suundades: elekt- 
romeetria ja dünaamiliste kondensaatorite väljatöötamine 
(0. Saks), luminofooride kiirguse stimuleerimine infrapuna- 
se kiirgusega ja luminofooride fotoelektriliste nähtuste 
uurimine (K.-S. Rebane, U. Nõmm, hiljem I. Rammo), elektro­
luminestsentsi ja eriti elektroluminofooride stabiilsuse 
uurimine /5/ (K.-S. Rebane, E. Talviste, L. Uibo). Viima­
sest tööst kujunes aastate jooksul EPL-is välja originaalne 
ja viljakas töösuund, mis alates 60-ndate aastate lõpust 
leidis tunnustust kogu NSV Liidus. Seda uurimistööd aren­
dati koos suurte rakendusinstituutidega ning laboratooriumi 
ja kateedri töötajate (E.Talviste, A. Tammik, I.Dubovitska- 
ja, v.-õpet. V. Vassiltšenko) saavutused juurutati kohe 
tootmisse. Perioodil 1962 - 1965 pandi kateedris ja labora­
tooriumis ka kindel alus teaduslike aparaatide ehitusele: 
valmisid esimesed vaakum- ja elektroonikaseadmed elektro­
luminofooride uurimiseks (A. Tammile, E. Talviste), tööta­
ti välja originaalne iseregistreeriv spektrofotomeeter 
(U. Nõmm). Neid seadmeid valmistati hilisema kümnekonna 
aasta jooksul lepingulise töö korras paljudele N3V Liidu 
asutustele.
Kuigi kateeder töötas ja ka praegu töötab väga kitsas­
tes tingimustes, olid teadusliku töö resultaadid silma­
paistvad. üksteise järgi kaitseeid kandidaadiväitekirja ka­
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teedri õppejõud А. Pae, L. Uibo, U. Nõmm ja L. Tuvikene. 
Kandidaadiväitekirja kaitsesid ka paljud kateedri aspiran­
did: L. Rebane (1962), H. Käambre (1964), A. Haav, L. Pung, 
E. Ilmas, T. Trofimova-Eksina (1966), T. Soovik, U. Haldre, 
V. Ruttas (1967), V. Vassiltšenko (I960), I. Rammo (1970), 
A. Ots (1971)» I. Tigane, T. Tamm (1973)* Heist asusid too­
le kateedri õppejõududena A. Haav, L. Pung, U. Haldre, 
V. Vassiltšenko, I. Rammo, A. Ots ja probleemlaboratooriu- 
mis vanemteadurina I. Tigane. Kandidaadiväitekirja kaitse­
sid ka EPL-i töötajad I. Dubovitskaja (1971) ja E. Talviste 
(1973). Teadusliku kvalifikatsiooniga spetsialistide ette­
valmistamisel arendas kateeder väga tihedat koostööd ENSV 
TA Füüsika ja Astronoomia Instituudiga. Rida kateedri aspi­
rante töötas kogu aja jooksul instituudis oma juhendajate 
laboratooriumides (H. Käambre, T. Trof imova-Eksina, T. Tamm 
jt.) ja asus pärast lõpetamist samas tööle. Kolm kateedri 
endist aspiranti juhivad praegu fuüsikakateedreid vabariigi 
kõrgemates koolides (A. Ota EPA-s, V. Ruttas TRU-s ja 
T. Trofimova TPI-s).
Kateedri tööst võttis osa ka arvukalt üliõpilasi. Vii­
mase 5 - 6  aasta jooksul on vabariiklikust üliõpilastööde 
konkursist osa võtnud igal aastal 15-25 kateedri juures 
spetsialiseeruvat üliõpilast. Mitmele kateedri juures spet­
sialiseerunud üliõpilasele on antud medal üleliidulisel 
üliõpilastööde konkursil (A. Ots, A. Treštšalov jt.).
15-aastase töö järel omas enamik kateedri õppejõudu­
dest teaduste kandidaadi kraadi. Esimesena kateedri õppe­
jõududest sai 1972. a. füüsika-matemaatikadoktori kraadi 
K.-S. Rebane.
Alates 1965* aastast kujunes kateeder tunnustatud tea­
duslikuks keskuseks. Tema liikmete poole pöörduti konsul­
tatsioonide saamiseks, neid paluti oponentideks-retsensen- 
tideks, Tartusse sõideti kaitsma luminestsentsi- ja elekt- 
roluminestsentsialaseid väitekirju, kateeder andis sageli 
ametlikke arvamusi väitekirjade kohta. Perioodil 1966 - 
1974 organiseerisid EFK ja EPL viis üleliidulist kokkutule­
kut luminestsentsi ja tahke keha füüsika alal.
Pidevalt tugevnes kateedri juures ka röntgenswruktuu- 
rialane uurimissuund. Selle juba enne sõda ülikoolis loodud
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suuna taaselustajaks oli dots. A. Pae, ja eriti energiliselt 
jätkas seda dots. A. Haav, kelle initsiatiivil on hangitud 
palju uudseid seadmeid ning meie vabariigile ette val- 
mistatud rida vastava ala spetsialiste.
1967. a. reorganiseeriti 0. Saksa juhtimisel tegutsev 
elektromeetria grupp kateedri juures asuvaks elektromeet- 
ria laboratooriumiks. Sellest laboratooriumist moodustati 
1974. a. aeroionisatsiooni ja elektroaerosoolide probleem- 
laboratooriumi samanimeline sektor. Elektroonika alal tõo­
tas aastail 1967 - 1971 kateedri juures dots. I. Braun. 
Märkimisväärseid teaduslikke jälgi tema tegevus kateedri 
töösse ei jätnud. 1966/67. õppeaastal kujunes L. Uibo ja 
A. Pae initsiatiivil kateedri juures uus suund - tahke ke­
ha mehhanokeemia /6/. Kateedri teadusliku töö probleemidest 
oleme varem ülevaate esitanud mitmes töös /7-9/• Neist esi­
meses /7/ on toodud ka kateedri liikmete poolt publitsee­
ritud tööde nimekirjad ja tolleaegsete õppejõudude ja töö­
tajate lühibiograafiad.
Doktorikraadiga spetsialistide ettevalmistamiseks sau­
nas kateeder vanemteaduri kohale i960, a. I. Brauni /10/ ja 
1974. a. L. Punga.
Spetsialistide ettevalmistamine rahvamajandusele.
Õppemetoodiline töö
Füüsikute ettevalmistamist vabariigi rahvamajandusele 
aastail I960 - 1965 on vaadeldud artiklis "Füüsikute ette­
valmistamisest vabariigi teaduslikele asutustele ja rahva­
majandusele" /11/. Siinkohal peatume detailsemalt õpetamise 
sisulisel küljel.
Esimestel tööaastatel valmistas kateeder ette spetsia­
liste optika j,a tuuma füüsika kallakuga. Optika alal kujun­
dati välja enam-vähem terviklik erikursuste süsteem, mida 
hiljem uuendati ja täiendati uute erikursustega, nagu 
"Kvantelektroonika ja mittelineaarne optika" (Rebane,1965), 
"Fourier1 optika" (Tuvikene, 1973)» "°Ptoelektroonika" 
(Talviste, 1973)* Esxalgu planeeritud tuumafüüsika suund 
/12/ osutus aga ülikooli füüsikute jaoks ebareaalseks ja 
juba 1965. aastaks oli sellest kujunenud ülikooli jaoks
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küllaltki omanäoline elektroonika suund. Selle auana välja­
kujundamisel arvestati,et tanapaevaste füüsikameetodite ra­
kendamisel tehnikas ja eksperimentaalses uurimistöös on vä­
ga oluline osa elektrontehnikal ja aparatuuril. Nii kuju­
neski elektroonika üheks peamiseks spetsialiseerumise suu­
naks EFK juures. Elektroonikakursuste tuumiku moodustavad 
"Pooljuhtide füüsika" (U. Nõmm, 1964) ja "Tahke keha füüsi­
ka" (K.K. Eehane, N. Kristoffel). Viimast kursust loetakse 
kateedris alates selle moodustamisest.Originaalseimaks kur­
suseks elektroonikutele on "Nõrkade voolude mõõtmine" 
(0. Saks, 1962). Alates 1972/73» õppeaastast hakati selle 
spetsiaalsuse raames tugevdama arvutustehnika kasutamise os­
kust. Seda eesmärki teenis ka 1974« a. kevadel esmakordselt 
loetud kursus "Kaasaegse eksperimendi tehnika" (P. Saari,
G. Liidja, V. Mihkelsoo). Aastatel 1967 - 1972, kui kateed­
ri juures spetsialiseerusid suured voorud, anti osale üli­
õpilastele ka pooljuhtide füüsika alane ettevalmistus, ük­
sikud üliõpilased on kateedri juures kogu vaadeldava peri­
oodi kestel individuaalplaanide alusel õppinud ka biofüüsi­
kat, astrofüüsikat jms.
Eksperimentaalsete oskuste kujundamiseks on kateeder 
organiseerinud III ja IV kursuse üliõpilastele rea eriprak- 
tikume. Neist vaakumtehnika ja röntgenstruktuuri praktikum 
organiseeriti kohe kateedri moodustamise ajal /13/» Hiljem 
loodi kateedris juurde veel hulk eripraktikume ning täien­
dati olemasolevaid. EFK praktikumide ja erilaboratooriumide 
süsteemi on analüüsitud detailselt kateedri 1961. aasta 
aruandes /5/. Praktikumide abimaterjalina andsid kateedri 
liikmed aastatel 1963 - 1973 TRÜ rotaprindis välja 12 õppe­
vahendit. Eri- ja üldkursuste õpikuid, mis samuti trükiti 
TRÜ rotaprindis, kirjutasid kateedri õppejõud perioodil 
1965 - 1973 seitse /15-18/. Neile lisanduvad õpikud, 
mis üliõpilaste jaoks valmistati ette ENSV TA Füüsika ja 
Astronoomia Instituudi teadlaste poolt (vt. näit. /19-2]/). 
Osa õpikuid /18-21/ levisid ka kogu NSV Liidus, eriti lu- 
minestsentsi õpik /18/, mida kasutatakse praegugi NSV Lii­
du ülikoolides.
Aastatel I960 - 1963 organiseeriti kateedri juures va­
bariigi tööstusettevõtete insenerfüüsikute täienduskursu­
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sed, mille lõpetas mitukümmend spetsialisti» Ka nende õpe­
tamiseks andsid kateedri õppejõud välja kuus õppevahendit.
Kogu oma tegevuse ajal on kateeder pühendanud suurt 
tähelepanu üliõpilaste individuaalsele tööle ja uurinud 
selle arendamise võimalusi, üheks selliseks individuaalse 
töö vormiks on olnud IV kursuse üliõpilaste individuaalsed 
erilaboratooriumid neile kinnistatud õppejõudude, Füüsika 
ja Astronoomia Instituudi või EPL-i teadlaste juhendamisel. 
Rida üliõpilasi on suunatud mõnede õppetöö vormide (erila­
bor atooriumid, kursusetööd jms.) tegemiseks vabariigi tea­
duslikesse asutustesse. Seda praktikat on rakendatud ka­
teedris kogu aeg alates tema loomisest. Niiviisi on õnnes­
tunud rahvamajanduse tarbeks ette vai mi.stada palju kõrge 
kvalifikatsiooniga energilisi spetsialiste.Niisugustest ka­
teedri kasvandikest võiks nimetada füüsikadoktoreid V.Hizn- 
jakovi, M. Elangot, ENSV kõrgema ja keskerihariduse endist 
ministrit A. Purgat, arvukaid füüsi ka-matemaatikakandidaate 
mitmetes vabariigi asutustes. Toome tabeli, mis iseloomus­
tab EFK juures kõrgema hariduseni jõudnud spetsialistide 
arvu aastate järgi.
Eksperimentaalfüüsika kateedri juures ettevalmistuse 
saanud füüsikute arv aastate kaupa
Aasta Lõpetanutearv Aasta
Lõpetanute
arv Aasta
Lõpetanute
arv
1959 9 1965 10 1971 33
I960 18 1966 11 1972 37
1961 16 1967 20 1973 20
1962 15 1968 18 1974 lo
1963 15 1969 18 1975 17
1964 11 1970 29
Kokku 316
Tabelist nähtub, et lõpetajate arv aastate lõikes kõi­
gub oluliselt. Kuni 1972. aastani kateedri juures spetsia­
liseeruvate Kliõpilaste arv kasvas. Kasvas ka õppejõudude 
arv. Kui 1958/59» õppeaastal oli kateedris 7 õppejõukohta, 
siis 1971/72. Õppeaastal oli neid juba 13. Sealt edasi hak-
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V.aa nii üliõpilaste koi ka õppejõudude arv kateedris kii­
resti vähenema, üldse on kateedri juures ettevalmistuse saa­
nud pooled päraat sõda ülikooli lõpetanud füüsikutest.
Eksperimentaalfüüsika kateeder on võtnud kogu oma te­
gevuse aja jooksul osa ka füüsikaõpetajate õpetamisest.Hei­
le on loetud hulk erikursusi ja viidud läbi eripraktikume. 
Teoreetilise füüsika alal spetsialiseerivatele üliõpilaste­
le on organiseerinud kateeder erilaboratooriume, eriprakti­
kume ja ka tootmispraktikat. Tootmispraktika organiseeri­
mise kogemusi füüsikaosakonna üliõpilastele on analüüsitud 
vastavas toos /22/. Uusi vorme teoreetikute ja eksperimen­
taatorite ettevalmistamiseks hakkas kateeder rakendama 2-3 
aastat tagasi* Nimelt organiseeritakse teoreetilise füüsika 
alal spetsialiseeruvatele noortele praegu tugevdatud ekspe­
rimentaalne ettevalmistus vastavate erilaboratoorlumide, 
tootmispraktika ja diplomitöö abil. Sellistest noortest tu­
leb väärtuslik täiendus meie vabariigi teaduslikele asutus­
tele.
Perspektiividest
Eksperimentaalfüüsika kateeder on kogu oma olemasolu 
ajal kannatanud teravat ruumipuudust. Eriti teravaks muutus 
see pärast 1965* a. detsembris toimunud kahjutuid peahoones, 
kus hävisid ka parimad kateedri praktikumi ruumi d ja EPL-i 
ruumid. Sellepärast võttis kateeder juba algusest peale ak­
tiivselt osa uue füüsikahoone projekti väljatöötamisest. 
Eriti intensiivselt töötas kateeder selle probleemi kallal 
1965/1966. õppeaastast alates. Füüsikute intensiivne töö 
füüsikahoone projektülesande ettevalmistamisel ongi põhju­
seks, et praegune valmimisjärgus olev hoone, mi lie kogumak­
sumuseks on 2,5 miljonit rubla, on ülikooli esimene pärast 
sõda ehitatud suurem õppehoone. Uues hoones saab EFE nor­
maalsed tingi mused õppetöö tegemiseks. Kateedri tegevuseks 
tervikuna uues hoones aga siiski piisavalt ruume ei ole.Kas­
vas ju kateeder koos EPL-i kollektiiviga 1974. aastaks li­
gi 100-liikmelise kollektiivini. Eriti on kasvanud EPL, kus 
1974. a. töötas 40 inimest, neist pooled lepinguliste tööde 
arvel. EPL-i kollektiiv peab aga plaanide kohaselt veelgi
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kasvama® Arvestades valmiva füüsikahoone ruumide mittepü— 
savust, alustati A. Tammiku initsiatiivil juba 1968» aastal 
EPL—iie oma laboratooriumihoone ehitamist Leningradi mnt.2 
õppehoone juurde* Hoone valmis põhiliselt 1972. aastal, 
kuid siis avanes võimalus suurendada hoone mahtu täiendava 
pealeehitusega. Praegu on ka see pealeehitus juba valminud 
ja alates 1976. aastast võis EPL hakata toole enam-vähem 
normaalsetes tingimustee.
1973. aastal hakati uuesti suurendama fiiüsikute vastu­
võttu. Samuti hakkasid kehtima uued õppeplaanid. Selle tu­
lemusena kaevab jälle varsti kateedri juures spetsialisee­
ruvate üliõpilaste arv. Arvestades praegust kateedri mitme­
tahulist tood, mille teeb eriti keeruliseks mitme spetsi­
aalsuse õpetamine, naib olevat vajalik praeguse kateedri 
baasil luua kaks uut kateedrit, mis hakkaksid tegelema füü­
sikutele eriala õpetamisega juba ühes kindlas suunas. See 
tähendaks aga töö reorganiseerimist kogu füüsikaosakonnas.
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STATISTILINE ÜLEVAADE TRÜ FÜÜSIKAOSAKONNA
AASTAIL I945 - I975 LÕPETANUTE TOOST JA TEGEVUSEST
P. Prüller
Tartu Riikliku ülikooli füüsikaosakonna seniste töötu­
lemuste hindamiseks, uute üliõpilaste iga-aastase vajaliku 
vastuvõtuarvu selgitamiseks ja osakonna töö tutvustamiseks 
keskkoolide abiturientidele selgitati, kus töötasid 1975«a. 
osakonna aastail 1945 ** 1975 lõpetanud. Analüüs hõlmab ai­
nult eesti õppekeelega rühmade lõpetanuid, kuna vene Õppe­
keelega lõpetanute (1959. - 1975« a. 263 füüsikut) töökoh­
tade kohta on andmeid raskem saada teistesse liiduvabarii­
kidesse tööle siirdumise tõttu.
1. Kasutatud andmed.
Andmeteks on: osakonda sisseastunute ja konkursi ana­
lüüsimisel Füüsika-Keemiateaduskonna dekanaadi ja TRÜ Õppe­
osakonna andmed ning suunamiste puhul TRÜ kaadriosakonna 
andmed; 1975» a. töökohtade puhul suunamiskirjade kontroll 
vastavates kaadriosakondades, kogumik "TRÜ struktuur ja 
isikuline koosseis 1974" (Tartu, 1975);õpetajate puhul ENSV 
Haridusministeeriumi kaadriosakonna nimekirjad 1975/75 . Õ .-a. 
kohta ja Füüsika-Keemiateaduskonna dekaani kirjavahetus lõ­
petanutega. Teadmata töökohtadega isikute arv 626 lõpetanu 
seas on 20.
TRÜ, ENSV TA Looduseuurijate Seltsi ja ENSV Haridusmi­
nisteeriumi poolt Tartus 10. ja 11. mail 1975. a. korralda-
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tud teaduslik-pedagoogilise konverentsi "Täppisteadused ja 
hariduslugu" trükitud teesidega võrreldes on käesolevas 
ülevaates arvestatud ka 1975« a. füüsikaosakonna lõpetanuid 
ning muudatusi töökohtade ja teaduslike kraadide osas 
1975* a. vältel kuni 1. detsembrini 1975.
2. Lõpetanute vanuseline ja sooline koosseis
Aastail 194-5 - 1975 tööle suunatud 626 füüsiku seast 
oli 1975* a. surnud 2. ülejäänud 626 lõpetanu kohta annab 
ülevaate tabel 1.
T a b e l  1 
Osakonna lõpetanute vanuseline ja sooline koosseis
Vanus
aastates
Mehed Naised Vanusaastates Mehed Naised
23-25 63 8 41-45 67 27
26-30 105 46 46-50 28 14
31-35 89 45 51-55 11 4
36-40 89 28 61-65 1 1
Kokku 453 173
Suhe 72,4 % 27,6 %
Keskmine vanus nii meestel kui ka naistel oli 
35 aastat.
3» Unte üliõpilaste vastuvõtu plaan .1a konkurss
ülevaate eksperimentaal-teoreetilise (ET) ja pedagoo- 
gilise (P) haru kohta annab tabel 2.
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T a b e l  2
Vastuvõtuplaan, üliõpilaskandidaatide arv 1. augustil 
да 1 kobale kandideerijate arv
ET P
Aasta
Plaan Kandi­
daate
Kandidaa­
te 1 ko­
hale
Plaan Xandi-
daate
Kandidaa­
te 1 ko­
hale
1970 25 51 2 35 32 0,9
1971 25 60 2,4 35 26 0,7
1972 25 27 1,1 35 1 0,03
1973
1974
1975
45
45
50
31
49
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Uf / 
1,1 
0,96
Alates 1973* a. toimus 
vastuvõtt koos ET-haru-
ga
Analoogiline vahekord üldharu (ВТ) ja pedagoogilise 
haru kandidaatide arvus 1 kohale esines ka TRÜ matemaatika-, 
keemia- ja bioloogiaosakonnas. Vastandina sellele oli kan­
didaate ühele kohale näiteks eesti keele ja kirjanduse või 
ajaloo alal 3 kuni 4.
A-il 1970 - 1975 võeti fliüsikaosakonda vastu uusi 
üliõpilasi tabelis 3 märgitud keskkoolidest.
T a b e l  3 
Aastail 1970 — 1975 fuusikaosakonda vastuvõetud 
üliõpilaste arv keskkooliti
Keskkool üliõpilasi Keskkool Oliopilasl
Tartu 1. 35 Valga 1. 8
Nõo 27 Tallinns Spordi-
Võru 1. 17
intemaatkool 7
Tartu 2. 13 Tartu 5» 7
Viljandi 1. 13 Põltsamaa 6
Tallinna 1. 9 Tall inna 21. 6
fiakvere l. 8 Tamsalu 6
Pärnu 2. 8 Kiviõli 1. 5
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Tabel 3 (järg)
Keskkool üliõpilasi Keskkool üliõpilasi
Pärnu 1. 5 Kohtla-Järve 4
Rapla 5 Põlva 4
Tallinna 2. 5 Tallinna 46. 4
Kingissepa 4 Türi 4
ülejäänud 60 keskkoolist oli sisseastunute arv kooli
kohta alla 4.
4. ülevaade sisseastunutest. lõpetanutest Ja neade
töökohtadest 1975. ,1a 1970. a.
Toõkohad on liigitatud järgmiselt: 1) teadusasutused, 
2) kõrgkoolid, 3) üldhariduskoolid, 4) rahvamajandus (te­
hased, hüdrometeoroloogiateenistus, konstrueerimisbürood, 
põllumajandus jne.), 5) teised toõkohad, 6) teadmata töö­
kohad. Toõkohad punkt 3 all,kuhu suunatakse P-haru lõpeta­
nud, on nimetatud kooli- (8-klassilised koolid ja keskkoo­
lid) ehk K- alaks ja töökohad punktide 1» 2, 4» ja 5 all,kuhu 
suunatakse ET-haru lõpetanud, muuks ehk M-alake. Selli­
se. liigituse tingib see, et K-alal töötajate töökoha 
säilimine või muutumine pakub huvi EHSV Haridusministeeriu­
mile, kõrgkoolidele ja kaudselt ka teadusasutustele.
Tabeli 4 järgi lõpetas sisseastunuist aastail 1971- 
1975 ülikooli 60,8 %. ET-harus oli lõpetanuid 23» P-harus
13, kokku 36 aastas. Viisaastaku 1971 - 1975 töötulemused 
olid paremad kui kümmeaastaku 1966 - 1975 omad, millal üli­
kooli lõpetas 55»5 % sisseastunuist. Tabeli 4 arve näitli­
kustavad joonised 1 ja 2 ._
ülevaate suunamiejargsetest töökohtadest ja töökohta­
dest 1975. a. ja 1970. a. annab tabel 5, millest nahtub, et 
1975. a. erinevatel töökohtadel töötanud lõpetanute arvude
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T a b e l  4
Andmed aastail 1945 - 1975 füusikaosakonda siseeaatunute, lõpetanute 
Ja nende töökohtade (1. XII 1975. a.) kohta
Osakonna
lõpeta­
mise
aastad
Sisseastunute 
arv (5 aastat 
enne lõpeta­
mist)
Lõpetanute arv 
(5 aastat pärast 
sisseastumist)
Lõpetanuid 
sisseastu­
nutest %
jLopetanuid
keskmiselt
aastas
1975. a. 
tõõtanuid
1975. a. 
tõõtanuid 
lõpeta­
nuist %
ET- P- Kok- 
haru haru ku
ET- P- 
haru haru
Kok­
ku
ET- P- Kok- 
haru haru ku
M-
ala
E-
ala
Kok­
ku
M-
ala
K-
ala
1945-50 Õ 8 16 1 1 2 12 3 15* 150 32
1951-55 28 22 50 6 4 10 38 12 50 136 55
1956-60 171 57 70 127 74,3 12 14 26 107 20 127 188 29
1961-65 157 69 48 117 74,5 14 9 23 100 17 117 145 35
1966-70 176 99 277 88 50 138 49,8 18 10 28 106 31* 137 120 62
1971-75 146 150 296 114 66 180 60,8 23 13 36 127 53 180 111 80
1945-75 364 264 628 12 8 20 49О 136 626 155 52
1966-75 224 249 573 202 116 318 55,5 20 12 32 233 84 317 115 73
3 Oks inimene on surnud.
T a b e l
Aastail 1945 - 1975 füüsikaosakonna lõpetanute suunamisjärgsed töökohad 
ja töökohad 1975. a. ja 1970. a.
Töökoht
Suunatud. 
1945. - 1975. a.
Heist töötasid 
1975. a.
Beist töötasid 
1970. a.
Arv % Arv % Arv %
Teadusasutused 174 27,8 239 38,2 157 35,2
Kõrgkoolid 97 15,4 118 18,9 93 20,9
üldhariduskoolid 264 41,8 136 21,7 83 18,6
Rahvamnjandus 57 9,2 99 15,8 87 19,5
Muud 36 6,7 14 2,2 8 1,8
Toökoht teadmata - 20 32 18 4,0
628 100,0 626 100,0 446 100,0
1956 1961 
-60 -65
1966 1971 
-70 -75
1945 1951 19Э6 1961 1966 1971 
-30 -53 -  60 -65 -70 -75
Joon /. Osakonna kursuse lõpe- 3oon2.t975aasta! tõotajate arvu ja
П240
220
200
ISO
160
140
120
tamise määr p-% viis­
aastakute kaupa 
239
40
201-
m
136
2174
Ю45 -  75 aastal suunatute 
arvu suhe t-%  vt/saasta- 
kute kaupa
-------  M —muu ala
--------К  -  koo! I de ala
и 20
$
Teadus
asutused
Joon 3.
kõrg - Üldharidus- Rahva- Teised 
koolid koolid majandus a lad
Teadmata
a/ad
Osakonna 1945-75a  lõpetanute a rv  n &  y0 __
ja o tu s  toöaJade ja rg t /975<s
kahanev järjestus oli 1, 3, 2, 4 ja 5; seda näitlikustab 
joon. 3.
Teadusasutustes toõtasid 1975.a.-239 ja 1972.a. 194 
osakonna lõpetanud füüsikut, mis kaudsetel hinnangutel on 
vahe mait 70 % ШБ7 füüsikateadlaste arvust /1 , lk. 314/. 
Nende 239 füüsiku hulgast tõotas ENSV TA instituutides 
92,5 %» nendest omakorda Füüsika Instituudis (FI) Tartus 
3512 % ja Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituudis 
(AAI) Tõraveres 23»4 %. Mõlemas instituudis kokku on 40,7 % 
lõpetanuist teadusliku kraadiga (füüsika-matemaatiкак andi - 
daadid ja 7 -doktorid).
ENSV Haridusministeeriumi andmeil töötas meie vabarii­
gi üldhariduskoolides 1975* *• 437 füüsikaõpetajat. Eelda­
des, et rahvastikus esinev suhe esineb ka õpilas- ja õpeta­
jaskonnas, on eesti õppekeelega koolides 290 füüsikaõpeta­
jat /3 , lk. 7 /. Et 1975» a. töötas koolides füüsikaõpetaja­
tena 136 füüsikaosakonna lõpetanut (tabel 5)» siis on nende 
arv ligi pool (47 %) vabariigi koolides töötavate füüsika­
õpetajate arvust. Aastail 1970 - 1975 suunati eesti õppe­
keelega koolidesse füüsikaõpetajateks osakonna andmeil 80 
osakonna lõpetanut ja ENSV Haridusministeeriumi andmeil 70 
TPedI lõpetanut, seega peaaegu võrdselt.
ENSV Haridusministeeriumi poolt 1971. a. matemaatika- 
ja füüsikaõpetajate seas korraldatud küsitlus (vastajaid 
80 % üldarvust) annab ülevaate selle kollektiivi korteri­
olude kohta. Kooperatiivkorteris või oma majas elas kollek­
tiivist 21 %, kommunaalkorteris 49 % ja ülejäänud 30 % elas 
toas uhiskorterist, allüürnikuna või ühiselamus /2 , lk. 
98; 4, lk. 58/. Korteriga ei olnud rahul 26 % küsitletutest
THtJ füüsikaosakonna lõpetanud 136 füüsikaõpetajast töö­
tas linnades 59,6 % (Tallinnas ja Tartus 40,6 %) ja ra­
joonides 40,4 %.
Aastail 1945 - 1975 lahkus koolidest 139 ja teistelt 
aladelt tuli juurde 11 osakonna lõpetanud füüsikaõpetajat. 
Lahkunuist siirdus teadusasutustesse 23 %» kõrgkoolidesse 
23 % ja rahvamaj and usse 37 %• Kõige rohkem lahkunuid oli 
1956. - 1965. a. lõpetanute seas (joon. 2). Elukoha järgi 
oli lahkunute poolest esikohal Tartu linn ja rajoon -
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27,4 %, Rakvere rajoon - 12,4 %, Tallinn - 6,5 %» Paide ja 
Haapsalu rajoon - 5,8 %» Võru rajoon - 5,5 Jõgeva, Xoht— 
la-Järve ja Rapla rajoon - 4,3 %•
Kõrgkoolides tõotasid 118 lõpetanut, ae ist TRÜ-s 65,9 %, 
TPI-s 20,4 %, EPA-s 9,4 % ja TPedl-s 4,1 %. TRÜ kolme füü- 
sikakateedri 32 õppejõu hulgas oli 17 osakonna lõpetanut, 
kellest 11 olid fIilisika-mateaaatikakandidaadld ja 2 f liüsi- 
ka-matemaatikadoktorid.
1?яИуящяддпД пяЬятч]Дйя töötasid 99 lõpetanut, nendest te­
hastes 38 ja ülejäänud 61 21—s eri nimetusega rahvamajandu- 
se asutustes.
1975. ja 1970. a. erinevatel tööaladel töötanud lõpe­
tanute protsentjaotus erines vähe ja töötamist vastavatel 
tööaladel võib lugeda peaaegu stabiliseerunuks.
5 . Jldlstusl
TRÜ füüsikaosakond on füüsikaalase kõrgema hariduse 
andmise baasiks ENSV-le. Aastail 1945 - 1975 osakonna lõpe­
tanud olid 1975» a. tööle rakendatud ligi 100 % »alatuses. 
Lõpetanuist 78,8 % töötas teadusasutustes, kõrgkoolides ja 
keskkoolides, seega haridusalal väga kaalukatel töökohtadel.
Osakonna 626 lõpetanu seas oli 97 füüsika-matemaatika- 
või mõnede teiste teadusalade kandidaati, 9 füüsika-mate- 
maatikadoktorit ja 2 bioloogiadoktorit. Seega oli teadusli­
ku kraadiga 108 lõpetanut.1 1970 - 1975 osakonna lõpe­
tanud ei ole veel jõudnud omandada teaduslikku kraadi. 
446 1945. - 1970. a. osakonna lõpetanu (tabel 4 ) hulgas oli 
teadusliku kraadiga 24,2 % lõpetanuist. Seega oli peaaegu 
iga neljas lõpetanu astunud esimese sammu teadlaseteel.
Osakonna uute üliõpilaste vastuvõtuplaan - 50 isikut 
aastas (1975* a.) - on väike. Arvestades lõpetanute kesk­
mist arvu 1966. - 1975. a. (32) ja lõpe tarni smaära (55,5 %), 
peaks aastas vastu võtma 58 või ümmardatult 60 uut üliõpi­
last.
Kui arvestada 1973. a. vastuvõtuplaani arvu 45, lõpe­
tamise määra 55,5 %» suhet ET- ja P-haru üliõpilaste arvu­
de vahel 2:1, siis alates 1978. a. on oodata, et ülikool
1 1. U I  1975 oli kinnitamata 4 doktori- ja 7 kandi­
daadikraadi.
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valmistab aastas ette vaid 8 füüsikaõpetajat. See arv on 
koll väiksem 1971.-1975. a. keskmisest 13 (tabel 4), ent 
siiski lähedane haridusministeeriumi eesti õppekeelega koo­
lide õpetajate aastase vajaduse plaanile (10). Kui aga ar­
vestada, et pensionile siirduvate matemaatika- ja füüsika­
õpetajate arv kasvab 1981.-1985. a. 150-le, s.o. 3-kordseks 
võrreldes 1972.-1975. a. arvuga /2 , lk. 96/, ja et alates
1976. a. toimub üleminek kohustuslikule keskharidusele,siis 
peaks osakond andma 8 asemel vähemalt 10 - 15 füüsikaõpe­
tajat aastas.
Füüsikaõpetajate ja samuti matemaatikaõpetajate arvu 
vähenemine 194-5• - 1975« a. 50 % võrra üleminekute tõttu 
muudele aladele /2 , lk. 91» 97/ on kahjulik keskkoolidele 
ja kõrgkoolidele õpetamise kvaliteedi languse tõttu kesk­
koolides. Kõigiti peab toetama juba varem avaldatud nõuet, 
et kogemustega spetsialisti, keskkooli füüsikaõpetaja kasu­
tamine põhisüsteemis peab olema sel määral stimuleeritud,et 
ta ei lahkuks mitteerialasele tööle /2 , lk. 96/. Tähtsaks 
stiimuliks on õpetajate koolipoolne varustamine korterite­
ga, milleks rea koolide juurde on ehitatud õpetajate elamud. 
Haridusministeerium, linnade ja rajoonide omavalitsused 
peaksid õpetajate varustamisele korteritega - osutama tõsist 
tähelepanu.
Konkurss füüsikaosakonda sisseastumisel tagaks osakon­
nale võimekama üliõpilaste koosseisu ja tõstaks seni mada­
lat osakonna lõpetamise määra. Selle saavutamiseks tuleks 
senisest palju rohkem pöörata tähelepanu füüsikaosakonnas 
Õppimise võimaluste tutvustamisele keskkoolide abiturienti­
dele. Eriti vajaksid valgustamist lõpetanute tööalad ja tea­
dusliku töö perspektiivid, mille kohta andmete esitamine 
on käesoleva ülevaate põhieesmärk» Ühe võimalusena peaks 
füüsikaosakonna tutvustamine olema füüsikaosakonna õppe­
jõudude kui koolide šeffide ülesanne, kuid seda võiksid te­
ha ka pedagoogilisel praktikal viibivad üliõpilased.
Lähemal ajal, pärast füüsikaosakonna siirdumist uude 
füüsikahoonesse Tähe tänaval avarduvad margatavalt õppe­
jõudude ja üliõpilaste õppetöö ja teadusliku töö võimalu­
sed..
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TARTU ÜLIKOOLI ÕPPEJÕUDUDE OSAST LOODUSTEADUSLIKE 
TEADMISTE LEVITAMISEL 19. SAJAUDIL
H. Martinson
Esimesed populaarteaduslikud loengud organiseeriti 
Tartu ülikoolis 1839. a. Ent juba ammu enne seda, 23. juu­
nil 1836. a. anti korraldus populaar-tehniliste loengute 
lugemiseks Tartu ülikooli juures /1 / . Loengud pidid saama 
tehniliste teadmiste levitamise vahendiks lihtrahva ja kä­
sitööliste hulgas. Ilmselt oli esimeseks populaarteadusli­
ke loengute lugejaks põllumajanduse ja tehnoloogia kateedri 
professor J.F.L. Schmalz (1781-1847), kelle loengud algasid 
10. novembril 1836. a. ja kestsid 7#*prillini 1837.a. Neid 
külastas umbes 70 inimest. Loengud käsitlesid kohalikele 
kaupmeestele ja käsitöölistele huvi pakkuvaid tehnoloogia 
küsimusi /2 / .  Seega algasid loengud samal aastal, kui anti 
vastav korraldus, mitte alles 1839* a ., nagu märgib E.V.Pe- 
tuhhov /1 /. 1836/37. õ.-a. luges geomeetria ja mehhaanika 
kasutamisest kunstides ehituskunsti professor M. Jacobi 
(1801-1874), kes 1847. a. valiti Peterburi Teaduste Akadee­
mia akadeemikuks. 1838. a. luges tahkete kehade ja vedelik­
kude mehaanikat füüsikaprofessor J.J.F . Parrot (1791-1841) 
/1/.
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1838. a. asutati Tartus ülikooli professori J .Schmalzi 
Initsiatiivil käsitööliste selts, kus ülikooli õppejõud 
enamiku oma populaarsetest loengutest pidasidki. Sama selts 
korraldas I838/ 39. aasta vahetusel käsitööalase võistluse, 
kus eksponeeriti kokku 95 tööd 35 osavõtjalt. Nende hulgas 
oli mitmeid hõbedast tarbeesemeid, ülikooli mehaaniku 
Brückeri poolt valmistatud kaalud, kirurgiliste instrumen­
tide komplekt, vask- ja kellaseppade ning pottseppade ja 
klaasimeistrite töid /3 / .
Keemia-alased loengud algasid I837. a. talvel. Esime­
seks lektoriks oli ülikooli tolleaegne keemia—farmaatsia— 
professor C.T.F. Göbel (1794 - 1851). Populaar-tehnilistes 
loengutes, mille kuulajaiks olid eeskätt käsitöölised, vä­
hemal määral ka teisi, käsitles P. Göbel järgmisi problee- 
mirühmit
a) metallide saamine, nende kasutamine tööstuses ja 
käsitöös (I838, 1851), raua, seatina, vase, tina,hõbeda,kul­
la ja plaatina kasutamine tööstuses ja käsitöös, kuldamine 
ja hõbetamine galvaanilisel teel, jäljendite saamine va­
sest ja hõbedast (1843) /4 /;
b) toiduainete keemia: jahu ja leiva valmistamine ning 
viina põletamine (1840), keemilised protsessid leiva, tärk­
lise ja subkru valmistamisel, viinapõletamisel; küünalde ja 
seebi valmistamine jms. (1844) /5 /;
c) hapnik, vesinik, süsinik ja lämmastik ning nende 
kasutamine (1841) /6 /;
d) väävel, kloor, jood, maapõues leiduvad soolad ning 
nende kasutamine tööstuses ja kodumajapidamises (1842), 
tähtsamad happed ja soolad ning nende kasutamine (1845, 
1846), leelised ja soolad ning nende kasutamine (1849) /7/}
e) elekter, vesi, õhk ja tuli, nende mõju ning kasuta­
mine tööstuses ja kodumajapidamises (1845) /8 /;
f) alkaloidide toime, nende kasutamine käsitöös, kodu­
majapidamises jm. (1850); orgaanilise keemia produktide ka­
sutamine käsitöös (1847) /9 /.
1837. a. loetud tsükli kohta on märgitud, et see puu­
dutas "tehnilist keemiat". Loenguid saatsid katsed, mis te­
gid need eriti populaarseks /10/. Esimesel aastal on kuu­
lajate arvuks märgitud 300 inimest. Hiljem kuulajate arv 
vähenes, kõikudes 110-160 piirides.
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Umbes samal ajal F. Göbeliga pidas ülikoolis a v alik ke  
loenguid veel põllumajanduse ja tehnoloogia kateedri õppe­
jõud J.F.L. Schmalz, kes luges aastatel 1836, 1837» 1841, 
1842 jt. rea populaar-tehnilisi loenguid /11/.
Teiseks agaramaks teadmiste populariseerijaks oli ma­
temaatikaprofessor K.E. Senff (1810-1849), kes oli alates 
1839* a. ülikooli matemaatika—erado ts ent, 1839« a. alates 
professor. 1840/41. a. luges ta 40 avalikku loengut teemal 
"õpetus gaasikujulistest kehadest", 1841/42. a. 46 loengut 
teemal "Tahkete kehade mehhaanikast" /11/.
Kolmandaks märkimist väärivaks teadmiste levitajaks 
oli 1842. aastast alates Tartu ülikooli füüsikaprofessor 
Fr.L. Kämtz (1801-1867) /11, 12/. Fr. L. Kämtzi loetakse 
üheks meteoroloogia rajajaks. Populaarsetes loengutes rää­
kis ta soojusest, õhust, äikesest (1849), galvaanikast ja 
selle kasutamisest tööstuses (1847), soojusnähtustest, nen­
de kasutamisest tööstuses (1850), vedelike tasakaalu ja 
liikumise seadustest (1851). 1861. a. annab "Das Inland" 
nr. 4 samuti viite prof. Kämtzi loengutele. Küllap pidas ta 
neid veel teistelgi aastatel.
Eriti silmapaistvaks teadmiste levitajaks oli ülikoo­
li põllumajanduse ja tehnoloogia kateedri professor 
G.P.A. Petzholdt (1810 - 1889) /11 /. A. Petzholdti tegevus 
oli ülikoolis mitmepalgeline ja pingeline. Ta organiseeris 
ökonoomikakabineti juures agrokeemialaboratooriumi, tegi 
mitmeid Õppe- ja teaduslikke reise valismaale ja Venemaa 
teistesse kubermangudesse, pidas hulgaliselt populaarseid 
loenguid tehnoloogia ja põllumajanduse vallast: 1847. a. 
metallide töötlemise tehnoloogiast, nende saamisest maaki­
dest, agrokeemiast; 1850-1853» a. taimse päritoluga ainete 
tehnilisest töötlemisest, põllumajanduslikest tööriistadest 
ja metallide keemiast; 1847., 1854., 1856. Д 857. ja 1861.a. 
agrokeemiast; 1861. a. sooladest ja mineraalidest /13/.
F. Göbeli tegevuse otseseks jätkajaks keemia-alaste 
teadmiste levitamisel oli tema järglane, keemiakateed- 
ri kauaaegne (1852-1892) professor Carl Schmidt (1822-1894) 
/11 /. Peame rõhutama, et C. Schmidti erakordne pedagoogili­
ne talent, samuti tema teadusliku uurimistöö temaatika elu­
lähedus olid suurepärasteks eeldusteks tema viljakale tege­
vusele teaduse populariseerijana. Ta pidas järjekindlalt
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kogu oma pika tegevusaja vältel Tartu ülikooli keemiaka- 
teedri juhatajana populaarteaduslikke loenguid. Temaatika 
oli lai /14/:
a) potase, sooda, klaasi ja portselani tootmine (1853» 
1854, 1856), ehitusmaterjalid (1877). mullad (1853);
b) metallide saamine ja töötlemine (1855, 1857, 1861, 
1864, 1869, 1874, 1886);
c) valgustus- ja kütteained (1857, 1868, 1872, 1885, 
1892);
d) värvained, nende valmistamine ja kasutamine tööstu­
ses ja käsitöös (1860, 1878, 1888);
e) toiduained, nende koostis ja kasutamine (1852,1853» 
1862, 1875); inimeste ja loomade seedeprotsessid (1870, 
1879, 1883);
f) hapete tehnoloogia, väävelhappe, soolade ja seebi 
valmistamine (1865), väävli, fosfori, kloori jne. saamine 
ja tehniline kasutamine (1872), happed ja leelised (1884);
g) keemilise tehnoloogia viimased saavutused ja Viini 
maalinäitus (1873» 1874).
Nagu näeme loengute temaatikast, hõlmasid need peaaegu 
kõiki tolle aja tehnilise keemia alasid, millest algteadmi­
si oli kasulik omada xiii käsitöölistel, ehitusmeistri tel kui 
ka linnarahval ja talupoegadel. Kuulajate arv on küll mär­
gitud mõnevõrra madalam kui F. Göbeli perioodil, see kõikus 
tavaliselt 60 - 100 osavõtja piirides.
C. Schmidti tegevuse perioodil luges üksikuid keemia- 
alaseid populaarseid loenguid ka tolleaegne ülikooli far- 
maatsiainstituudi juhataja prof. G.Dragendorff (1836-1898) 
/11 /. 18?£. a. käsitles ta kohalike õunasortide keemilist 
analüüsi, rääkis, mida kujutavad endast merevaik ja kopaal 
/15/.
1885. a. luges põllumajanduse professor G. B. Brunner 
(1835-1892) /11/ loenguid puidu keemilisest ja tehnilisest 
töötlemisest. Ta oli väga hea juhendaja, tegi palju pinna­
se, väetiste, söötade jne. analüüse talumeestele ning lu­
ges populaarteaduslikke loenguid nii ülikooli kui ka nais- 
gümnaasiumi kõrgemate klasside õpilastele, mida käidi kuu­
lamas ka väljaspoolt /16/. G. B. Brunner lahkus Tartust
1890. a.
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Tehnilisi loenguid luges ka põllumajanduse ja tehno­
loogia eradotsent A .I. Tomson /11/.
Tundub, et pärast C. Schmidti lahkumist ülikoolist hää­
bus tasapisi tehniliste loengute traditsioon, ülikooli aas­
taaruannetes leiame veel tähendusi loengute kohta, mida pi­
das 1893. - 1896. a. C. Schmidti järglane keemiakateedrie 
G. Tamm&nn (1861-1938) /11/. Kuid sajandi lõpul - uue ha­
kul on aruannetes nimetatud vaid üksikuid loenguid. Ka 
G. Tammanni loengud näivad olevat peetud üldisemas plaanis, 
puudub kindel temaatiline suunitlus, mis iseloomustas tema 
eelkäijaid. Nii on 1893. a* J* 1894. a. kohta märgitud, et 
G. Tammanni loengud käsitlesid keemia aluseid, olid "tehni­
lise sisuga". 1895. a. luges ta klaasi ja portselani val­
mistamist, 1896. a. neerude füsioloogiat, nafta tehnoloo­
giat ja klaasi tootmist /17/.
ülikooli 20. sajandi alguse aruannetes leiame ikka vä­
hem viiteid tehnilise keemia loengute korraldamise kohta. 
1903. a. pidas eradotsent G. Landesen loengutsükli "Igapäe­
vase elu keemia", 1905. a. loengutsükli tehnilisest kee­
miast /18/. 1907. a. pidas laborant R. Hollmann loenguid 
elektrolüüsist ja selle tehnilisest kasutamisest ning foto­
graafiast /19/. 191З. a. pidas loenguid N.N. Kultašev sü­
siniku tähtsamatest ühenditest ja anorgaanilise keemia alus­
test /20/.
Tartu ülikooli poolt korraldatud tehnilise ja põlluma­
jandusliku keemia alastel populaarteaduslikel loengutel oli 
möödunud sajandi teisel poolel erakordne tähtsus käsitöö­
liste, põllumeeste ja noorte teadusalaste ja tehniliste 
teadmiste täiendamisel, ülikooli õppejõudude poolt heal 
professionaalsel tasemel peetud loengud olid tol ajal Ees­
timaal praktiliselt ainsaks allikaks,kust erihariduseta ko­
danikud said ammutada teadmisi sellest veel nii uudsest 
teadusalast.
70-80 aasta jooksul, mil toimusid rahvale mõeldud et- 
telugemised, kuulas neid kokku, mitu tuhat inimest - arv, 
mis ka tänapäeva mastaapides ei ole sugugi tagasihoidlik. 
Võib arvata, et mõned kasulikud teadmi3eivad pudenesid ja 
jäid idanema rahva hulgas ka teaduslike seltside kõnekoos­
olekutelt ja väljaannetest.
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TARTU ULIK00LI keemiakabineti 
MATERIAALSE BAASI KUJUNEMISEST 1917- AASTANI
В. Martinson
Eksperimentaalteaduste, eriti keemia arengu jälgimisel 
kerkib ühe eriti olulise probleemina üles teadusharu mate­
riaalse baasi küsimus, sest ajakohase uurimislaboratooriuaii 
olemasoluta ei ole eksperimentaalne uurimistöö võimalik.
Tartu ülikooli taasavamisel 1802. a. loodi keemia ja 
farmaatsia õpetamiseks ühine õppetool. 1844. a . , pärast Ve­
nemaa esimese farmaatsiainstituudi asutamist F. Göbeli 
initsiatiivil Tartus, lahutati need distsipliinid. Nii na­
gu enamikus tolle aja ülikoolides, ei peetud keemia Õppe­
tooli organiseerimisel üldsegi vajalikuks asutada kohe ka 
keemialaboratoorium. Esimene keemiaprofessor Ph. Arzt alus­
tas vastavalt oma aja traditsioonidele laboratooriumi sis­
seseadmist oma isiklikku korterisse klaasimeister van der 
Belleni majas. Korteri kööki ehitati laboratooriumiahi, Ph. 
Arzt hakkas hankima seadmeid, muuhulgas lasi ta valmistada 
vasest destilleerimiskatla. Selleks otsustas ülikooli kura­
toorium anda Ph. Arztile viieks aastaks rahalist toetust.
26. aprillil 1802. a. maksti talle ülikooli summadest välja 
100 rbl. Ent professori ootamatu surm katkestas need tööd 
ning korteriperemees likvideeris tema tegevuse tulemused 
/1, 2/.
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Järgmised keemiaprofessorid hakkasid samuti tegelema 
laboratooriumi sisustamisega. Vastavad ruumid leiti Üürima­
jas praeguses ülikooli tänavas majas nr. 40 /3/*
1809. a., kui valmis Tartu ülikooli peahoone, eraldati 
ka keemia-farmaatsiakateedrile kolm ruumi: auditoorium um­
bes 60 inimesele, ruum seadmetele, mineraalidele, arstimite 
ja preparaatide kogule ja laboratoorium. Viimases - kivipõ­
randaga ruumis - asusid sulatus- ja kuivatusahjud, kupellid 
ja muud keemia-alaseks tööks vajalikud seadmed. Kuni 1818. 
aastani eraldati keemialaboratooriumile aastas 315 rbl. hõ­
bedas (= 15ОО rbl. paberrahas), edasi 631. rbl. hõbedas 
(= 2400 rbl.). Sellest summast tuli maksta inspektori ja 
teenija palk, muretseda aparatuuri, kemikaale ja materjale 
/4 /.
1803. a., professor N.A. Schereri töötamise ajal, olid 
keemiakateedril vaid üksikud primitiivsed aparaadid ja ese­
med, keemia-alast kirjandust oli ülikooli raamatukogus äär­
miselt vähe. Mõnedes teistes kabinettides (näit. füüsika- 
kabinetis) oli olukord varustuse alal juba märksa parem /5 /.
Mõningal määral võttis keemialaboratooriumi kujundami­
ne ilmet prof. N.A. Schereri teisel tööaastal (1804), eriti 
aga pärast D.H. Grindeli asumist keemiaprofessori kohale 
(1805). Viimane tõi Riiast kaasa oma keemia-aparatuuri ning 
ülikool ostis selle ära /6 /. Samal aastal osteti keemiaka- 
binetile mitmeid uusi aparaate välismaalt, sealhulgas pneu­
maatiline aparaat, hüdrostaatilised kaalud ja üks plaatina- 
tiigel. Suurendati toormaterjali hulka medikamentide val­
mistamiseks, samuti farmatseutiliste preparaatide kogu - 
nii et arstid ja farmatseudid leidsid siit kõik vajalikud 
ained /7 / . On säilinud D.H. Grindeli poolt koostatud kee- 
miakabineti sisustuse nimestik 1806. a . , milles on üles 
loetud teoreetilise keemia jaoks armeeritud magnetkivi, 2 
Elmani gaasireservuaari, väike mikroskoop, vesiniku eudio- 
meeter, gradueeritud katseklaasid ja mõõteriistad, Fergus- 
soni püromeeter, Hochni eudiomeeter, rakenduskeemia jaoks 
süvenditega pann (Probierb1ech) ja savist nõud metalliproo- 
vide valmistamiseks, muhvelahjud, "mungad ja nunnad" (eri­
neva kujuga rohupudelid), aurutusahjud,destillatsioonisead- 
med, amalgameerimisaparaat, inglise fosfortuiemasin, alasi,
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riivimisalus, destillatsioonilehter, jahutas seadmed, auru- 
tamisvannid, raudretort /8 /.
1807. a. saadi juurde arvukalt aparaate, sealhulgas 
gasomeeter, audiomeetreid jm. seadmeid gaasidega töötami­
seks, samuti materjale ja seadmeid farmatseutilise keemia 
tarvis /9 /. Samal aastal eraldasid kõik ülikooli kabinetid 
oma summadest 50 rbl. ülikoolile mehaaniku palkamiseks (esL- 
meseks sai. kellasepp Politour) - niisiis sai võimalikuks 
juba omaenda jõududega üht-teist valmistada ja parandada 
/10/.
1808. a. katkes sõjaolude tõttu laboratooriumi täien­
damine välismaise aparatuuriga. Mõningaid seadmeid valmis— 
tasid kabinetile kohalikud meistrid, kes remontisid ja 
täiustasid ka olemasolevat aparatuuri (galvaaniseade, pneu­
maatiline aparaat); hangiti materjale ja riistu farmatseu- 
tilisteks uuringuteks ja preparaatide valmistamiseks /1 1 /.
Keemiakabinet ei saanud aastatel 1808 - 1817 peaaegu 
mittemingisugust aparatuuri välismaalt. Kohalike meistrite 
abil seati töökorda ülikooli peahoones asuvad ruumid ning 
valmistati mõningaid uusi aparaate (Guytoni eudiomeeter* 
elektrolüüsiaparaat jt .) . Siiski oli keemiakabinet 1810. a. 
aruandes toodud hinnangu kohaselt sisustatud enam-vähem 
oma aja teaduse nõuetele vastavalt /12/. Kabineti juures 
töötas abitööline, keda 1810. a. hakati nimetama inspekto­
riks, et oleks võimalik talle kõrgemat palka maksta. Ins­
pektor teenindas samaaegselt ka fuusikakabinetti /13/. 
1812. a. said ülikooli eksperimentaatorid õiguse osta ap­
teekidest vajalikke materjale ilma erilubadeta /14/- Heil 
aastatel kohtame aruannetes märkusi selle kohta, et seadme­
te kõrge hinna tõttu ei olnud sageli võimalik naid kohali­
kel meistritel valmistada lasta.
1814. - 1921. a. oli keemiaprofessori kohäl J.E.F.Gie- 
se. Tema tegutsemise ajal kuulutati 1819. ja 1920. a. esma­
kordselt välja praktilised tööd farmatseutilises keemias, 
ent edasi, kuni 1845. aastani ei leia me neid loengukava­
des. Analüütilise keemia praktilised harjutused hakkasid 
toimuma alles 1847. aastal, 1849. aastast esinevad need 
loengukavades /1 /.
1818. a. saab keemiakabinet juurde rohkel arvul uusi
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esemeid ja aparaate: täppiskaalud, nhmrid, ahjud, tiiglid, 
pannid, klaasid, retordid ja kolvid, statiivid ja termo­
meetrid ning farmatseutilisi preparaate. Välismaalt saadi 
Volta ning Gay-Lussaci ja Döbereineri eudiomeetreid,14acret* 
sulatuslamp, Meissneri areomeetrid, vaakumpumbad, Wollasto- 
ni hõõgaparaat, jootmistorud ning plaatinatiiglid /15/«
1802. a. algul pöördub J. Giese Ülikooli nõukogu poo­
le palvega määrata keemiakabinetile oma inspektor palgaga 
500 rbl. aastas /16/.
1823« a. valiti uueks keemia ja farmaatsia professo­
riks G.W. Osann, kes saabus Weimarist. Ta juhtis kabinetti 
1828. aastani. Tema ajal täienes sisustus pidevalt (vt. ta­
bel). Kahjuks ei ole meil andmeid suuremate aparaatide koh­
ta, mida kabinet neil aastatel hankis.On vaid üksikuid vii­
teid: näiteks I83O. a. saadi Berliinist suur õhupump /17/.
1828. a. avati Soomes Aleksandri ülikool.Tartlased pi­
did osutama kaasabi uue õppeasutuse keemialaboratooriumi 
sisustamisele. Selleks annetati (tervelt) 3 aparaati, seal­
hulgas 1 elavhõbedavann /18/.
Huvitav on märkida, et juba 1826. a. tegi arstiteadus­
konna dekaan ülikooli nõukogule ettepaneku võtta tööle veel 
üks edjunktprofessor keemia alal, sest sel alal olevat 
maailmas nii palju uut, et üks professor ei tule enam in- 
formatsioonitulvaga toime. Samas märgib ta, et kadunud pro­
fessor J. Giese kaevanud, et ta saab lausa peavalu uute 
keemia-alaste leiutiste lugemisega, sest neid on kohutavalt 
palju /19/.
F. Göbel, kes võttis keemiakabineti juhtimise üle pä­
rast G. Osanni (1. nov. 1828), leidis selle eest heas sei­
sukorras. Palju kordi on tsiteeritud F. Göbeli kirja abi­
kaasale 1828. aastast, milles ta avaldab imestust keemiku­
tele varustuse hankimiseks eraldatava summa suuruse üle 
ning väidab, et kabinet on sisustatud palju paremini kui 
ükskõik milline laboratoorium Saksamaal /1 /. Aastail 1828- 
•1842 keemiakabineti inventari üldarv peaaegu kahekordistub. 
Oli aastaid, kus saadi juurde 50-60 uut eset ja aparaati.
Ent juba 1830-ndate aastate lõpul hakkame uha sageda­
mini kohtama kaebusi ruumikitsikuse ja õppejõudude suure 
töökoormuse üle. Keemikud ja farmatseudid segavad uhes la­
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boratooriumis üksteise tööd, keemikute katsetel erald u v ad  
aurud rikuvad farmatseutilisi preparaate, üliõpilaste toö 
praktikumides on raskendatud ruumikitsikuse tõttu /2С/.
1842. a. nõudis haridusministeerium ülikoolilt ülevaa­
det arstiteaduskonna olukorrast, et suurendada selle koos­
seisu vastavalt kasvanud vajadustele. Komisjon, kes asja 
uuris, leidis, et on vaja keemia ja farmaatsia õpetamine lar- 
hutada ning luua iseseisev farmaatsiainstuut.
Küsimust arutati ülikooli nõukogus 31. juulil 1842. a. 
Ajutise tervishoiukomitee ettepanek oli anda farmaatsia- 
instituudile üle keemiakabinet koos sisustusega (keemiapro­
fessorile jäägu õigus kasutada laborante ja aparatuuri oma 
loengutel), samuti keemiakabineti krediit 2400 rbl. aas­
tas. ülejäänud küsimused pakuti otsustada, eriti finantside 
osas, ülikoolile enesele /21/.
Tervishoiukomitee ettepanekule vaidles vastu prof.
F. Göbel, näidates keemia ja farmaatsia kasvavat osa riigi 
tööstuses ja meditsiinis. Ta rõhutas, et keemiat ei saa 
enam õppida raamatust, on vajalik laboratoorne töö, õpila­
sed peavad praktiliste harjutuste läbi jõudma ise vajalike 
järeldusteni, ainult töö laboratooriumis saab tuua kaasa 
uusi leiutisi, täiustada aparatuuri. Keemikutel peab olema 
oma iseseisev laboratoorium ja aparatuur, materjalikogud ja 
auditoorium. Hinnalisi aparaate peavad hooldama ühed ja sa­
mad isikud, kes neid tunnevad, muidu need rikutakse. Far­
maatsia- ja keemiaprofessoril mõlemal peab olema oma labo­
rant, sest nende töö on aega nõudev. 2400 rbl. aastas on 
vähe farmaatsiainstituudi vajadusteks, rääkimata keemiains­
tituudist, mis juba aastaid on pidanud kasutama lisatoetust 
kõrgemalt poolt. Kui laboratooriumis töötab 30 ja enam üli­
õpilast, on instrumentide ja seadmete kulu suur. Kuid noor­
te keemikute ettevalmistamine, neile eridistsipliinide õpe­
tamine koos praktikumidega nõuab erikulutusi, sest peljud 
keemikud hakkavad tööle tööstuses ja majanduses. Annab tun­
da ka ruumipuudus teadusliku töö tegemisel. Keemiaprofesso­
ri töö ei ole sugugi vähem tähtis kui teiste töö. (Nägime 
ju tervishoiukomitee otsuses selget keemia kui teaduse ja 
õppedistsipliini alahindamist. - H.M.) Ka keemikutele tu­
leks luua lahedamad võimalused, anda 2 laboratooriumi ja 1 
abidotsendi koht, et lugeda tehnilist keemiat ja tehnoloo-
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giat. Selleks tuleks suurendada eelarvet 2500 rbl. võrra 
(ilmselt paberrahas) teaduslikuks tööks ja 1000 rbl. võrra. 
laborantide palgaks. Keemia ala tuleks tingimata laiendada. 
Sellega oleks Venemaa kõigile ajakohaste instituutide loomi­
sel eeskujuks,mille tulemusena arstiteadus,farmaatsiatööstus 
ja -kaubandus»füsioloogia,geograafia ja pöllumajandus saak­
sid areneda, luues sellega jõulise generatsiooni, kellel on 
loodusteaduses tugevad teadmised, rais viiks rahvusliku hea­
olu õitsele /21/.
Farmaatsiainstituut loodi 1842. a. 19. oktoobril anti 
ülikoolile selleks täiendav koosseis /22/. Euumid esialgu 
puudusid, instituut töötas 1870. aastani eramajas. 1843. a. 
tegi F. Göbel reisi Saksamaale, et tutvuda uusimate seadme­
tega ja hankida neid instituudi tarvis / 23/ .  1840-ndatel 
aastatel kasvab keemiakabineti inventari arv ja maksumus 
jõudsalt. Ent üha sagedamini kurdetakse aruannetes (1847, 
1848, 1849 jne.) suure ruumi kitsikuse üle. 1849. a. likvi­
deeriti laborandi koht. Selle asemel hakkas tööle palgata 
üliõpilane. Analüütilises laboratooriumis oli töökohti üli­
õpilastele vaid 9, praktikumi, pidi sooritama aga 20-30 üli­
õpilast /24/.
27. märtsil 1850. a. lahutati filosoofiateaduskond ka­
heks ning loodi iseseisev keemiaosakond / 25/ .
1851. a. suri P. Göbel, 1852. a. asus keemiaprofessori 
kohale C. Schmidt, kes juhatas kabinetti 40 aastat järjest. 
I85O. a. asus uuesti tööle palgaline laborant (Adolf Göbel). 
Kuigi kabineti sisustus täienes pidevalt ning kaebusi selle 
kohta ei näi olevat, püsis teravalt päevakorras ruumikitsi­
kus ja laboratooriumi puudumine analüütilisteks töödeks.
Lõpuks, 1857. a ., õnnestub keemiakabinetil saada ruu­
mid peahoone uues tiivas. Samal aastal tegi C. Schmidt kol­
mekuulise välismaareisi, kus ta tutvus Saksamaa, Prantsus­
maa ja Inglismaa tähtsamates teaduskeskustes laboratooriu­
mide sisustusega, uute aparaatidega, töövõtetega.Saadud ko­
gemusi kasutas C. Schmidt ülikooli keemiakabineti ümbersi- 
sustamisel /26/.
Kabinet sai endale kokku 7 tuba ja mõned keldriruumid. 
Auditooriumis oli 100 istekohta, praktikantidele laboratoo­
riumis 20 töökohta /27/. Kabineti eelarve kasvas 1350 hõbe-
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rublale aastas (2400 rbl. paberrahas). Farmaatsiainstituudi 
eelarve oli 1000 rbl. aastas /28/. 1858. a. lubas haridus­
ministeerium keemia— ja füüsikakabineti väljaehitamiseks ja 
sisustamiseks kokku 8799 rbl. /29/.
üliõpilaste arv laboratoorsetel töödel kasvab: 1860.a. 
töötas laboris kvantitatiivse ja kvalitatiivse analüüsi 
alal juba 44 üliõpilast, üliõpilastelt hakati alates 6. no­
vembrist 1860. a. võtma loengute kuulamise eest tasu 5 rbl. 
semestris / 30/ .
C. Schmidt Ьяк-к-яя ülikooli valitsust lausa pommitama 
avaldustega täiendava rahalise toetuse saamiseks, et katta 
keemiainstituudi hädavajalikke kulusid. Nii esitas ta
1862. a. avalduse JOO rbl., 1863» a. 850 rbl., 1864. a. 
300 rbl. saamiseks, üvaldused rahulaati teiste kateedrite 
kokkuhoiu või ülejääkide arvel /31/«
1. jaanuaril 1865. a. loodi keemiakabinetiie kõrvuti 
laborandikohaga ka direktori abi koht / 32/ .  1868. a. eral­
dati keemiakabinetiie 550 rbl. jääkeldri ehitamiseks /33/. 
1858., 1868. ja 1870. a. kanti maha osa aparatuuri, mis oli 
muutunud kasutamiskõlbmatuks.
19/20. augusti ööl 1872. a. murti sisse keemia- ja 
tehnoloogiakabinettidesse. Varastati plaatina- ja hõbeese- 
meid kokku rohkem kui 1000 rbl. väärtuses. Hiljem Õnnestus 
osa neist (kokku tambituina) avastada, kuid kahju kabineti­
le oli suur. C. Schmidt nõuab kabineti akende trellita- 
mist (maksumus 262 rbl.), palub luba leitud esemete taasta­
miseks Berliinis /34/.
1873- a. sai keemiakabinet koos farmaatsiainstituudiga 
praktikumide jaoks 1000 rbl. lisakrediiti. Sel ajal hakkas 
end jällegi tunda andma ruumipuudus. Uurimis- ja Õppetöö 
olid tunduvalt laienenud. 1857.-1877. a. töötas keemialabo­
ratooriumis praktikumidel üliõpilasi keskmiselt aastas 
järgmiselt: meedikuid 200-300, farmatseute 40-90, füüsikuid- 
matemaatikuid 70-90, keemikuid 20-40 inimest /35/.
Alates 1840-ndate nastate lõpust jääb kabineti inven­
tari kogumaxsvunus enam-vähem ühele tasemele - 11 OOD 
rubla piiridesBe. Aparaatide ja esemete üldhulk koguni 
väheneb - rohkem kui 100 nimetuse vorra - tänu suur­
tele mahakandmistele (näiteks 1858. a. kokku 848 nime­
tust 10 013 rbl. väärtuses) /3 6 / .Seadmete loetelu meil
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kahjuks ei ole, kuid näib, et 1860-ndate aastate lõpul jä; 
keemiakabineti materiaalse baasi areng seisma, (vt. tabel 1).
Tartu ülikooli keemiaosakonna kasvandik, kirjanik ja 
publitsist P.D. Boborõkin märgib oma "Mälestustes", et I85O- 
1860-ndatel aastatel oli Tartu ülikooli keemialaboratoorium 
veel Uks paremaid kogu Venemaal, siis tekkis aga arengus 
seisak ja juba 1870-ndatel aastatel ei olnud enam võrreldav 
Lääne-Euroopa parimate laboratooriumidega /37/.
Ilmselt määras keemiakabineti materiaalse baasi aren­
gu ja aparatuuri taseme suurel määral seal tehtava uurimis­
töö iseloom. Teatavasti oli C. Schmidti käe all 1860 - 
1880-ndatel aastatel tehtav uurimistöö valdavalt analüüti­
line . Alles 1880-1890-ndatel aastatel hakkasid tärkama 
uued suunad (W. Ostwald, G.Tammann), hakati tegelema füüsi­
kalise keemiaga, mis nõudis juba täiuslikku, kallist apara­
tuuri. Kui C. Schmidt oma tegevuse algaastail näitas üles 
erakordset aktiivsust laboratooriumi sisustamisel ja vahen­
dite taotlemisel, siis viimastel aastakümnetel olid tema 
väljaastumised märksa tagasihoidlikumad.
Ent veel enne pensionile siirdumist esitas C. Schmidt 
ülikooli valitsusele pikema, tõsiselt motiveeritud taotluse 
laiendada keemiakabineti ruume. Ta pakkus selleks välja mi­
tu varianti, kas keldriruumide kasutusele võtmise või isegi 
uue hoone püstitamise teel /38/.
1885. aastast on säilinud prof. C. Schmidti aruanne 
ülikooli rektorile keemiakabineti krediitide kasutamise 
kohta praktiliste tööde tegemiseks, kemikaalide, aparaati­
de, raamatute ja ajakirjade ostmiseks /39Л
a) aastaeelarve summadest kabinetile
eraldatud
praktilisteks töödeks 
populaarteaduslikeks ettekanneteks
1350 rbl. 
500 rbl. 
38,11 rbl.
1888,11 rbl.
b) praktikantidelt saadud maks labora­
tooriumi kasutamise eest a 6 rbl.
1884. a. I semestril
II semestril
204 rbl 
348 rbl
652 rbl
10
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T a b e l  1
Tartu ülikooli keemiakabineti inventar 
ja trükised 1822 - 1912s
Trükised
Inventar Raamatud A ja k ir ja d
Aasta üksusi Väärtur Arv Väärtus üksusi Väärtus Märkusi 
rbl. rbl. rbl.
1822 310 Instrumen­
te 46,apa­
raate 82, 
tööriistu 
ja sead­
meid 151
1825 390
1830 546
1832 365
1839 706 8 345
1840 723
1845 1076 10 365
1850 1924 12 158
1855 1758 11 915
1859 856 11 353
1865 201
1867 740 176
1870 768 186
1873 767 11 О52 158 822 318 850
1880 709 12 062 191 190
1885 704 13 544
1890 704 14 581 5О7 1398 743 2512
1895 663 16 729 835 2036 903 3442
1900 411 15 223 525 2426
1910 330 19 585 746 З494 1278 7381
1912 364 21 265 811 3799 1374 8076
1852. a. 
kanti maha 
238 eset 
1672 rbl. 
väärtuses
Kasutuselt 
kõrvaldati 
42 raama­
tut
Kanti тяУ^я 
aparaate
* Tabel on koostatud ülikooli aastaaruannete alusel.
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Praktika seisnes tõodes analüütilise keemia alal; di- 
rektoti abi abistas professorit, laborant hoolitses prepa­
raatide eest, valmistas ette loengute jaoks demonstratsi- 
oonkatseid. 1889. a. nimetati keemiadotsendi kohale endine 
direktori abi G.Tammann, seega hakkas kabineti personal 
aegapidi suurenema. Samal aastal on märgitud, et kabinet 
sai juurde analüütilised kaalud ja reostaadi /40/.
1891. a. saadi juurde kolm uut ruumi ning ülikooli eri- 
summadest vahendeid kolme toa varustamiseks vee ja gaasiga 
ning töölaudade paremaks korraldamiseks pealaboratooriumis. 
1893« a. ehitati sisse ventilatsioon kvalitatiivse analüüsi 
laboratooriumi, mis asus keldris,samuti vesivannide ja vää- 
velvesiniku seadmete ruumi.
1892. a. läks pensionile C. Schmidt,tema asemikuks va­
liti G.Tammann. Kohe pärast G. Tammani kohaleasurnist elav­
nevad ülikooli aastaaruannetes jällegi sõnavõtud keemiaka­
bineti halva olukorra kohta. Nagu me juba märkisime,oli see 
tingitud uutest suundadest uurimistöös.Kui C. Schmidti ees­
kätt analüütilise iseloomuga uurimistööde tegemiseks ei va­
jatud spetsiaalset keerukat ja kallist aparatuuri, siis 
G.Tammanni tegevuse ajal kandus keemikute uurimistööde ras­
kuspunkt füüsikalise keemia ja elektrokeemia valda. Selleks 
oli vaja hankida mõõteriistu, kõrgsurveaparatuuri, termili- 
si seadmeid jms. On ju füüsikaline keemia jäänud tänapäeva­
ni keemiateaduse kõige kallimaks haruks. Ikka rohkem ja 
rohkem andis tunda ruumipuudus, ohtlikud töötingimused 
keldriruumides jpm. Iga aastaga kasvas ka üliõpilaste arv 
praktikumides, ulatudes 1892. a. 81, 1895» a. aga koguni 
130 inimeseni /41 /. üliõpilaste koguarv kasvas praktilistel 
töödel ajavahemikul 1873 - 1891 järgmiselt: meedikute arv 
suurenes 310-lt 885 inimeseni, farmatseutide arv 77-lt 
152-ni, füüsikute-matemaatikute arv 90-lt 192-ni, keemikute 
arv 27-lt 97-ni /42/.
1893. a. esitas G.Tammann avalduse elektrokeemiliste 
aparaatide ostmiseks 610 rbl. väärtuses. Samas kaebas ta, 
et viimastel aastatel on keemialaboratooriumile eraldatud 
aparatuuri ostmiseks vaid 100—300 rbl. aastas, millest kau­
geltki ei piisa uurimistöödeks. Taotletud summa eest tahtis 
ta osta ampermeetreid, galvanomeetri,Wheatstone*i-Kirchoffi 
silla ja takistuste kasti. Taotlust toetas Riia õppering­
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konna kuraator, kes lubas selle rahuldada ülikooli erisum- 
madest /43/.
G.Tammann tegi kohe pärast professori ametikohale asu­
mist 1894. a. 3-kuulise reisi Hollandisse, eesmärgiga uuri­
da laboratoorsete tööde organiseerimist ja tutvuda B. Eoo- 
zeboomi töödega heterogeense tasakaalu vallas. Tartusse 
naasnud, asus ta muretsema uut aparatuuri (termilised sead­
med, kompressorid) anorgaaniliste süsteemide heterogeense 
tasakaalu süstemaatiliseks uurimiseks /4 4 /.
Pea iga aasta aruandeis leiame nüüd viiteid G.Tammanni 
taotlustele täiendava krediidi saamiseks, olgu see palga 
maksmiseks direktori abile, laboratooriumi teenijale ja me­
haaniku abile, uue aparatuuri seotamiseks või laboratooriu­
mi remondiks /45/. Leiame ka teateid tundmatute isikute an­
netustest (näit. 1897. a. annetati 200 ja 300 rbl.) /46/, 
sajandi lõpul viidi läbi järjekordne suur kõlbmatute sead­
mete mahakandmine /47/.
1897* a. alustati pärast 40 aastat esimest tõsisemat 
remonti keemialaboratooriumis, milleks saadi 300 rbl. lisa- 
krediiti /48/. Tolleks ajaks oli Tartu ülikooli keemiakabi­
net oma töötingimustelt kaugele maha jäänud teiste Venemaa 
ülikoolide keemiakabinettidest töö mugavuse, valgustuse ja 
õhu puhtuse seisukohalt. Kabineti personali arv oli väike, 
töötasu madal, kateedril oli suuri raskusi kõikide keemiat 
vajavate erialade üliõpilaste õppetöö organiseerimisega /4, 
lk. 3/.
1901. a. kuulus keemialaboratooriumile 3 suuremat ruu­
mi praktikumide korraldamiseks. Seal oli nii kvalitatiivse 
kui kvantitatiivse analüüsi jaoks 20 töökohta, preparaatide 
valmistamiseks 6 töökohta. Peale selle oli veel 2 väiksemat 
tuba kollektsioonide hoidmiseks, 1 raamatukоguruurn, kus 
asus ka treipink, 1 kaalude tuba, 1 tuba assistentidele ja 
kandidaatidele, 2 väiksemat ruumi, kus asusid direktori la­
boratoorium ja töökabinet. Keemiakateedrile kuulus veel 
120-kohaline auditoorium ja ladu keldris /4, lk. 3/ .
1902. a. võttis kabinet kasutusele veel osa keldriruu- 
me, G.Tammanni nõudmisel vabastati ülikooli teenija korter, 
mis anti keemiakabinetile /49/. 1909. a. tehti väikene üm­
berehitus, mille arvel saadi juurde üks assistendiruum ja 
materjaliladu selle all. Keldriruumides seati sisse prepa-
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ratiivne ja kvalitatiivse analüüsi laboratoorium. Sellisena 
püsis keemiakabinet kodanliku korra algpäevini /1, lk. 4 /.
1901. a. augustis taotles G.Tammann uuesti väga tungi­
valt keemiakabineti vahendite suurendamist, tuues võrdlu­
seks Venemaa teiste ülikoolide keemialaboratooriumidele 
eraldatavad summad / 50/ s
Kohtade arv 
laboratooriumis
Eelarve
rbl.
ühe töökoha 
maksumus 
rbl.
Kaasani ülikool 30 2560 78
Odessa ülikool 60 25ОО 42
Tartu ülikool 65 1850 28
G.Tammanni palve eelarve suurendamiseks 500 rbl. võrra 
rahuldati 1 . septembril.
Ent vaatamata kõigile palvekirjadele ja võitlustele, 
ei õnnestunud G.Tammannli oluliselt muuta keemiakabineti 
töötingimusi. 1905. a. jaanuaris esitas G. Tammann palve 
pensionile minekuks. Seda ei rahuldatud. Siis võttis G.Tam­
mann vastu pakkumise õppetoolile Göttingeni ülikoolis /51/* 
Tartus kujunenud füsiokeemikute koolkond jäi juhita, kabi­
neti olukord halvenes edaspidi tunduvalt.
G.Tammann viis Tartust lahkudes kaasa oma kõige väär­
tuslikumad aparaadid, kaasa arvatud tema enda konstrueeri­
tud kõrgrõhupress ainete faasiliste muundumiste uurimiseks. 
Vastutasuks pidi ta loovutama ülikooli raamatukogule 250 
köidet oma isiklikust kogust / 51/ .
Muide,Tartus tegutsemise ajal oli G.Tanimannil oma kor­
teris sisustatud ka eralaboratoorium, kus ta tegi eelkat­
seid, mille tulemused anti hiljem "lihvimiseks" ülikooli 
laboratooriumile / 52/ .
G.Tammanni järglaseks sai Odessa ülikooli professor 
L.V. Pissarževski. Temalgi oli Tartusse asumisel esimeseks 
probleemiks laboratoorse baasi nõrkus, seda enam et kõige 
hinnalisemad aparaadid võttis G.Tammann lahkudes kaasa. Oma 
uurimistööde jätkamiseks oli L. Pissarževski sunnitud sage­
li sõitma Odessasse. Ka tema nõudis ülikooli juhtkonnalt 
pidevalt töötingimuste parandamist ja täiendavaid vahen­
deid. 1904. a. esitas ta taotluse ventilatsioonisüsteemi 
täielikuks ümberehitamiseks. Samas kaebab ta äärmise ruumi -
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kitsikuse ule ning avaldab nördimust üliõpilaste lubamatule 
halbade töötingimuste pärast keldriruumides, kus happeauru— 
de ja gaaside kogunemine otseselt tervist ohustab, ülikool 
andis suuremeelselt lubaduse olukorda parandada /53/*
Kuid ka järgnevatel aastatel leiame L. Pissarževski 
teravaid kirju ülikooli valitsusele keemiakabineti äärmi­
selt halva seisukorra kohta. Kabinet oli väga halvasti va­
rustatud õppevahenditega, loengutel puudusid demonstreeri­
miseks preparaadid, õppejõud olid sunnitud omal kulul val­
mistama loenguteks diapositiive. Oli vaja mudeleid, tabe­
leid, seadmeid loengute ja praktikumide jaoks, eriti eri­
kursuste õpetamiseks (gaasianalüüs, spektraalanalüüs, ra­
dioaktiivsed ained, haruldaste elementide uurimine jne.). 
Kõige selle kindlustamiseks nõudis L. Pissarževski ühe­
kordset toetust 500 rbl. ulatuses ja edasi iga-aastast 
eelarve suurendamist 200 rbl. võrra, sest näiteks ainuüksi 
raadiumi preparaat maksis 200 rbl., diapositiivide näitami­
se aparaat aga 300 - 400 rbl. Olukord oli seda halvem, et 
keemiakabinetil oli kogunenud juba mitmesajarublaline võlg. 
Samuti nõudis professor ülemääraste assistentide palga 
tõstmist vähemalt 500 rublale aastas ning tahtis viia la­
borandid üle assistentide kohtadele, sest laborantide töö­
koormus oli väga suur: nad pidid andma välja praktikantide­
le aparaate ja raamatuid, tegema kantseleitööd, valmistama 
ette katseid üliõpilaste jaoks jne. /54/. Palve rahuldati 
alles 1907. a. 1903* a. toimus keemiakabinetti uus sisse­
murdmine. Varastati 2 mikroskoopi, kaalud, kogu optika teo- 
doliitidelt ja projektsiooniaparaatidelt, termomeeter jms. 
Hiljem õnnestus suurem osa kadunust kätte saada. Vargus toi­
mus ka 1910. a. Lõpuks, 1911. a ., taotles A. Bogojavlenski 
rahakapi ehitamist laboratooriumile plaatinanõude ja väärt­
asjade hoidmiseks, mille üldväärtus ulatus juba J>0 000 rub­
lani /55/.
Toome näitena keemiakabineti eelarve 1905. a. /56/.
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Tulud rbl. Kulud rbl.
Eelarvest 1350.- Keemilised preparaadid 700.-
Eelarvesumma praktiku- Aparaadid, seadiaed,
mideks 500.- nõud 600.-
Populaarteaduslikeks Raamatud, ajakirjad 250.-
loenguteks 38,- Ta3u teeni3alle 2ад._
üliõpilastelt saadav ** а _
maks praktiliste tööde Muud vaxkseaad kulu-
eest 300.- tused 200•"
2188.- 2190.-
Nagu näeme, olid laboratooriumi sissetulekud 1905» a. 
üle 250 rbl. väiksemad,kui nad olid seda I885. a. Teadus 
aga oli 20 aasta jooksul tunduvalt edasi läinud, aparatuur 
täiustunud, paljusid töid oli võimatu teha spetsiaalse fü- 
sikokeemilise ja mõõteaparatuurita.
1908. a. lahkus L. Pissarževski Tartust. Ta järeltuli­
jaks sai A.D. Bogojavlenski. 1909. a. loodi keemialabora­
tooriumi juures veel teine professuur (seda taotles L. Pis­
sarževski juba 19O6 . a .) , professori kohale sisus G. Lande- 
sen /57/» Laboratooriumi materiaalne baas aga ei paranenud. 
1907. a. jäi kulutuste katmiseks puudu tervelt 1758 rbl. 
/58 /.
1912. a. suurendati kabineti eelarvet 500 rbl. võrra 
üliõpilaste praktikumide tarvis, aja jooksul suurenes ka 
õppepersonali arv (1915* a. 2 professorit, 1 eradotsent, 4 
assistenti). Samas aga taotleti personali suurendamist veel­
gi /59/.
1916. a. alustati ettevalmistusi ülikooli evakueerimi­
seks Voroneži ja see sai teoks 1917. - 1918. a. /60/.
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TARTU ÜLIKOOLI ABI KEEMIA ÕPETAMISEL KOOLIDES 
19. SAJABDI ESIMESEL KOLMANDIKUL
H. Muoni
Koos Vene tsaaririigi majanduse ja halduse mahajäamuse 
likvideerimise püüetega kerkis XVIII saj. teisel poolel 
päevakorrale ülevenemaaline koolireform. 8. septembril 
1802. a. asutati ministeeriumid, nende hulgas ka haridusmi­
nisteerium, millele allutati kõik koolid. Pidi loodama kõi­
gile seisustele ühtlane koolisüsteem: kihelkonnakoolid, 
kreiskoolid, gümnaasiumid, ülikool.
ülikool pidi teiste koolide suhtes teostama järeleval­
vet, seda fikseerisid lähemalt 21. märtsi 1804. a. määrused 
Tartu keiserliku ülikooli kohta. Neis tehti ülikoolile 
ülesandeks koostada ja esitada kinnitamiseks määrused iga 
kooliliigi kohta oma õpperingkonnas, ülikoolil oli õigua 
kohalikke olusid silmas pidades anda koolidele ka erijuhi- 
seid, mis ei tarvitsenud olla vastavad üldreeglitele. See 
määrus võimaldas Balti koolidel mitmeski suhtes areneda 
oma eri rada, lahkuminevalt üldkorraldustest. ülikooli 
ülesandeks oli määrata õpperaamatud, hoolitseda nende ker­
gema kättesaamise eest ja vajaduse korral anda õpikuid ka 
ise välja, ülikool nimetas gümnaasiumidele ja kreiskoolide­
le õpetajaid. Kreiskoolide inspektor koos vastava kihelkon­
na kirikuõpetajaga eksamineeris ja valis kihelkonnaõpetaja 
ning esitas ta ülikoolile kinnitamiseks. Kooliasjade valit­
semiseks tegutses ülikooli juures alaline koolikomisjon /1, 
lk. 60-62; 2, lk. 32/. Komisjon koostas mitu head projekti 
kooliolude parandamiseks, kuid kohalike rüütelkondade vas­
tutöötamise tõttu võeti koolikomisjoni alluvusest ära era- 
ja talurahvakoolid. Põhjendusena toodi asjaolu, et ülikooli 
professorid ja kubermangu koolide direktor ning kreiside 
inspektorid ei valdavat rahva keelt ning sellepärast pole­
vat neil rahvakoolidele positiivset mõju; nende koolide 
jaoks loodi alaline komitee /1, lk. 73-74/.
21. märtsi 1804. a. otsusega pidi koolikomisjonis ole­
ma 7 korralist professorit (1820. a. koolistatuut vähendas 
liikmete arvu 5-le /24 /), kaasa arvatud ka rektor, kooliko-
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misjon jäi ülikooli nõukogu kontrolli alla. Komisjoni esi- 
nikuks jäi rektor, üks liikmetest tegeles gümnaasiumide, 
kreiskoolide ja erakoolidega, teine kihelkonnakoolidega; 
ülejäänud liikmed jagasid kohustused koolide üle kuberman­
gude järgi.
Koolikomisjoni kohustuste hulka kuulus iga-aastane koo­
lide revideerimine talve- ja suvevaheaegadel, iga kord oli 
vaatluse all valikuliselt kaks kubermangu; et koolikomis­
joni liikmed oleksid tuttavad erinevate kubermangude kooli- 
oludega, soovitati revideerimiseks antud kubermange vari­
eerida /3, lk. 201-202/. Näiteks 1810^ a . /4 , 1. 2-3/ re­
videeris prof. Jäsche Eesti-, prof. Pöschmann Soome-, prof. 
Böhlendorff Liivi- ja prof. Rambach Kuramaa kubermangu koo­
le. 1813. a. /5» 1. 3/ oli prof. Böhlendorff Kuramaa, 
Parrot ja Jäsche Liivimaa ning Segelbach Eestimaa kuberman­
gu koolide visiteerijaks. 1815. a. tuli prof. Parrotil re­
videerida Valga, Valmiera, Cesise ja Võru koole, prof. Böh­
lendorf f il Kuramaa kubermangu, prof. Jäschel osa Kuramaa 
kubermangust ja Riia koole, prof. Lampel Viljandi, Pärnu, 
Kingissepa koole, prof. Segelbachil Eestimaa kubermangu koo­
le /6 , 1. 1 /.
Tartu ülikool veendus, et õpperingkonnas ei ole antud 
majanduslikes tingimustes kohalikke olusid arvestades või­
malik täita 5« novembri 1804. a. seadust ning seetõttu esi­
tati küllaltki ulatuslik muudatuste plaan koolide peava­
litsusele, kes kiitis need heaks; õpperingkonna kuraator 
Klinger kinnitas need 1807. a. /3» lk. 203/. Et Tartu Õp­
peringkonnas polnud koolihooneid, õppevahendeid ega piisa­
valt häid õpetajaid, tuli Tartu ülikoolil esialgu pingeli­
selt töötada. Koolikomisjoni istungid toimusid olenevalt 
vajadusest üks või kaks korda nädalas.
1805. a. - 69 istungit /3, lk. 203/,
1806. a. - 81 istungit /3 , lk. 203/ ,
1807. a. - 56 istungit /3, lk. 203/,
1806. a. - 30 istungit /3, lk. 203/,
1809. a. - 33 istungit /3 , lk. 203/,
1810. a. - 32 istungit, arutati läbi 956 küsi-
must /4, 1. 3/,
1811. a. - 27 istungit , arutati läbi 956 küsi-
must /7, 1. 3/,
S3
1812. a. - 24 istungit, arutati läbi 742 küsi­
must /8 , 1. 5 /,
1814. a. - 29 istungit, arutati läbi 760 küsi­
must /9 , 1• 1/ >
1815. a. - 25 istungit, arutati läbi 790 küsi­
must /6, 1. 1/»
1816. a. - 30 istungit, arutati läbi 677 küsi­
must /10 , 1. 4 / ,
1817. a. - 30 istungit, arutati läbi 698 küsi­
must /11 , 1. 2 / .
Kui arvestada asjaolu, et koolikomisjonil tuli toole 
võtta või vallandada õpetajaid, hoolitseda koolihoonete,Õp­
pevahendi te jms. eest, siis aasta jooksul istungitel läbi­
arutatud probleemide arv polnudki väga suur.
1804. ja 1805. aasta jooksul saadi Tartu õpperingkon­
nas uue seaduse järgi tegutsema 4 gumnaasiumi ja 16 kreis­
kooli. Koolikomisjoni aktiivse tegutsemise tulemusena oli 
1806. a. lõpuks õpperingkonnas juba 5 gümnaasiumi ja 33 
kreiskooli, kokku 1535 õpilasega /3, lk. 204/. Selle too 
eest autasustati kuraator Klingerit ja koolikomisjoni liik­
meid, professoreid Parrotit, Jäschet, Poschmanni (viimased 
kaks olid muuhulgas ka ülikoolis tegutseva õpetajate insti­
tuudi direktoriteks, - peadirektor ja instituudi loomise 
algataja oli Morgenstern), Gaspari, Rambachi ja Bohlen do rffiL 
/3, lk. 199, 204/.
Koolikomisjoni 1817. aasta aruandest on näha, et õpi­
laste arv koolides oli juba küllaltki suur, seda enam, et 
Soome 1812. a. eraldati ning koolikomisjoni töõ kergenes 
(eriti võrreldes 1806. a . , mil oli 1535 õpilast /3, lk. 
204/):
Avalikes koolides:
Meesõpilasi Naisõpilasi
Kuramaa kubermang 763 139
Liivimaa kubermang 1350 334
Eestimaa kubermang 509 219
Erakoolides:
Kokku 2662 692
Kuramaa kubermang 223 163
Liivimaa kubermang 330 396
Eestimaa kubermang 22^ 92
Kokku - 778 651
tJldse kokku 3400 1343
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Meesõpilasi Naisõpilasi
Avalike koolide arv 
Kuramaal 
Liivimaal 
Eestimaal
118
363
183
20
146
-Jt
Kokku 664 220
Koolikomisjoni eksisteerimise aja jooksul (1804-1836) 
kuulusid sellesse paljud Tartu ülikooli professorid, põhi­
liselt teoloogia-filosoofia-filoloogia valdkonnast, kuid ka 
reaalteadlasi (vt. tabel) /12/.
Keemiast kui iseseisvast õppeainest XIX sajandi eesti 
koolides ei ole võimalik rääkida.
M a d a l a m a  a s t m e  k o o l i d e s  (kihel­
konnakoolides) - haridus, mis paljudele elanikkonnast ainu­
keseks jäi - piirduti põllumajandusliku lühikursusega ja 
loodussaaduste tutvustamisega /14, lk. 32/.
Koolidel puudusid üksikasjalikud programmid õppeainete 
kohta, õpitava sisu ja ulatuse määrasid õpikud, mis kahjuks 
ei vastanud samuti nõuetele.
K e s k a s t m e  k o o l i d e s  käsitleti juba 
ka loodusõpetust. 1804. a. üldise koolistatuudi järgi õpe­
tati kreiskoolis "die Anfangsgründe der Naturlehre und Na­
turgeschichte" teises klassis 3 nädalatunniga /14, lk. 26/. 
Tartu õpperingkonna kreiskoolide kohta kehtestati aga üldi­
sest koolistatuudist erinevaid momente: kreiskoolid pidid 
olema 3-klassilised ning loodusteadust koos tehnoloogiaga 
õpetati III ja II klassis neli tundi nädalas, tehnoloogiat 
eraldi veel I klassis 4 tundi ning samas klassis lisaks 
füüsikat 3 tundi nädalas /151 1* 21/.
Gümnaasiumi õppeplaanis olid üldise koolistatuudi alu­
sel eksperimentaalfüüsika kursus ja loodusõpetus, samuti 
nende teaduste algmed, mis olid tarvilikud kaubanduse ja 
tehnoloogia jaoks /14, lk. 8/; loodusõpetust õpetati III ja 
IV klassis a 4 tundi nädalas /14, lk. 11/ ning õpetaja pidi 
teooriat praktikaga siduma, vabal ajal õpilastega looduses 
jalutama, koguma taimi, kive, mullaproove ning nende erine­
vust selgitama. Talvel tuli õpetajal viia õpilased linna 
vabrikutesse, manufaktuuridesse ja kunstnike ateljeedesse
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Jrk.
nr.
Professor
Sünni- ja 
surma-aasta
1. Parrot, G.P. 1767 - 1852
2. Gaspari, A.Chr. I752 - 1830
3. Jäsche, G.B. 1762 - 1842
4. Böhlendorff, H.L. 1773 - 1828
5. Rambach, Fr.E. 1767 - 1826
6. Segelbach, Chr.Fr. 1763 - 1842
7. Huth, J.S.G. 1763 - 1818
8. Pöschmmn, G.Fr. 1768 - 1812
9. Lampe, Fr. 1781 - 1823
H 0 • Deutsch, Chr. Fr. 1768 - 1843
11. Grindel, D.H. 1776 - 1836
12. Neumann, Joh.G.J. 1780 - 1855
13. Henzi, S.G.R. 1794 - 1829
14. Sartorius, E.W.Chr. 1797 - 1859
15. Friedländer, E.D. 1799 - ?
16. Neue, Chr. Fr. 1799 - 1886
17. Ewers, Joh. Ph. G. 1781 - 1829
Põhierialad Rektor Koolikomisjonis
Filosoofia,füüsika
Vene ajalugu 
Filosoofia 
Teoloogia 
Kameraalteadus 
Teoloogia
Pedagoo gika, arhitek­
tuur, matemaatika
üldajalugu
Õigusteadus
Meditsiin
Keemia
Õigusteadus
Teoloogia
Teoloogia
Filosoofia
Filosoofia
Ajalugu
1802 - 1803 
1805 - 1806 
1812 - 1813
1804 - 1805
1814 - 1816
1808 - 1810 
1810 - 1812
1818 - 1829
Ka mitterektorina
1803 - 1821 
1804 - 1824 
20 aastat 
1810 - 1822 
? - 1814
1804 - 1812
Koolikomisj oni 
kantselei direktor
1821. a-st
1822. a-st 
1825 - 1835 
1829 - 1836 
1831 - 1836
/14, lk. 12/. Teaduslike abivahendite hulgas nimetati loo­
duslikke näidiseid, mis olid põhiliselt iseloomulikud sel­
lele kubermangule, kus gümnaasiumi asus /14, lk. 13/.
Kui üldine koolistatuut sidus loodusloo õpetamise güm­
naasiumis kas kaubanduse või tehnoloogiaga, siis Tartu õp­
peringkonna koolidele kehtestatud koolistatuudis ühendati 
loodusteadused matemaatikaga /15» 1» 4 /.
Õppeainete jaotumine oli järgmine / 15» lk. 5» 6/ :
III klass II klass I klass
Õppeaine ls 2. 1 . 2 . 1 . 2 .
P P p • “"3.• p » **cl» ]p • *“3.• P«M£L*
Looduslugu 3 3 3 -
Füüsika 3 4
Füüsika ja keemia - - - - -  3
Sellele dokumendile on alla kirjutanud Adam Christian 
Gaspari /12, II osa, lk. 505-510; 3, lk. 126/. Loodustea­
duste selline asetus oli iseloomulik vaid Tartu ülikooli 
poolt esitatud programmile, mujal mitte. Ent sellise prog­
rammi esitamiseks õpilastele puudusid sobivad Õpikud (ka 
venekeelsed). Seepärast tehti ettepanek õpiku koostamiseks, 
kus iga riik - taime-, looma-, kiviriik - oleks koostatud 
iseseisva raamatuna /16, 1 . 18/.
Kirjavahetusest Fr. M. Klingeri /17/ ja G. Fr. Parroti 
vahel võib samuti leida mõtteid õpikute kohta /18/. Fr. M. 
Klingeri arvates pidid gümnaasiumide elementaarõpikud si­
saldama kõikide teaduste põhialuseid ja, nii palju kui või­
malik, olema seotud praktilise eluga.Sellist õpikut rahvakoo­
lidele asus koostama usuteaduskonna professor BÕhlendorff, 
kuid Klinger sellega ei nõustunud /18, lk. 244/: õpikud pi­
did Klingeri arvates olema küllalt teaduslikud, lausa ent­
süklopeediad.
Nii pidi rahvakooli õpik sisaldama juhiseid põlluma­
jandusest, loomakasvatusest, kasulikku käsitööst, andmeid 
talupoegadele vajalike instrumentide valmistamisest»tervis­
hoiust, kahjulike eelarvamuste kõrvaldamisest ning ka mo­
raali algmeid /18, lk. 247/. tJhes Klingeri järgnevatest 
kirjadest väidetakse, et õpikus ei pea olema teoloogiat. 
Gümnaasiumide õpikus pidi alustatama moraalist, poliitili-
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lisest ajaloost, loodusloost ja tehnoloogiast, et siis eda­
si minna kõrgemale astmele matemaatika,mehaanika jms. juur­
de. Loodusloos peetakse suurepäraseks eeskujuks Punki õpi­
kut. Kui Funkiga sarnaselt kõiki teadusi praktiliselt ka- 
sitletakse, saadaksegi selline õpik, mida soovitakse. Klin­
ger soovib, et Parrot kiirustaks detailiseeritud projekti 
esitamisega /18, lk. 252/ .
Parroti /19/ Õpiku koostamine realiseerus alles 1814.-
1815. aastal. 1814. a. 12. jaanuaril andis Tartu ülikooli 
koolikomisjon oma õpperingkonna inspektoritele korraldu­
se vastava õpiku — "Anfangsgründe der Mathematik und Natur- 
lehre für die Kreisschulen der Ostseeprovinzen des russi­
schen Reichs von Georg Friedrich Parrot" - kasutamiseks 
õpilastele nii kooli ajal kui ka tulevases praktilises elus 
/20/.
G.Fr.Parrot kirjutab õpiku eessõnas,et tema eesmärgiks 
ei olnud õpikute üldist arvu suurendada, vaid põhjuseks oli 
koolide peavalitsuse nõue koostada kodumaistele koolidele 
selliseid kodumaiseid õpikuid, mis vastaksid koolide olu­
korrale ja tegevuspiirkonnale. Tartu õpperingkonna kreiskoo­
lid ühendasid endas Saksamaa ,rBürgerschule" ja gümnaasiumi 
madalamaid klasse, meie kreiskoolide õpilased pidid saama 
sellise hariduse, mis võimaldaks gümnaasiumis ja hiljem 
ülikoolis korralikult õppida. Kuna õpiku autor oli aastaid 
tuttav õpperingkonna koolide olukorraga, siis valis ta ka 
sellest lähtudes Õppematerjali. Kõiki teooriaid ja mõisteid 
polnud võimalik täies ulatuses esitada, kuid esituse õig­
sust on autor igal juhul püüdnud jälgida /20/.
õpik, mis ilmus trükist 1815. aastal, koosneb kolmest 
osast: I - aritmeetika, II - geomeetria, III - loodusõpetus, 
kokku 384 lk. Viimases osas on kuus peatükki: 1) kehade ül­
dised omadused, 2) mehhaanilistest jõududest, 3) soojusest, 
4) valgusest, 5) elektrist, 6) magnetismist. Kehade üldiste 
omaduste alla on toodud ka probleemid afiinsusest, mis esi­
tati 1804. a. Tartu õpperingkonna kohta kehtivas koolista- 
tuudis /15» 1. 4p/.
Afiinsuse mõiste asemel kasutab autor ka keemilise 
külgetõmbe mõistet /20, lk. 249/. Afiinsus on autori järgi 
selline omadus, kus erinevate ainete kokkusegamisel ainete
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esialgsed omadused kaovad, s.t. toimub keemiline nähtus. Et 
selgitada paremini afiinsust, tuuakse sisse happe ja aluse 
moiste, millede reageerimise tulemusena tekib sool.
Keemiat iseloomustatakse loodusõpetuse osana, mis te­
geleb afiinsusnahtusega,- kuidas näiteks saab keedusoola 
lagundada ja uuesti soolaks muuta /20, lk. 249/. Põhjenda­
tult toonitatakse vee osatähtsust paljudes protsessides.Ve­
si lahustab paljusid aineid, saadakse lahus ("die Lösung"), 
kui ained aga omavahel reageerivad, siis "Auflösung" / 20, 
lk. 250/ (ühendi mõiste puudus). G.Fr. Parrot esitab õpikus 
pikemalt hapete omadusi, nende reaktsioonivõimet, samuti 
keemiliste reaktsioonide tunnustena sademete ja gaaside 
tekke või kadumise, mida illustreeritakse katsetega (1) 
maarjajää + potas, (2) raud lämmastikhappes + potas, (3) 
plii äädikhappes + tsink, (4) kips + vesi, (5) hape + lubi, 
(6) hape + raud, (7) süsihape + põletatud lubi, (8) fosfor+ 
+ õhk, (9) põlev pird viia purki. Lisaks katsete kirjeldus­
tele on antud nähtuste selgitused.
Käsitletud osa lõpeb järeldustega:
1) kehasid on võimalik muuta;
2) õhk, vesi ja happed ei ole lihtained, vaid koosne­
vad osadest (nagu näit. Stickluft, Lebensluft, brennbare 
Luft) /20, lk. 254-256/.
Õpiku autor on püüdnud oma materjali võimalikult liht­
salt esitada, kuid arvestades asjaolu, et keemiat siiani 
üldhariduslikes koolides polnud veel õpetatud ning ka Ш  
sajandil jäi Tartu õpperingkonnas tehtud programm ainulaad­
seks katseks, mille realiseerumise kohta puuduvad küll and­
med, siis võib õpiku koostamist pidada küllalt progressiiv­
seks.
Huvitav fakt on 1817. a. 9* aprillil koostatud Tartu 
ülikooli koolikomisjoni 1816. a. aastaaruandes / 10 , 1 . 5/1 
kus teatatakse, et Jelgava trükkijalt G. Steffenhagenilt 
saadi kreiskoolidele palju teaduslikke raamatuid ning prof. 
Parrot oli andnud 180 rbl. (vrd.: 1804. a. eraldati gümnaa­
siumi raamatukogu ülalpidamise aastakuludeks 250 rbl., loo­
dusteaduste kabinetile 100 rbl. /15» 1« 9/)» et oleks või­
malik osta õpikuid vaestele kreiskooli õpilastele.
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1326. a. esitati Tartu õpperingkonna kuraatorile aru­
anne koolides kasutusel olevate õpikute kohta, milles arit­
meetika, geomeetria ja loodusõpetuse õpikuna nimetati "An­
fangs gründe der Mathematik und Naturlehre v. G. Fr. Parrot, 
Mitau 1313" (õige 1915). Kuid loodusõpetuse kohta teatati, 
et selle ajani on õpetajad valinud õpetamisel endile sobi­
vamaid õpikuid ning enamasti on kasutatud "Der Naturge- 
schi^.te v.u. I.A .C . Lohr , Leipzig, 1020й või "Der Naturge- 
schi hfce für Real— und Bürgerschule von E. G. D. Stein, 
Leipzig* /21, 1. 4 /, mis küll sidusid loodusõpetuse tehno­
loogiaga, kuid mida ei peetud nõuetele vastavaks.
Tartu Riikliku ülikooli Teadusliku Raamatukogu gene- 
raalkataloogi andmetel on kogus I.A .C . Löhri "Gemeinnützige 
und vollständige Naturgeschichte für Liebhaber und Lehrer" 
/22 /. See on ulatuslik viieosaline teos,millest viimane osa 
on pühendatud mineraloogiale. 470-leheküljeline (sellest 40 
lk. viie osa register) ulatuslik teos hõlmab üldisi mõis­
teid, mis peavad enne materjali juurde asumist selged ole­
ma. Muuhulgas tutvustatakse ka erinevaid aineid,elemente ja 
liitaineid. Sissejuhatav osa mahub 78 leheküljele, kus 
antakse materjali edasise paigutuse süsteem. Traditsiooni­
liselt käsitletakse nelja klassi: "Erden und Steine. Salze 
und Säuren. Brennliche Mineralien. Metalle" /22, lk. 78/.
Särmise põhjalikkusega kirjeldatakse iga klassi esin­
dajat, antakse avastamisaasta, avastaja, omadused, leidumi- 
ne, ühendid ja nende omadused ja palju muud. Sellise põhja­
likkusega koostatud õpik küll vaevalt kreiskoolides ja ise­
gi ehk gümnaasiumides rakendust leidis; õpetajatele ning 
asjaarmastajatele andis ta tõesti entsüklopeedilisi teadmi­
si.
C.G.D. Steini õpik "Handbuch der Naturgeschichte für 
die gebildeter Stände, Gymnasien und Schulen besonders in 
Hinsicht auf Geographie" /23/ on teine parandatud ja täien­
datud väljaanne (I trükk ilmus 1818. aastal). Õpik koosneb 
kahest osast, milles esimeses käsitletakse loomariiki (lk. 
6-350) ja teises osas taimeriiki (lk. 3-185) ning mineraale 
(lk. 186-246). Materjali valikul on autor lähtunud tööstu­
ses ja käsitöös tähtsust omavatest looduslikest ainetest, 
kuid käsitlust on leidnud ka teised huvipakkuvad ühendid
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/23» Vorrede V/ .  Lisaks oma tähelepanekutele ja kogemustele 
on õpiku autor koostamisel kasutanud paljude teiste autori­
te teoseid, mis iga vastava osa käsitlemise ees ära tuuak­
se.
Mineraalide vaatlust alustab autor üldise sissejuha­
tusega, milles annab ka vastava klassifikatsiooni /23» II 
osa, lk. 188/:
1) "Erden und Steine" (lk. 188-214),
2) "Salze" (lk. 214-218),
3) "Brennbare Mineralien" (lk. 218-225),
4) "Metalle" (lk. 226-244).
Esimese klassi esindajate puhul antakse ladinakeelse 
nimetuse järel vastava aine füüsikalised omadused, leidumi- 
ne ning kasutamine.
Soolade klassi iseloomustamisel lähtutakse vastavast 
happest, tutvustatakse sool-, lämmastik-, väävel-, süsi- ja 
boorhappe soolasid. Süsihape: "Die Kohlensäure (fixe Luft) 
besteht aus Kohlenstoff und Sauerstoff, ist rein nur luft­
förmig darzustellen..." /23» II osa, lk. 215/ - selline sü- 
sihappe käsitlus on iseloomulik XIX sajandile. Soolhapet 
iseloomustatakse: "Die Salzsäure besteht aus Sauerstoff 
und einem unbekannten Grundstoff; sie ist sehr äßend, zer­
stört die Pflanzen und thierischen Farben, und wird daher 
zum Bleichen gebraucht" /23, II osa, lk. 215/; ka "der Sal­
petersäure . . .  aus Sauerstoff und Stickstoff besteht" /23, 
II osa, lk. 215/. Peale koostise iseloomustatakse soolade 
füüsikalisi omadusi ning kasutamist.
Põlevate maavarade hulgas räägitakse väävlist, pruun- 
söest, kivisöest, turbast, kiviõlist, bituumenist, merevai­
gust, grafiidist, teemandist analoogselt eelnevate klasside 
käsitlusele.
Metallid jaotatakse: "Ganz- und Halbmetalle" /23, II 
osa, lk. 226/, kusjuures "pärismetallidek^1 loetakse Pt, Au, 
Ag, Hg, Cu, Fe, Sn, Pb, "poolmetallideks" Zn, Wi, Sb, As, 
Со jt. Pärismetallide esimest nelja liiget nimetatakse ehe­
dateks metallideks.
Metalle käsitletakse eespool antud järjekorras, lisaks 
veel Ni, Mg, W, Mo, Ti, U, Cr, Ta, "Junonium", "Karsten" 
/23, II osa, lk. 243-244/, Cd. Kõikide esindajate kohta
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tuuakse avastaja, avastamise aasta, omadused, ühendid, lei- 
dumine •
õpiku lõpus on viisteist värvilist tabelit, viimasel 
tabelil kujutavad neli näidist mineraloogia valdkonda kuu­
luvate kristallide ehitust (nagu looduslik salpeeter, kee— 
dusool, looduslik salmiaak).
Tervikuna on käsitletud õpik klillalt raskeparane suure 
faktilise materjali kogumik.
1804. a. koolistatuut kehtis küllalt l ühikest aega 
ning 1820. a. anti välja uus statuut. Selles kaotati kooli­
astmete järgnevus ning igale seisusele loodi oma kool, vas­
tavalt seisuste ees olevatele tulevikuülesannetele /2 4 / .
Rahvakoolide jaoks ei andnud ka 1820. a. seadused loo­
dusõpetuse osas midagi. Kreiskoolis õpetati looduslugu koos 
tehnoloogiaga 2-klassilise kooli kõrgemas klassis 1 tund ja 
madalamas klassis 2 tundi nädalas, füüsikat kõrgemas klas­
sis 2 tundi nädalas /25» lk. 108/. õppetöö loodusloos ja 
tehnoloogias pidi olema samasugune kui gümnaasiumi 7  ja IV 
klassis, kuid erilist tähelepanu tuli osutada looduslike 
produktide kasutamisele /25, 1. 47/.
Gümnaasiumides, mis nüüd said 5-klassilisteks, Õpetati 
looduslugu V (madalamas) klassis 2 nädalatunniga. "Здесь 
должно в год преподано быть обозрение Царства ископаема к 
растений по важнейшим своим явлениям, не переходя в боль­
шую подробность системе Естественной Истории" /24*, 50/ .  
õpetust tuli näitlikustada, õpetaja pidi ettekannet elusta­
ma looduslike näidistega. IV klassis oli ette nähtud 2 
tundi nädalas loomariigi õpetamiseks. Õpikutes puudus kee­
mia /22/ ning mineraalide käsitlemiseks hädavajalikke kee- 
mia-alaseid termineid oli minimaalselt /23/. G.Fr. Parroti 
õpik /20/ ei leidnud ilmselt laialdast vastukaja, kuna loo­
dusõpetus oli harjumatult matemaatikaga ühte viidud.
1826. a. 4. juuni kirjas Tartu õpperingkonna kuraato­
rile tuletas rahvahariduse minister meelde, et 23. septemb­
ri 1825. aasta otsusega pandi ülikoolide koolikomisjonidele 
kohustus esitada oma seisukohad ja märkmed selle kohta, mis 
puudutab sobivamate õpikute valikut, nende parandamist ja 
koostamist kõigile koolitüüpidele. Kuna ministril eelneva 
kohta Tartu õpperingkonnas andmed puudusid,siis paluti kii­
rustada korralduse täitmisega /21, 1. 1/.
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9« juunil saadeti õpperingkonna kuraatorile rektor 
Ewersi allkirjaga kiri kasutatavate õpikute kohta. Kreis­
koolides olid loodusõpetuses kasutusel G.F. Parroti /20/, 
I .A .C . Löhri /22/ või E.G.D. Steini /23/ õpikud, gümnaasiu­
mide madalamates klassides aga sobivad loodusõpetuse õpikud 
puudusid. Õpetajatel endil oli kasutada mitmeid füüsika 
õpikuid, kuid tarvis oli sellist, mida oleks saanud õpilas­
tele kätte anda /21, lk- 9/*
13. detsembril 1826. a. saadeti Tartu ülikooli prof. 
Moritz von Engelhardtile materjalid loodusteaduste õpeta­
mise kohta gümnaasiumides (materjal on võetud "Выписка из 
журнала XI Собрания Комитета устройства учебных заведений" 
/21, lk. 30/). Vaadeldavad gümnaasiumid pidid olema 7-klas- 
silised ja loodusteadustele planeeritud tundide arv nädalaa 
küllaltki ulatuslik - 14 tundi /21, lk. 30-36/:
IV kl. V kl. VI kl. VII kl. Kokku
Loodusteaduste tundi­
de üldarv nädalas 2 4- 4 4  14
Sellest:
mineraloogia 2 - - - 2
botaanika - 2 - - 2
zooloogia - 2 - - 2
füüsika - - 4 - 4
keemia - - - 4 4
Kõikide kursuste kohta olid esitatud põhiprintsiibid, 
millele õpetus koolides tuli rajada. VII klassis käsitleta­
va "anorgaaniliste kehade keemia" /21;34/ kohta anti üksik­
asjalik programm,mis kätkes endas keemia põhiprobleeme ning 
liht- ja liitaineid, näit.: 1) hapnik, põlemise elik oksü­
deerumise teooria, oksüdeerumise produktid, erinevus oksii­
dide ja hapete vahel; üldse mittemetaisetest põlevatest ai­
netest; 2) vesinikust, vesinikgaasist ja veest jne. Raske 
on uskuda, et sel perioodil võidi koostada nii põhjalikku 
ja ulatuslikku programmi, milles üldteoreetilised problee­
mid olid läbi põimunud mittemetallide ja metallide tutvus­
tamisega. Sellise programmi edukas realiseeri mine eeldas ka 
keemilisteks katseteks vajalike seadmete olemasolu /21,
1. 30/.
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29. jaanuari 1827. a. kirjas kuraatorile esitas M. von 
Engelhardt giimnaagi nmiriftg kasutuseks sobivad õpikud, pida­
nud eelnevalt nõu prof. Parroti ja Eschscholziga. Mineraloo­
gias nimetatakse doktor Blumhofi ülikoolidele, gümnaasiumi­
dele ja tehnilistele õppeasutustele mõeldud "Lehrbuch der 
Litologie oder der angewandten Mineralogie..." (1882,521 
lk .). Keemia õpetamise kohta öeldakse järgmist: "Für den 
Unterricht in der Chemie bnn kein angemesseren Leitfaden 
vorgeschlagen werden, weil чИт» kein solcher bekannt ist, 
auch zweifele ich, daß es Schriften gibt, die dazu brauch­
bar waren, weil, so viel ich weifl, diese Wissenschaft nir­
gends auf Gymnasien gelehrt wird. Aus demselben Grunde ver- 
mage ich auch keine Vorschläge zur Einrichtung eines, für 
den Schulgebrauch geeignete chemischen Laboratoriums, und 
chemischen Apparaten Cabinets zu machen" /21, 1. 21/.
7. veebruaril 1827. a. avaldas M. von Engelhardt mõt­
teid loodusteaduste õpetamise üle koolis. Ta piirdub loo­
dusteaduste õpetamiseks planeeritud 14 tunniga, ent küllalt 
suurte erinevustega:
IV kl. V kl.
Mineralienkunde 2 2
Pflanzenkunde J
Thierkunde - 2
Physik
Physische Geographie 
/21; 23-24./
Olles minered оogiaprofessor, asetas M. von Engelhardt 
suurema rõhu mineraloogia õpetamise probleemidele, viidates 
sellele, et tema õpetamise metoodika järgi omandasid 20-30 
üliõpilast ilma mineraloogia-alaste eelteadmisteta ühe se­
mestri jooksul (2-3 tundi nädalas) mineraalide määramise 
oskuse. M. von Engelhardti märkmetes puudub keemia kui õp­
peaine gümnaasiumidele.
1828. a. ülevenemaalise koolistatuudi põhjal jäeti aga 
loodusõpetus programmist üldse välja /26/, et vältida õpi­
lastes materialistliku maailmavaate arengut. Nimetatud sea­
dus Tartu õpperingkonna kohta ei kehtinud, kuid gümnaasiu­
mid jäid 5-klassilisteks ning looduslugu koos füüsikaga 
õpetati 6 nädalatunni ulatuses /27; 1. 22/ (V, IV ja I klas­
sis) .
VI kl. VII kl.
““j Oks tund 
I korda- 
f miseks
3 2
2
Loodusteaduste õpetamise teistest erinevaid seisukohti 
püüdis M. von Engelhardt realiseerida 1827. a. ilmunud õpi­
kus "Anfangsgründe der Naturkunde und Erdbeschreibung" 
/28 /. Juba eessõnas teatab autor, et materjali süstemati­
seerimine on erialainimeste töo, millega pole mõtet lapsi 
koormata, ent oma õpiku koostamisel ei ole ta eelnevast 
seisukohast küll kinni pidanud.
Õpik on kolmeosaline: maakera (lk. 1-70), taimed (lk. 
70-113)» loomad (lk. 113-184), millest esimeses osas on mi­
neraloogia kursus. Ka on viimane süstematiseeritult esita­
tud, kõigepealt kaljudest ("Grundfelsen", "Deckenfelsen", 
"kleinere Felslagen zwischen den Deckenfelsen", "vulkanl- 
sce Felsarten") ja seejärel metallidest, ehedatest kivimi­
test, sooladest, põlevatest maavaradest.
Kui eelmistele nimetatud õpikutele võis ette heita ma­
terjali üleküllust, siis M. von Engelhardt on seda viga 
tõesti vältinud. Iga uue aineklassi käsitlemisel on autor 
iseloomustanud kõige tähtsamaid esindajaid praktilisest ka­
sutamisest lähtudes, vaadeldakse omadusi, võrreldakse mõne 
teise esindajaga, leidumist, ühendeid ja nende omadusi.Uued 
mõisted tulevad sisse eelneva selgituseta, valmiskujul, na­
gu see on iseloomulik kõigile tolle ajastu autoritele.
Arvestades aga õpiku väikest mahtu,materjali kontsent­
reeritust, esituslaadi lihtsust ja selle praktilist suunit­
lust, võib aru saada korraldusest 1828. a. mais /29, 1. 40/ 
koolide inspektoritele "dieses Buch sofort einfUhren und 
einführen zu lassen".
M. von Engelhardti õpikut hakati kasutama kreiskooli­
des ja gümnaasiumi madalamates klassides ning sooviti, et 
nende koolide jaoks, kus õppetöb vene keeles toimus,õpik ka 
vene keelde tõlgitaks /29, 1. 40/.
Viimane soovitus realiseerus aga alles kümmekond aas­
tat hiljem: 3. jaanuaril 1838. a. teatab vene keele prof. 
Rosenberg, et "Начальные основания Естествоведения и Зем­
леописания" venekeelne tõlge sobivat trükkimiseks / 30,
1. 291/. 22. septembrist 1839. a. aga on säilinud kiri, kus 
öeldakse, et "дня Великороссийских" osteti 1500
eksemplari õpikut prof. M. von Engelhardti enda käest /30; 
1. 306/.
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GUSTAV TAMMANNI JA SVANTE ARRHENIUSE 
KIRJAVAHETUSEST 
U. Palm
Mingi teadusharu arengu sisemise loogika да spetsiifi­
ka sügaval analüüsil on üheks väärtuslikemaks materjalide 
allikaks väljapaistvate teadlaste epistolaarne pärand, eri­
ti aga nende kirjavahetus. Käesolevas kirjutises on antud 
nende peamiste probleemide ja küsimuste üldiseloomustus,mis 
on leidnud kajastamist möödunud sajandi lõpu ja käesoleva 
aastasaja alguse väljapaistvamate füsiokeemikute Gustav 
Tammanni (1861-1938) ja Svante Arrheniuse (1859-1927) kir­
javahetuses aastatel 1888-1903 /1 / . Ehkki Tammanni ja Ar­
rheniuse kirjavahetus kestis kuni S. Arrheniuse surmani
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1927* a., on siinkohal võetud, vaatluse alla vaid ülalmärgi- 
tud suhteliselt lühike ajavahemik peamiselt kahel põhjusel. 
Esiteks, just sel perioodil formuleeriti uue kujuneva tea­
dusharu — füüsikalise keemia põhiseisukohad, loodi mitmed 
püsiva väärtusega fundamentaalsed teooriad (lahuste teoo­
ria, keemiline termodünaamika, elektrokeemia, keemiline ki­
neetika ja katalüüs jt .) ja arendati välja eksperimentaal­
sed meetodid nende kontrolliks. Gustav Tammann ja Svante 
Arrhenius arendasid väga tulemusrikkalt noore teadusharu 
mitmesuguseid valdkondi ja loomulikult kajastab nende kir­
javahetus füüsikalise keemia selle olulise arenguperioodi 
paljusid aspekte. Teiseks - nimetatud ajavahemikul töötas
G. Tammann Tartu ülikoolis, algul dotsendina, ajavahemikul 
1892-1903 aga keemiaprofessorina, ja seetõttu sisaldab tema 
kirjavahetus S. Arrheniusega rohkesti huvitavat materjali 
keemia, aga ka naaberteaduste arengust ja olukorrast sa­
jandivahetuse Tartus, lilikooli materiaalsest baasist, üli­
koolis valitsenud meeleoludest, andmeid Tartus töötanud ni­
mekatest teadlastest jne. Selles kirjavahetuses on rikka­
likult andmeid ka teaduse arengu probleemidest Venemaal, 
ülikooli teadlaste, sealhulgas Tammanni kontaktidest välja­
paistvate vene teadlastega Peterburis ja muudes keskustes, 
üksikasjalikult on valgustatud ka Tartu keemikute teadus­
likke sidemeid juhtivate Lääne-Euroopa keemikutega sajandi­
vahetusel .
Vaatlusaluse perioodi kirjavahetus hõlmab 85 kirja, 
neist 57 on Tammanni kirjad Arrheniuseie ja 28 Arrheniuse 
kirjad Tammannile. Originaalkirjade koopiad on tehtud Stok- 
holmis S. Arrheniuse arhiivis ja on käesoleva kirjutise au­
torile üle antud Läti NSV TA akadeemiku J. Stradinši poolt. 
Meie kasutada olev materjal ei sisalda siiski kõiki Tamman­
ni ja Arrheniuse nimetatud perioodi kirju, sellele viitab 
kae või suur erinevus molema asjaosalise kirjade arvus ja 
mitmed kestvad lüngad Arrheniuse vastustes Tammannile. Tu­
leb aga märkida, et varem pole teadusajaloolises kirjandu­
ses seda huvitavat kirjavahetust süstemaatiliselt analüüsi­
tud, on avaldatud vaid üksikud kirjad või väljavõtted nen­
dest /2-4/. Sealjuures on peamiselt kasutatud Arrheniuse 
kirju Tammannile.
Kõige enam on analüüsitava perioodi kirjades käsitle-
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tad. mitmesuguseid teaduslikke probleeme, peamiselt kujuneva 
füüsikalise keemia põhiküsimusi. Möödunud sajandi lõpul oli 
füüsikalise keemia tähtsaimaks valdkonnaks lahaste teooria. 
Lahustumisprotsessi ja labastunud aine füüsikalise seisundi 
tõlgendamise seisukohalt lahases jagunesid juhtivad füsiko- 
keemikud lahuste füüsikalise (Arrhenius, Ostwald, Nernst, 
Та дата nn) ja keemilise e. hüdraatse (Mendelejev, Beketov, 
Pickering, Konovalov) teooria pooldajateks. Tammanni ja 
Arrheniuse kirjavahetus peegeldab kujukalt teravat võitlust 
ja leppimatuse õhkkonda lahuste teooria mõlema äärmusliku 
suuna vahel. Peaaegu kõikides oma selle perioodi kirjades 
Tammannile analüüsib Arrhenius üksikasjalikult peamiselt 
Lääne-Euroopa teadlaste kriitikat tema elektrolüütilise 
dissotsiatsiooni teooria aadressil. Erilist rahulolematust 
tekitab Arrheniuses inglise keemikute Pickeringi ja Fitz- 
geraldi, saksa teadlaste Traube ja Wiedemanni ning mitmete 
teiste eitav suhtumine dissotsiatsiooniteooriasse. Mitme­
test kirjadest ilmneb, et Arrheniust häiris tõsiselt rea 
suurte vene teadlaste, eeskätt D .I. Mendelejevi, N.N. Beke- 
tovi ja P.D. Konovalovi teravalt kriitiline hoiak elektro­
lüütilise dissotsiatsiooni kontseptsiooni suhtes.
Möödunud sajandi üheksakümnendatel aastatel töötas Ar­
rhenius ka keemilise kineetika valdkonnas ja esitas aktiiv­
sete põrgete teooria põhialused. Neist aastaist pärineb ka 
keemilise reaktsiooni kiiruse temperatuurist sõltuvuse kvan­
titatiivse seaduse avastamine; seda seadust tunneme nüüd 
Arrheniuse võrrandina. Sealjuures on aga huvitav märkida,et 
vastupidi lahuste teooria küsimustele leidsid kirjavahetu­
ses Tammanniga kineetika probleemid üsna tagasihoidlikku 
kajastamist.
Tammanni kirjades Arrheniusele on käsitletavate tea­
duslike probleemide ring märksa mitmekesisem. Torkab silma, 
et lahuste teooria küsimustes on Tammann küll elektrolüüti- 
lise dissotsiatsiooni idee veendunud pooldaja, kuid ilmselt
D.I. Mendelejevi mõjul, kellega tal olid väga tihedad side­
med, ei asu Tammann Lääne-Euroopa keemikutele omasel äär­
muslikul positsioonil, vaid rõhutab lahuste ja lahustunud 
aine vastastikuse toime olulist tähtsust lahaste omaduste­
le. Eriti ajavahemikku 1893-1896 kuuluvates kirjades pöö­
rab Tammann väga tõsist tähelepana lahuste ja lahustunud ai-
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ne osakeste vastastikuse toime kvantitatiivse määramise 
võimalustele ni ng analüüsib detailselt siserõhu kui selle 
toime kvantitatiivse mõõdu füüsikalist olemust. Seega eri­
nevalt enamikust tolle aja juhtivatest fiisikokeemikutest on 
Tammann mõlemat äärmuslikku kontseptsiooni ühendaval kesk- 
positsioonil, mis on Пяпя lähedane tänapäeva lahusteteoo- 
riale. Nagu kirjavahetusest selgub, tekkisid lahuste teoo­
ria pinnal Tammanni ja Arrheniuse vahel mitte just tuhised 
lahkhelid.
Peamiselt just varasema perioodi kirjades pöördub Tam­
mann korduvalt fermentatiivse katalüüsi ja fermentide toi­
me spetsiifika probleemide juurde. Tammanni mõtted, eriti 
aga tema arvamus, et fermentatiivne katalüus on vaadeldav 
katalllüsi kui keemilise nähtuse ühe avaldusvormina, on seda 
hinnatavamad, kui arvestada täielikku ebaselgust fermenti­
de toime interpreteerimisel möödunud sajandi 80-ndail aas­
tail. Teaduse edasine areng kinnitas täielikult Tammanni 
nende varajaste vaadete põhjendatust /5/»
Sagedasti puudutab Tammann Tartu perioodi kirjades he­
terogeense tasakaalu ja faasiliste üleminekute kineetika 
probleeme. Lahuste kui homogeensete süsteemide teooria kõr­
val oli heterogeensetö süsteemide sügav teoreetilis-ekspe- 
rimentaalne uurimine sajandivahetusel füüsikalise keemia 
teiseks tähtsaimaks vaildkonnaks .Nagu retrospektiivselt tea­
me, loodi just sel perioodil B. Roozeboomi, J.H. van't Hof- 
fi , G. Tammanni, N.S. Kurnakovi jt. tõõdega fuüsikalis-kee- 
miline analüüs kui füüsikalise keemia uus haru. Tammanni ja 
-^Arrheniuse kirjavahetusest nähtub selgelt, et Tammann mõis­
tis sügavalt Gibbsi termodUnaamilise teooria viljakust he­
terogeensete tasakaalude kvantitatiivsel analüüsil. TThiriH 
J.W. Gibbs (1839-1902) avaldas oma põhitööd heterogeensete 
süsteemide termodünaamikast juba 1876. a . , jäid need pea­
aegu sajandi lõpuni keemikutele mõistetamatuteks /6 / .  Tam­
mann oli Gibbsi tervodünaamiliste funktsioonide meetodi Uks 
esimesi kasutajaid vastavate katseandmete kvantitatiivsel 
analüüsil mitte ainult Venemaal, vaid kogu Euroopas. Tema 
Tartus kirjutatud monograafia "Kristallisieren nnri Schmel­
zen" (1903) on füüsikalises keemias sisuliselt esimene fun­
damentaalne uurimus, milles ulatusliku katseandmestiku ül-
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distami se põhjal on välja arendatud faasiliste muundumiete 
terviklik termodünaamiline teooria /7 / .
Märkimisväärset teadusajaloolist huvi pakub vaatlus­
alune kirjavahetus ka ajastu juhtivate teadlaste kontaktide 
ning olulisemate teaduslik-organisatsiooniliste siindmuste 
aspektist. Mõlemad teadlased kirjeldavad üsnagi üksikasja­
liselt oma teaduslikke väliskomandeeringuid, kohtumisi ja 
kõnelusi nimekate teadlastega. Tammann ja Arrhenius infor­
meerivad korrapäraselt teineteist olulisematest momentidest 
oma kirjavahetuses teiste teadlastega (W.Ostwald,W.Nernst, 
J.H. van't Hoff jt .) .  Arrhenius oma кхгjades väljendab kor­
duvalt soovi külastada Venemaad ja Tartut, et isiklikult 
tutvuda juhtivate vene keemikutega. Nagu kirjavahetusest 
selgub, viibis Arrhenius esmakordselt Venemaal 1902. aasta 
suvel, külastades Peterburi kõrval ka Tartut, veetes siin 
mõned päevad G. Tammanni külalisena. Arrhenius oli elavalt 
huvitatud ka sellest, et noored vene keemikud sõidaksid te­
ma laboratooriumisse Stokholmi tööle.
Tammanni kirjades on rikkalikult huvitavat materjali 
tema sidemete kohta silmapaistvate vene keemikutega (D .I. 
Mendelejev, N.N. Beketov, P. D. Konovalov, F.F. Beilstein, 
A.E. Favorski, V.A. Kistjakovski, N.A.Menšutkin, N.S.Kurna- 
kov jt .) , tema sagedastest sõitudest Peterburi, muljetest 
vene keemikute teaduslikest konverentsidest jne. Kirjavahe­
tusest ilmneb, et eriti lähedane oli Tammannile kuulsaim 
vene keemik D .I. Mendelejev, kellega ta oli kirjavahetuses 
ja kellega ta Peterburis sageli kohtus. Tammann annab kir­
jades Arrheniusele Mendelejevi teaduslikele saavutustele, 
tema osale vene ja maailma teaduses, samuti nagu Mendeleje­
vi isikule silmapaistvalt kõrge hinnangu.
Ootuspäraselt on Tammanni kirjades sagedasti juttu ka 
õppe- ja teadusliku töo tingimustest Tartu ülikoolis sajan­
divahetusel, valgustamist leiavad laboratooriumide materi­
aalse baasi küsimused ning keemia arenguperspektiivid Tar­
tus üldse. Võime leida üksikuid andmeid ilmnevatest revo- 
lutsioonimeeleoludest Tartu üliõpilaskonna hulgas, mõningat 
kriitikat Tsaari-Venemaa haridussüsteemi puuduste aadres­
sil jne.
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MATEMAATIKAÕPETAJATE ETTEVALMISTAMISEST 
TARTU ÜLIKOOLIS AASTAIL 1919 - 1940
0. Prinits
Kodanliku Eesti hariduspoliitikas oli üheks oluliseks 
kitsaskohaks keskkooliõpetajate ettevalmistamine. Kui esi­
algu kõneldi õpetajate puudujäägist, siis juba mõne aasta 
pärast oli päevakorras haritlaste üleproduktsioon. Siia li­
sandusid õpetajate rahulolematus palgatingimustega, erakon­
dadevahelised lahkhelid jm.
Keskkooliõpetajate, eriti aga matemaatikaõpetajate et­
tevalmistamine kodanlikus Eestis pakub huvi mitte ainult 
faktoloogia seisukohalt, vaid ka oma sisulise ja organisat­
sioonilise külje poolest. Ka tänapäeval on mõningaid rasku­
si matemaatikaõpetajate ettevalmistamise osas ni ng seepä­
rast otsime ajaloolisest kogemusest suunavat moju meie aja 
probleemide lahendamisele.
Et kodanlikul perioodil toimus J&atemaatikaõpetajate 
erialane ettevalmistamine Tartu ülikoolis,pedagoogiline et­
tevalmistamine aga didaktilis-metoodilises seminaris, mis
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tõotas küll ülikooli juures, kuid allus otseselt haridus­
ministeeriumile, siis käsitleme ka järgnevas neid etteval­
mistuse tsükleid eraldi. Alustame aga kõige esimestest 
püüdlustest saada keskkoolidele eesti keeles õpetavaid õpe­
tajaid.
1. Matemaatikaõpetajate suvekursustest Tartu ülikooli 
.luures 1919. - 1921. a.
1919« a. pöSrdus Tartu ülikooli hoolekandja P. Põllu 
poole kirjaga matemaatikaõpetaja ja esimese eesti matemaa- 
tikakongressi /1/ kokkukutsumise initsiaator Jaan Sarv. Ta 
tõstatas küsimuse matemaatika- ja füüsikaõpetajate etteval­
mistamisest kiirendatud korras ja pakkus sellele küsimusele 
ka omapoolse lahenduse: "Kui Tartu ülikool sõjategevuse pä­
rast või muudel põhjustel tänavu oma tood algada ei saa, 
siis peaks küll mõnesuguseid korraldusi ülikooli juures ju­
ba selleks suveks käima panema asetäitjate kooliõpetajate 
ettevalmistamiseks, vahest ka kohtuametnikude ja arstide 
jaoks. Asetäitjate matemaatikaõpetajate ja füüsikaõpetajate 
ettevalmistamiseks peaks vähemalt kolmekuulised kursused 
olema, kus 1) need, kes ülikoolis juba on hakanud matemaa­
tikat ja füüsikat õppima, 2) kõrgema algkooli või ka alg­
kooli õpetajad või ka 3) keskkooli lõpetajad saaksid ennast 
nii palju täiendada, et tuleval sügisel Eesti keskkoolides 
võiksid matemaatikat ja füüsikat ajutiselt õpetama hakata." 
/1, lk. 56-57./
J. Sarv soovitas, et matemaatika kursustel käsitletaks 
tähtsamaid osi tavalisest keskkoolikursusest, mõnda peatük­
ki Weberi-Wellsteini elementaarmatemaatika entsüklopeediast 
ja F. Kleini raamatust "Elementaarmatemaatika kõrgemalt 
vaatekohalt" ning et kursustel oleks ette nähtud tunniand- 
mise harjutused.
Haridusministeeriumi otsusega avatigi suvekursused 
eesti keele, matemaatika ja füüsika, ajaloo ning loodusloo 
õpetajate ettevalmistamiseks. Kursused korraldati 27. maist 
kuni 6. septembrini 1919» a. ning neid jätkati 26. VI 
1920. a. kuni 2b. VIII 1920. a. Eksamisessioonid toimusid
5. - 13. septembrini 1919» a., 2.-5» jaanuarini 1920. a.,
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25.-28. juunini 1920. a., augustis 1920. a., 5.-5« jaanua­
rini 1921. a., märtsis 1921. a. ja juunis 1921. a.
Kursuste juhatajateks olid 1919* a. suvel H. Reichen- 
bach (Riikoja), 13. XI 1919 - 23. X 1920. P. Baumann, 23. X 
I92O - 30. VI 1921. H. Jaakson.
Matemaatikaõpetajate kursuste esialgse kava koostas 
J. Sarv. Tema projekt sisaldas järgmisi õppeaineid: 1) arit­
meetika, konkreetne algebra ja meetriline geomeetria ühes 
trigonomeetriaga - 75 tundi; 2) abstraktne algebra ja ana­
lüüs, analüütiline geomeetria ja projektiivse geomeetria 
põhijooned ühes viidetega matemaatika ajaloole - 75 tundi; 
3) õpetamise harjutused — 75 tundi; 4) arvutamise, mõõtmise 
ja tõestamise tehnika — 75 tundi. Õppejõududena soovitas 
J. Sarv rakendada J. Langi, K. Treffnerit, E. Heugardi ja 
iseennast.
Hiljem seda kava täpsustati ja selle kohaselt oli
1919. a. suvel eksamiaineteks: kõrgem algebra, meetriline 
geomeetria ja trigonomeetria, kõrgem analüüs I, projektiiv- 
ne geomeetria, analüütiline geomeetria, mehaanika; ja
1920. a. suvel: aritmeetika, analüütiline geomeetria II, 
diferentsiaalgeomeetria, integraalarvutus, matemaatiline 
geograafia, füüsika.
Kursustest osavõtuks registreerus kokku 226 Inimest. 
Sende jagunemist erialade järgi näeme tabelist 1 .
T a b e l  1
Aine Kursusiasi Vabakuulajaid
Eesti keel 68 26
Ajalugu 31 8
Looduslugu 4-5 5
Matemaatika 23 10
Kursuslased võeti päriskuulajaiks või vabakuulajaiks 
olenevalt nende varasemast haril’’sest: kui see ei vastanud 
keskhariduse tasemele, loeti kursuslane vabakuulajaks. Et 
füüsikakursusele astumiseks laekus ainult 5 sooviavaldust, 
siis ühendati see matemaatikakursusega, mille kavva võeti 
ka füüsika õpetamine.
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Seoses välismaale sõiduga jäi J. Sarv kursuste tööst 
kõrvale. Lektoritena töötasid: V.Nano (aritmeetika),H.Jaak- 
son (kõrgem analüüs, integraalarvutus), K. Treffner (algeb­
ra), D. Rootsmann (meetriline geomeetria ja trigonomeet­
ria), J. Alaots (analüütiline geomeetria), V. Päss (projek- 
tiivne geomeetria) ja J. Lang (mehaanika ja füüsika).
Matemaatikaõpetajate kursustel õpetatud ainete mahud 
on esitatud tabelis 2.
T a b e l  2
Maht tundides
Aine ----------------
1919 1920
49 48
84 54
35 
35 
3.9 24
(tõenäosus­
teooria ja 
kombinatoo­
rika)
55 36
30
30 
30
_______ -_______15
Kokku 307 237
Kursuslaste eksamineerimiseks moodustati 3-lükmeli- 
sed komisjonid. Eksamitest ja seal esitatud nõuetest üle­
vaate saamiseks tutvustame mõnd eksamipiletit. Näiteks vas­
tas Tõnu Kulderknup 2. jaanuaril 1920 analüütilise geomeet­
ria eksamil järgmistele küsimustele: Sirge läbi antud punk­
ti ja kahe sirge lõikepunkti. Punkti potents. Ellipsi rii­
vaja. (Eksamineerisid: Baumann, Alaots, Lang.) Eduard Moss 
aga vastas algebra eksamil küsimustele: Võrranduse juurte 
ja koefitsientide vahekord; ülesanne: leida ekvatsiooni
- 3x^ - 6x^ + 16x2 - 160x - 100 = 0 juured, kui on an-
1. Mehaanika ja füüsika
2. Analüüs ja integraalarvutus
3. Algebra
4. Meetriline geomeetria ja 
trigonomeetria
5. Aritmeetika
6. Analüütiline geomeetria
7. Projektiivne geomeetria
8. Matemaatiline geograafia
9. Pedagoogika
10. Koolitervishoid
14
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tud üks tema juurtest = 1 - 3i, viienda astme ekvatsi- 
ooni reaaljuured. (Komisjon: Baumann, Rootsmann, Lang.)
H. Jaaksoni kursuste lõpuaruandest loeme, et matemaa- 
tikaosakonna8 sooritasid kõik nõutavad eksamid päriskuula- 
jad Kikajon, Kaalep, Kulderknup, Mathiesen, Meos, Nuter-Tam- 
min, Prits, Ruubel, Saks, Kasvand, Saar, Gustavson. Päris- 
kuulajad Moss, Tuvikene, Okas ja vabakuulajad Kõivumägi, 
Tiit ning Grünthal sooritasid eksamid ainult osas ainetes.
Lõpuaruanaes on märgitud ka, et kursuste vältel suu­
renes sellest osavõtjate arv 265 isikuni ja neist ei soo­
ritanud. ühtegi eksamit 118 isikut. 30. juunil 1921. a. saa­
dab H. Jaakson haridusministeeriumile kirja, milles teatab 
nii kursuste kui ka oma töö lõpetamisest.
Õpetajate ettevalmistamise küsimus jäi pärast kursuste 
lõppemist endiselt teravalt päevakorda. Eelkõige põhjustas 
seda asjaolu, et kursuste lõpetamise tunnistus ei olnud 
veel kutsetunnistus, ja nii jäid kursuste lõpetajad oma ame­
tikohtadel ainult ajutisteks õpetajateks. Suvekursuste lõ­
petajad taotlesid õigust võrdsel alusel keskkoolilõpetaja­
tega ülikooli astuda. Haridusminister ei pidanud võima­
likuks seda taotlust rahuldada, sest paljudel kursuslastel 
puudus täielik keskharidus.
1919* - 1921. aastani, toimunud suvekursused ei suutnud 
likvideerida õpetajate puudujääki eesti koolides. Ka mitmed 
ettepanekud, nagu ülikooli lõpetamine lühendatud ajaga 
ja uute kursuste organiseerimine, ei leidnud realiseeri­
mist,Seega langes kogu edaspidine õpetajate ettevalmista­
mise raskus Tartu ülikoolile ja selle juures asutatud di- 
daktilis-metoodilisele seminarile.
õpetajate teadmiste täiendamiseks toimusid aga alates 
1922. aastast igal suvel Tartu ülikooli juures suvekursused 
kestusega 2-4 nädalat. Matemaatikaõpetajate kutsustel olid 
lektoriteks ülikooli õppejõud J. Sarv, G. Rägo, J. Nuut 
jt.
2. Matemaatikaõpetajate erialasest ettevalrnistam-i ода-г 
Tartu ülikoolis
Matemaatikaõpetajate erialane ettevalmistamine Tartu 
ülikoolis tugines vastavatele korraldustele ja õppekavade-
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le, mis kinnitati Ülikooli nõukogus detsembris 1921. a., 
septembris 1928. a. ning mais ja detsembris 1938. a.
õppekavadest ilmneb, et matemaatikat võis ülikoolis 
õppida kahel eesmärgil: kas selleks, et asuda matemaatika- 
teadust arendama, või selleks, et saada keskkooli matemaa­
tikaõpetajaks .
Vaadeldavates õppekavades esinevad olulised erinevu­
sed. On ilmne, et eriti tõsiselt tuli suhtuda küsimusse, 
mida õpetada stuudiumi algul, et keskkoolist tulnud noored 
suudaksid neile pakutava aine omandada. Pealegi peeti 
keskkoolilõpetajate teadmisi ja oskusi mitterahuldavateks. 
Seda fakti kinnitab juba kahekümnendate aastate algul 
G. Rägo, W. Kupfferi ja D. Bootsmani koostatud juhend üli­
õpilastele, mille kohaselt üliõpilase stuudiumi esimeseks 
lõiguks on elementaarmatemaatika kordamine. Sellele järgne­
vad loengute kuulamine .ia läbitöötamine .harjutused ja prak­
tilised tööd, raamatute lugemine, töö seminarides, iseseis­
vad teaduslikud uurimused.
Keskkoolis õpitu süvendamiseks ja ülikoolis õppimisega 
kohanemiseks võeti 1928. a. õppekavva I semestril kõrgema 
matemaatika põhijooned ja 1938. a. kavva I ja II semestril 
matemaatika algpraktikum.
Matemaatikaõpetajate ettevalmistamisel peeti kogu vaa­
deldaval perioodil silmas, et õpetaja oleks suuteline õpe­
tama koolis e n a m  k u i  ü h t  a i n e t .  Nii 
näiteks loeme 1921. a. õppekavast: "Keskkooliõpetaja peab 
nõnda ettevalmistatud olema, et ta mitte ühes aines Õigus­
tatud ei oleks õpetama, vaid mitmes nendest..., nõnda, et 
täieliku tundide määra juures saaks tööjõud täielikult ära 
kasutatud, rääkimata sellest, et seda ka pedagoogilised 
kaalumised nõuavad. Keskkooliõpetaja kutse taotlejailt nõu­
takse selle tõttu pääle metoodilis-pedagoogiliste teadmiste 
ja kutseoskuste mitte niipalju kaugele ulatuvat eristumist 
mõnel kitsamal teadusalal, kui kutsele tarvisminevat enam­
vähem ühtlast teaduslikku ettevalmistust kõigis neis aine­
tes, mida temal tuleb keskkoolis Õpetada." /Ч-, lk. 3-/
1921. a. õppekavades oli esitatud kaks ainete tsüklit, 
mis andsid matemaatikaõpetaja kutse, ühes neist olid mate­
maatikaõpetaja kutse kõrval veel füüsika ja astronoomia
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õpetaja kutse ning teises matemaatika koos keemiaga füüsi­
kaõpetaja kutsele täiendavateks erialadeks.
Kes soovisid ülikooli lõpetada teaduslikus suunas, pi­
did sooritama nn. magistrieksami. Kes seadsid eesmärgiks 
saada keskkooliõpetajaks, pidid sooritama keskkooliõpetaja­
te kutseeksamid.
19 21. a. õppekavas olid ained jaotatud kahte tsüklis­
se: magistrieksami ja magistri-lõpueksami ained ning kutse- 
eeleksami ja kutse—lõpueksami ained. Kutse—eeleksami aine­
teks matemaatika-füüsika-astronoomia erialal olid: analüü­
tiline geomeetria, diferentsiaal- ja integraalarvutus, di- 
ferentsiaalgeomeetria, kõrgem algebra, diferentsiaalvõrran- 
did, kujutav geomeetria, projektiivne geomeetria, füüsika, 
meteoroloogia ja astronoomia. Kutse-lcpueksami teaduslikku­
de ainete rühma kuulusid: elementaarmatemaatika kõrgemalt 
vaatekohalt, numbrilised ja graafilised meetodia, teoreeti­
line füüsika ja teoreetilise astronoomia põhijooned. Kutse- 
lõpueksami metoodilis-peaagoogilisteks aineteks olid: mate­
maatika metoodika, kosmograafia metoodika, hingeteadus ja 
loogika, pedagoogika ühes didaktikaga ja koolitervishoid.*
Õppetöö oli nii korraldatud, et ettenähtud ained sai 
ära kuulata nelja aasta jooksul.
Eeleksameid võis sooritada pärast 3. semestrit. Soovi­
tati, et igal eksamisessioonil sooritataks ühe ainerühma 
eksamid. Ained olid selleks rühmitatud järgmiselt: I -rühm - 
analüütiline geomeetria, diferentsiaal- ja integraalarvutus 
I ja II, diferentsiaalgeomeetria; II rühm - diferentsiaal- 
võrrandid, projektiivne geomeetria ja kujutav geomeetria; 
III rühm - kõrgem algebra, üldine füüsika, üldine astronoo­
mia, meteoroloogia. Siinjuures oli seatud tingimuseks, et 
kahe rühma eksamite sooritamise vahe ei tohi ületada kaht 
semestrit, vastasel korral kaotavad varemsooritatud eksamid 
kentivuse. Kui antud rühma ühes aines ei suudetud eksamit 
sooritada raüuldavalt, tuli järgmisel semestril mi ппя järel­
eksamile. Kui seegi ebaõnnestus, kaotasid ka teised sama 
rühma ainete hinded oma maksvuse. Järeleksamit võis üksi-
* Magistrieksami ained erinesid kutseeksami ainetest 
ainult mõne nimetuse poolest. Magistri-lõpueksami aineid 
ßidi aga olema vähemalt 6 ja nende nimetused määrati igal 
uksõkul juhul eraldi.
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kas aines teha ainult üks kord., üksiku ainerühma eksameid 
võis aga maksimaalselt korrata kaks korda.
Lõpueksameile lubati need üliõpilased, kes kõik kohus­
tuslikud loengud olid ära kuulanud, kõik eeleksamid soori­
tanud, samuti täitnud kõik harjutuste, praktiliste tööde, 
seminaritööde ja laboratoorsete tööde kohta esitatud nõuded 
ning olid esitanud teadusliku töö, mis oli tunnistatud ra­
huldavaks .
Aineriihmas füüsika-keemia-matemaatika olid eeleksami 
ained rühmitatud järgmiselt: I rühm - analüütiline geo­
meetria, diferentsiaal- ja integraalarvutus I ja II, anor­
gaaniline keemia; II rühm - kujutav geomeetria, orgaanili­
ne keemia, üldine mineraloogia} III rühm - kõrgem algebra, 
üldine füüsika I ja II, üldine geoloogia, meteoroloogia. 
Kutse-lõpueksami aineteks olid siin elementaarmatemaatika 
kõrgemalt vaatekohalt I ja II, numbrilised ja graafilised 
meetodid, teoreetiline füüsika ja analüütiline keemia.
192b. a. õppekavades puudusid ainetsüklid ja kõigil 
tuli jõuda ülikooli lõpudiplomi saamiseni ühtse plaani ko­
haselt. Kes saavutas selle "cum laude” tasemel, võis jätka­
ta õppimist magistrikraadi omandamiseks. Iga lõpetaja võis 
aga taotleda keskkooliõpetaja kutset matemaatika, füüsika 
ja kosmograafia alal. Selleks tuli neil jätkata õpinguid 
didaktilis-metoodilises seminaris.
1920. a. Õppekava kohaselt pidi üliõpilane sooritama 
kohustuslikud eksamid ja lisaks neile valima vähemalt kaks 
eksamiainet valikainete hulgast. Keskkooliõpetaja kutse 
taotlejaile oli erieksamiks elementaarmatemaatika kõrgemalt 
vaatekohalt. Kohustuslikeks eksamiaineteks olid: kõrgema 
matemaatika põhijooned, üldine füüsika I ja II, üldine ast­
ronoomia I ja II, mehaanika ja termodünaamika, kõrgem al­
gebra, rakendusmatemaatika numbrilised ja graafilised mee­
todid, matemaatiline analüüs I ja II, kujutav geomeetria, 
kõrgem geomeetria, mehaanika ja teoreetiline füüsika. Va­
likaineteks loeti: teoreetiline meteoroloogia, geofüüsika, 
rakendusmatemaatika statistilised meetodid, matemaatiline 
analüüs III ja kõrgem geomeetria II.
Iga üliõpilase kohta peeti dekanaadis kontrollkaarti. 
Kui sellel oli kolm märkust mitterahuldava iiinde saamisest
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samas aines, kaotas üliõpilane õiguse eksamite õiendamiseks 
vastavas osakonnas.
Magistriastme taotleja eksamineerimine toimus vastavas 
komisjonis, kui magistritöö oli tunnistatud vastuvõetavaks. 
Magistrieksamit võis sooritada kuni 2 korda.
Loodi ka "diploomitud edasiõppijate statuut" teatavaks 
tähtajaks neile, kes olid avaldanud kalduvusi teaduslikuks 
tööks, vastavat andekust ja püüdlikkust. Avaldati madrus 
ülikooli teaduslikkude stipendiaatide kohta. Stipendiaat 
võis töötada kodu- või välismaal 2 aastat, erandina 3 aas­
tat. Asjaosalistel tuli teaduskonna nõukogule esitada aru­
anne iga poole aasta tagant ja töö mitterahuldavaks tun­
nistamise korral kustutati nad kas siis "diploomitud eda­
siõppijate" või stipendiaatide nimekirjast.
1926. a. õppekava ainete loetelus oli uudsena sisse 
toodud "kõrgema matemaatika põhijooned ühes harjutustega"
- I semestril 7 tundi nädalas. Loetelus puudusid aga ana­
lüütiline geomeetria ja diferentsiaalgeomeetria. Selle ase­
mel oli kavas 6. - 8. semestrini kõrgem geomeetria. Suure­
nes rakendusmatemaatika osatähtsus. Lisaks numbrilistele 
ja graafilistele meetoditele tulid nüüd juurde statistili­
sed meetodid. Loengud, harjutused, praktikumid ja semina­
rid olid nagu ennegi jaotatud neljale õppeaastale.
Õppekavas toodi eraldi osana ära eksamile lubamise 
eeldused, kusjuures oli fikseeritud,missuguste eksamite või 
harjutuste eelnevat sooritamist nõutakse antud aine eksami­
le lubamiseks. Näiteks kõrgema algebra eksamile pääsemiseks 
pidid olema sooritatud harjutused samas aines ja eksam kõr­
gema matemaatika põhijoontes. Seega võis iga üliõpilane ise 
koostada endale Õppeplaani.
1926. a. õppekavas oli fikseeritud ka habilitatsiooni 
(veniaj.ejgen^ i) saamise kord. Selle kohaselt pidi venia le­
gendi taotleja esitama palve habilitatsioonile lubamiseks 
koos ülikooli diplomi, curriculum vitae, habilitatsiooni- 
töö ja oma teiste teaduslike töödega. See luba võidi япДя 
ka juhul, kui taotlejal puudus doktoriaste. Habilitatsioo- 
ninõudest võis teaduskond loobuda, kui venia legendi taot­
leja oli tuntud oma triikis ilmunud teaduslike tööde põhjal 
või oli töötanud pedagoogina. Habilitatsioon toimus teadus­
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konna nõukogu koosolekul, kus taotleja esines ca^20 minutit 
kestva ettekandega, millele järgnes diskussioon ja salaja­
ne hääletamine venia legendi andmise küsimuses. Pärast 
venia legendi kinnitust tuli eradotsendil alustada oma õp­
petegevust teaduskonna poolt lubatud aineis avaliku esi­
loenguga.
1930. a. kinnitatud õppeplaan sisaldas taas rea uuen­
dusi. Endiselt oli teaduskonnas 2 osakonda, matemaatiliste 
teaduste ja loodusteaduste osakond, ning normaalseks õppe­
ajaks 4 aastat. Igal üliõpilasel oli õigus pärast neljandat 
semestrit valida endale kitsam eriala. Ainete loetelu ja­
gunes üldkohustuslikeks aineteks ja valitavateks ainerühma- 
deks. Viimaseid oli neli: matemaatika, füüsika, astronoomia 
ja meteoroloogia. Uldkohustuslike ainete loetelust puudus 
ühtse ainena "kõrgema matemaatika põhijooned". Selle asemel 
oli aga nüüd kavas I ja II semestril matemaatika algprakti- 
kum 3 tundi nädalas ning I semestril veel analüütilise geo­
meetria põhijooned 3 tundi nädalas ja matemaatilise analüü­
si põhijooned 4 tundi nädalas. Uue ainena figureerib üld- 
kohustuslike ainete loetelus vektorarvutus, millele oli 
eraldatud ühe semestri vältel 2 tundi nädalas. Matemaatika 
valitav ainerühm hõlmas järgmisi distsipliine: kujutav geo­
meetria, matemaatiline analüüs II (diferentsiaalvõrrandid, 
variatsioonarvutus), matemaatika alused. Seejärel tuli kas 
matemaatiline analüüs III (funktsiooniteooria) või kõrgem 
geomeetria II (projektiivne geomeetria) ning kas siis aine- 
paar matemaatika klassikalisi probleeme ja meetodeid (I ja 
II) ning matemaatika ajalugu või ainepaar kaubandusaritmee­
tika praktikum ja finantsmatemaatika. Õpetajakutse taotle­
jatele oli sealjuures kohustuslikeks aineteks kujutav geo­
meetria, matemaatika alused, matemaatika klassikalisi prob­
leeme ja meetodeid, matemaatika ajalugu, kaubandusaritmee- 
tika praktikum, finantsmatemaatika, elektrotehnika algmed, 
füüsika katsetehnika praktikum ja meteoroloogia praktikum.
Ka nüüd oli õppekavas iga aine juurde märgitud, mis­
suguste eksamite, harjutuste, praktikumide või seminaride 
sooritamine on eelduseks eksamile pääsemiseks.
1930. a. õppekavas on märgitud, et kui üliõpilane on 
saanud ühes aines juba kaks korda mitterahuldava hinde,või­
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vad nii õppejõud kui ka üliõpilane nõuda, et viimane katse 
toimuks komisjoni ees. Kui ka siis oli tulemuseks mittera­
huldav hinne, kaotas üliõpilane õiguse jätkata õpinguid 
selles osakonnas.
Praktikumide, harjutuste ja seminaride sooritamine 
loeti aegunuks 10 aasta pärast.
Siin vaatluse all olnud plaanide koostamisel oli olu­
line osa täita prof. G. fiägol. Oma töö kohta hinnangu saa­
miseks tutvustas ta 1928. a. plaani ka mõnedele teadlastele 
välismaal. Prof. G. Rägole adresseeritud kirjades (millega 
käesoleva artikli autoril on olnud võimalus tutvuda) and­
sid Göttingeni ülikooli professorid A . von Sanden ja 
W. Lietzmann selle plaani kohta tunnustava hinnangu. Upsala 
ülikooli professor 0.7/. Oseen nimetas aga Tartu ülikooli 
õppeplaani .Euroopa moodsaimaks.
3. Matemaatikaõpetajate pedagoogilisest ettevalmistamisest 
Tartu ülikoolis
Tulevastele keskkooliõpetajatele pedagoogilise ette­
valmistuse andmiseks avati Tartu ülikooli filosoofiateadus­
konna juures pedagoogika kateeder. Kateedri täitjaks kutsu­
ti prof. Peeter Põld. Tema esitas ülikooli nõukogule б. VI
1921. a. oma plaani pedagoogilise ettevalmistuse korraldami­
seks. Selle kohaselt pidi pedagoogiline ettevalmistus kest­
ma 2^ (1^ - + £ + ^) aastat. Esimene poolteist aastat nähti 
ette teoreetiliste distsipliinide õpetamiseks. Siia pidid 
kuuluma kolm üldkursust: üldine pedagoogika ja didaktika, 
eksperimentaalne pedagoogika (või pedagoogiline psühholoo­
gia) ja pedagoogika ajalugu, ning seitse erikursust: füü­
siline kasvatus, intellektuaalne kasvatus, moraalne ja usu­
line kasvatus, õppeplaani teooria ja Õppeviisid, pedagoogi­
line teleoloogia, koolikorralduse põhimõtted ning pedagoo­
giline patoloogia. Heile kursustele pidid lisanduma teadus­
likud seminarid neile, kes taotlesid kõrgemat järku tunnis­
tust (cum^laude, approbatur, lauoatur). Lisaks nimetatute­
le pidas P. Põld vajalikuks veel psühholoogia,loogika,eeti­
ka ja koolitervishoiu õpetamist.
Järgnev poolaasta (semester) oli mõeldud tundide kuu-
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lamiseks ja arvustamiseks ning viimane pool aastat tundide 
andmi seks ja arvustamiseks. Oma teises kirjas ülikooli nõu­
kogule lisab P. Põld veel pärast seminari lõpetamist sta- 
žööriaasta nõude. Seda plaani aga siiski ei realiseeritud.
9. septembril 1922. a. kinnitas haridusministeerium 
Tartu ülikooli juures avatuks didaktilis-metoodilise semi­
nari. Selle seminari eesotsas oli juhatus koosseisus: peda­
googika professor ja seminari nõukogu. Nõukogu juhatajaks 
oli pedagoogika professor ning liikmeteks 1 esindaja filo­
soofiateaduskonnast, 1 esindaja matemaatika-loodusteadus- 
konnast ja metoodikud, keskkooliõpetajad või ka ülikooli 
õppejõud.
Nõukogu ülesandeks oli anda üldisi juhtnööre, koos­
tada eelarve, tellida õppevahendeid ja -kirjandust, tunnis­
tada üliõpilased seminari vastuvõetuks ja seminaritöö soo­
ritatuks, koostada aastaaruanne.
Didaktilis-metoodiline seminar jagunes õppeainete jär­
gi jaoskondadeks. Jaoskondi juhatasid metoodika Õpetajad. 
Neis jaoskondades toimusid järgmised õppevormid:
a) loengud metoodikast ühes arutelu ja kirjalike re­
feraatidega õppeviiside, Õppeplaanide, õpperaamatu­
te ja Õppeabinõude kohta; iga seminarist pidi vähe­
malt ühe õpperaamatuga põhjalikult tutvuma;
b) tundide kuulamine metoodika õpetaja enese või teis­
te juures; aruanded kuulatud tundide kohta ja nende 
arutelu;
c) proovitunnid teiste seminaristide ja metoodika õpe­
taja juuresolekul; nende arutelu;
d) võimaluse korral süstemaatiline õpetamine teatava 
Õppekursuse osas ja ajutise Õpetaja kohnstuste täit­
mine, praktiseerides õppevaheaegadel teistes linna­
des /11, lk. 4-5/.
Seminari võeti vastu ülikooli lõpetanuid ja üliõpila­
si, kes oma õppeaines olid nõutavad eksamid ja praktikumid 
sooritanud ning kes kollokviumil seminari juhataja juures 
näitasid, et nad on tuttavad kasvatusteaduse,didaktika,loo­
gika, psühholoogia ning koolitervishoiuga.
1925. a. täiendati neid eeskirju nõudega, et iga semi­
nari astuja peab filosoofiateaduskonna juures sooritama ek-
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samid pedagoogika ajaloos ühes kodumaa kooliajalooga, lild- 
ja pedagoogilises psühholoogias, loogikas ja koolitervis- 
hoius. Kollokviumil nõuti sisseastujalt kasvatusõpetuse ja 
didaktika tundmist. Metoodika õpetamiseks eraldati matemaa­
tikas, füüsikas, geograafias ja loodusõpetuses a 2 tundi 
nädalas ni ng täienduseks veel 2 tundi lisaerialade (kosmo- 
graafia, keemia) metoodikat. Kõigis neis ainetes rakendati 
metoodika õpetajatena ülikooli õppejõude (prof. G. Rägo, 
prof. D. Bootsmann, prof. P. Kogermann, prof. H. Kaho, 
E. Ne ugard).
1927. a. seminaris matemaatika—loodusteaduskonna jaos­
konda ei avatud, sest soovijaid oli liiga vähe (matemaati­
kas - 2, loodusteaduse alale - 5).
1923» a. alustati tööd 11 kuulajaga. Samal aastal mää­
rati proovitundide arvuks matemaatikas-füüsikas-kosmograa- 
fias 80 tundi. Sama arv tunde eraldati loodusteaduslike ai­
nete tsüklile .ia eesti keelele.
Uheks tõsisemaks probleemiks seminari töös kujunes tä­
helepanek, et seminari vastuvõetute ainealase ettevalmistu­
se tase ei rahuldanud. "Paljud puudused õpilaste teadmis­
tes on seletatavad nõrga ettevalmistusega, mis keskkool on 
andnud. Seni, kui meie keskkoolide tasapind ei tõuse, ei 
saa ülikool oma õpilastele täiesti rahuldavat ettevalmis­
tust anda." /11, lk. 11./
Täheldatakse puudusi ka seminaristide pedagoogilistes 
eeldustes. "Ei saa kahjuks öelda, et kõik, kes seni ülikoo­
li kaudu keskkooliõpetajaiks pääsenud,oma ülesannetele tõe­
poolest igapidi kohased oleksid. Otse vastupidi, diplomee- 
ritute hulgas leidub võrdlemisi suur protsent niisuguseid, 
keda kas ülepea mitte või ainult hädapärast õpetaja ametis­
se võiks lasta, sest et nad oma annete ja kalduvuste poo­
lest sinna ei sünni." /0, lk. 70./
Didaktilis-metoodilise seminari nõukogu püüdis raken­
dada abinõusid, mis kindlustaksid seminari lõpetanutele pa­
rema ettevalmistuse. Eelkõige otsustati hakata korraldama 
kollokviume vastava aine koolikursusest.
Juba 1924. a. tegi prof. G. Rägo ettepaneku, et semi­
nari võetaks vastu ainult neid, kellel ülikool on juba 
täiesti lõpetatud. Samuti tegi ta ettepaneku normaallütseu­
mi (harjutuskool) asutamiseks.
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1925. a. taotles seminari juhatus haridusministeeriu­
milt luba korraldada seminari astujaile eesti keele eksam.
1926. a. pöördus seminari juhatus ülikooli teaduskon­
dade poole, et senised nõudmised võetaks ümberhindami­
sele eesmärgiga tõsta seminari astujate ettevalmistuse ta­
set.
1933. a. alates hakatigi seminaristidelt nõudma kirja­
likku tööd eesti keelest. Teemadeks anti "Mis põhjal valisin 
ma endale õppeaineks oma praeguse ala", "Keskkool, milles 
õppisin".
1934. a. avati pedagoogiumi juures harjutuskool. Töö 
korraldamiseks harjutuskoolis nimetati komisjon koosseisus: 
prof. G. Eägo, prof. K. fiamul ja E. Jaanvärk. G. Eägo nime­
tati ka didaktilis-metoodilise seminari esindajaks pedagoo­
giumi õppenõukogusse. 1936. a. vahetas ta sealt välja
E. Neugard. 1936. a. suunati harjutuskooli matemaatikaõpe­
tajaks J. Beinet.
Didaktilis-metoodilise seminari juhatajaks kuni 1930« 
aastani oli prof. P. Põld. 1926. a. nimetati juhataja ase­
täitjaks prof. G. Eägo. Ta oli ühtlasi matemaatika-loodus- 
teaduskonna esindajaks nõukogus,filosoofiateaduskonda esin­
das prof. A. Saareste. Pärast prof. Põllu surma oli juhata­
ja asetäitjaks prof. K. Eamul, kes kinnitati juhataja koha­
le kolmeks aastaks 1. juulist 1933» a.
1. juulist 1936. a. kinnitas haridusminister seminari 
juhatajaks prof. G. Eägo ja teistkordselt 1. juulist 
1939. a. 1940. a. organiseeriti didaktilis-metoodiline se­
minar ümber pedagoogiliseks instituudiks. Direktoriks nime­
tati 1. aprillil I94O. a. prof. G. Eägo. Instituudi valit­
susse kuulusid rektor H. Kaho, prof. K. Eamul, prof. G.Eägo 
ja koolide peainspektor J. Lang.
Pedagoogilise instituudi kõiki kasvandikke otsustati 
tutvustada õpilasspordi küsimustega, kõnetehnikaga, prakti­
lise eesti keelega ning kooliaine süvendamiseks nähti ette 
eriloengud.
Nõukogude võimu taaskehtestamise järel nimetati peda­
googilise instituudi direktoriks prof. P. Tarvel ning üli­
kooli esindajaks prof. A. Koort. Koosolekul 23* IX 1940 
otsustati avada vene keele osakond, sulgeda usuõpetuse osa-
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kond ning hakata õpetama dialektilist materialismi. Prof. 
G. Rägo jäi instituudi valitsusse instituudi nõukogu esin­
dajana.
1941. a. organiseeriti instituudi juures õpetajate et­
tevalmistamist kaugõppe teel. Selle korraldajaks määrati 
Juhan Lang.
Matemaatika õpetamise metoodikat õpetas kogu vaadelda­
val perioodil prof. G. Rägo, välja arvatud 1930/31* õ.-a., 
kui seda ülesannet täitis J. Nuut.
Praegu, mitu aastakümmet hiljem, seisame uute Õppe­
plaanide koostamisel ja rakendamisel analoogiliste problee­
mide ees, mis olid päevakorras kodanlikus Tartu ülikoolis.
Keskkoolidest kõrgemasse kooli ülemineku lihtsustami­
seks on TRÜ-s kasutusel olnud õppeplaanides oluliselt suu­
rendatud praktikumide osakaalu, on ette nähtud ka elemen­
taarmatemaatika kursus. Kogu pedagoogilise ettevalmistuse 
tsükkel kuulub nüüd täielikult ülikooli õppeplaani.
Endiselt püsib aga rahulolematus nii kõrgemasse kooli 
astujate matemaatikaalaste teadmiste ja oskuste taseme kui 
ka keskkooli tööle suunatavate õpetajate pedagoogiliste eel­
duste osas.
Puudub aga täielikult haritlaste üleproduktsioon. Pi­
gem vastupidi, matemaatikuid nii keskkoolides kui ka arvu­
tuskeskustes vajatakse rohkem, kui neid suudavad ette val­
mistada kaks kõrgemat õppeasutust.
K i r j a n d u s
1. Matemaatika-kongress. - "Postimees”, 1917, nr. 171;
Ulemaalised matemaatika, füüsika ja kosmograafia 
õpetajate kongressid Eestis 1917-1927. - Füüsi­
ka õpetamise Komisjoni Toimetised,nr. 4. Tartus, 
192Ö; Kirjavahetus keskkooliõpetajate suvekur- 
suste tegevuse kohta 1919-1922. ENSV RAKA, f. 
2100, nim. 4 , s.-ü. 44Ö.
2. Tartu ülikooli suvekursustest. - "Kasvatus", 1919,
lk. 173-177.
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4. Tartu ülikooli Matemaatika-Loodusteaduskonna õppekavad
ja eksamite korraldus. Tartu, 1922* 33 lk.
5. EV. Tartu ülikooli Matemaatika-Loodusteaduskonnas maks­
vad õppekavad, eksamite ja muud korraldused.Tar­
tus, 1928. 16 lk.
6. EV. Tartu ülikooli Matemaatika-Loodusteaduskonna õppe­
kava, 1938. 40 lk.
7. EV. Tartu ülikooli ettelugemiste kava 1925» aasta II
poolaastal. Tartus, 1925* 34 lk.
8. Kirjavahetus didaktilis-metoodilise seminari asjus.
ENSV RAKA, f. 2100, nim. 4, s.-ü. 135«
9« Kirjavahetus didaktilis-metoodilise seminari töö korral­
damise asjus. ENSV RAKA, f. 2100, nim. 4, s.-ü.
151.
10. Kirjavahetus Pedagoogilise Instituudi asutamise kohta.
ENSV RAKA, f. 2100, nim. 4, s.-ü. 220.
11. Didaktilis-metoodilise seminari nõukogu koosolekute pro­
tokollid. ENSV RAKA, f. 2100, nim. 11, s.-ü. 82, 
83, 84 ja 86.
12. Tartu ülikooli juures asuva Pedagoogilise Instituudi õp­
penõukogu ja valitsuse koosolekute protokollid. 
ENSV RAKA, f. 2100, nim. 11, s.-ü. 87.
C. F. GAUSS JA TARTU 
P. Müürsepp
Maailmakuulus matemaatik ja astronoom Carl Friedrich 
Gauss (1777-1855), kes pälvis hüüdnimed "matemaatikute 
vürst" ja "Göttingeni koloss" kandideeris kahel korral Tar­
tu ülikooli matemaatikaprofessori kohale, jäi aga siia tu­
lemata /1, 2/.
Järgnevalt kirjeldame olukorda, milles kerkis Gaussi 
kandidatuuri küsimus, ja sellega seotud kirjavahetust. Vii­
masest avaldatakse osa alljärgnevas esmakordselt.
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1802. aastal taasavatud Tartu ülikooli esimese mate­
maatikaprofessori kohale oli kutsutud. Helmstedtist Johann 
Friedrich Pfaff (1765-1825). Septembris 180 3 teatas rektor 
professor Georg Friedrich Parrot (1767-1852) ülikooli nõu­
kogule» et kuigi J.F. Pfaff sooviks vastu võtta professuuri 
Tartu ülikoolis, teeb tema senine töökoht» Helmstedti üli­
kool kõik, et teda kinni hoida. Selleks on tõstetud ka 
prof. Pfaffi palka. Kuid viimane soovitab vakantsele koha­
le oma nooremat venda Johann Wilhelm Andreas Pfaffi (1774- 
1835).
Peale J.W.A. Pfaffi kandideerisid aga matemaatikapro­
fessori kohale veel Pariisi (Geograafiliste) Pikkuste Büroo 
(Bureau des Longitudes) liige doktor Johann Karl Burckhardt 
(1773-1825), doktor Gauss Braunschweigist ja eradotsent 
Johann Anton Ide (1775-1606) Göttingenist.
Parrotile, kes äsjaavatud ülikoolile tahtis tingimata 
leida õppejõude oma tutvusringkonnast, ei meeldinud konku­
rentide ilmumine Pfaffile ja ta otsustas oma soovitust tu­
gevdada kirjaliku dokumendiga nõukogule. Kirjas märgib Par­
rot, et vanema Pfaffi temale väga hästi teada olev iseloom 
on küllaldaseks tagatiseks Pfaffi nooremale vennale antava 
soovituse õigsuses.
Valimise päeval teatas Parrot, et Burckhardt astus 
Prantsuse kodakondsusse ja on määratud Lalande’i* järgla­
seks, Gauss aga ei lahku Braunschweigist, sest sealne hert­
sog** olevat lubanud talle ehitada observatooriumi. Seepä­
rast polevat mingit lootust, et kumbki neist kandidaatidest 
võtab vastu kutse tulla Tartu ülikooli.Parrot soovitas üld­
se mitte panna hääletusele Burckhardti ja Gaussi kandida­
tuuri, et mitte viivitada matemaatikakateedri täitmisega, 
milleks olevat tungiv vajadus.
Parroti osav manööver õnnestus. Valituks osutus J.W.A. 
Pfaff, kes saabuski Tartusse 1804. aasta algul. Tema üles­
andeks oli õpetada matemaatikat ja astronoomiat. See valik
Joseph Jerome de Lalande (1732-1807), astronoom, Pa­
riisi Teaduste Akadeemia liige aastast 1753, Pariisi obser­vatooriumi direktor aastast 1768 kuni surmani.
** Braunschweigi hertsogiks oli sel ajal Karl Wilhelm 
Ferdinand (1735-1806).
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osutus aga ebaõnnestunuks. Endisel Tübingeni vaimuliku koo­
li õpetajal Johann Wilhelm Andreas Pfaffil polnud erilist 
huvi teadusliku töö vastu. Ta jättis oma siin tehtud võlad 
tasumata ja lahkus Tartust 1809. aastal.
Sellise kritiseeriva alatooniga kirjeldab Parroti te­
gevust Tartu ülikooli tähetorni omaaegne direktor (1894- 
1908) ja rektor (1903-1905) Grigori Wassiljevitš Levitski 
(I852-I917) oma raamatus "Tartu ülikooli astronoomid" /3/.
Teisest küljest tundub aga, et Parroti andmed Gaussi 
Tartusse tulekust loobumise kohta olid küllalt kindlad. Se­
da oletust kinnitab Tartu Riikliku ülikooli Teadusliku Raa­
matukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonnas 
Friedrich Ludwig Schardiuse (1795-1855) kogus leiduv Geussi 
kiri 4. aprillist I8O3. a., milles Gauss teatab Peterburi 
Teaduste Akadeemia alatisele sekretärile Nikolai Fussile 
(1755-1825), et oma kalduvusi silmas pidades ei saaks tema 
jaoks olla midagi soovitavamat, kui Peterburis austavalt 
pakutavad tingimused, kuid tänulikkusest oma vürsti vastu, 
kes ei taha teda Braunschweigist ära lasta ja on tema ela­
mistingimusi hiljuti tunduvalt parandanud, ei saa ta pak­
kumist vastu võtta. Tänutundest adressaadi vastu ja poole­
hoiust Peterburi Teaduste Akadeemiale (ta oli 31» jaanuaril 
1802 valitud Peterburi Teaduste Akadeemia korrespontentliik- 
meks) lubab Gauss püüda akadeemia usaldust agaralt õigusta­
da.
Kui Gauss juba Peterburisse tulekust loobus, siis pole 
küll vist kahtlust, et ta ka I8O3. aasta lõpul esitatud kut­
sest asuda tööle Tartus oleks samuti ära ütelnud. Järeli­
kult toimis Parrot õigesti ja Levitski süüdistus tema vastu 
on alusetu.
Oleks siiski vahest huvitav teada,missugused olid need 
tingimused, mida Gaussile pakuti Peterburis.See selgub aka­
deemik N. Fussi vastuskirjast Gaussile 19. maist I8O3. a., 
mille tekst on esitatud Gaussi sünnilinna Braunschweigi 
omaaegse linnaarhivaari Ludwig Hänselmanni raamatus /1/. 
Nimetatud kirjas teatab Fuss, et nädala lõpuks oodatakse 
akadeemia eelarve suurendamist. Esialgu võib ta Gaussile 
ütelda, et tolle aastapalgaks oleks 2400 rubla, millele li­
sandub tasuta korter ja küte, kolleegiuminSuniku auaste,
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mis vastab polkovnikule, poole palga suurune pension parast 
kahekümneaastast teenistust, täispalga suurune pension pa­
rast kolmekümneaastast teenistust, lesele ja orbudele toe­
tuse andmine vastavalt väljateenitud aastatele. "Meed on 
mõningad eelised," lõpetab Fuss, "millest Te nähtavasti 
olete ära ütelnud."
Lähemat Gaussi kaalutlustest Peterburi asumise vastu 
saame teada tema kirjadest sõpradele. Kii kirjutab ta 4. 
jaanuaril 1803 Olbersile*: "Teie, minu parim sõber, olete 
minu saatusest nii soojalt osa võtnud..., mistõttu teatan 
Teile usalduslikult, et minu lahkumisest Saksamaalt ei tule 
seekord midagi välja. Meie hertsog, kes minu vastu nii suu­
remeelne on olnud, hellitab lootust mind siin hoida ega ta­
ha minu äraminekuga nõustuda, vaid soovib mind säästa Pe­
terburis pakutavatest soodustustest. Ta on von Zimmermanni- 
le** ütelnud: "Kas Gauss tahab 60. laiuskraadi all oma sil­
mi ära rikkuda, kusjuures ma talle ka siin suudan anda kõi­
ke, mis ta sääl saada võiks Ootan nüüd oma olukorra 
tunduvat parandamist, kusjuures mul midagi soovida ei jää; 
ja kuidas võiksin ma suurimat tänamatust üles näidates nii 
omakasupüüdmatule suuremeelsusele vastu seista?"
1. märtsil 1803 kirjutab Gauss samale adressaadile: 
"Et ma nüüd siia jään, siin täielikult sõltumatult elama 
hakkan (minu vürst on minu pensioni 600 taalrile tõstnud ja 
lisaks prii korteri andnud), selle teate oleksin võinud 
Teile küll juba paari nädala eest saata: kuid ma soovisin 
Teile veel rohkem kirjutada ja seda võin ma nüüd teha. Õi­
lis vürst on nimelt kalduvusi näidanud siin midagi astro­
noomia heaks ette võtta... sellega oleksid kõik minu soovid 
täidetud."
1809. aastal Tartust lahkunud J.W.A. Pfaffi järglase 
valimisel olid kandidaatideks vakantsele kateedrile dotsent 
Ernst Christoph Friedrich Knorre (1759 - 1810), professor 
Wilhelm Gottlieb Beitler (174-5 -1811) Jelgavast (Miitavist) 
ja uuesti Gauss, nüüd juba professor, kes oli pärast oma
K Wilhelm Olbers (1758-1840), arst ja astronoom Bree- 
menis.
** Eberhard August Wilhelm Zimmermann (1743-1815) oli 
Braunschweigi CollegjurnJgaq^ olinum1 is matemaatika ja loodus­õpetuse professor, Gaussi õpetaja ja soosija.
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hertsogi surma asunud Gottingeni. Nagu oligi oodata, osutus 
valituks Gauss (14 poolt- ja 5 vastuhäält). Beitler ja 
Knorre kumbki said 5 häält.
Hääletustulemuste kohaselt saadetud kutsele asuda töö­
le Tartu ülikoolis saabus filosoofiateaduskonna dekaani 
G.F. Parroti nimele Gaussi kiri 20. augustist 1809, m-M* 
säilitatakse ENSV Elikiikus Ajaloo Keskarhiivis Tartus ja 
mille sisu järgnevalt refereerime. Kirja tekst koos tõlkega 
vene keelde on avaldatud J. Depmani artiklis /2/.
Kõigepealt vabandab Gauss vastusega viivitamist, mille 
põhjuseks oli osalt kirjavahetus selles kusimuses valitsu­
sega Kasselis, osalt aga asjaolut et tal on raske lõplikku 
otsust langetada. Valitsus oli keeldunud nõustumast Gaussi 
lahkumisega GSttingenist ja andnud talle tuleviku kohta 
esialgu kull ainult lubadusi. Ta käiks valitsusele tugeva­
mini peale, kui teda seoses Tartusse tulekuga ei paneks 
mõtlema 2 punkti. Gauss kirjutab: "Ma ei ütle midagi selle 
kohta, et vene paberi (mõeldud on paberraha - P.M.) madala 
väärtuse puhul halveneks minu olukord 2500 rubla puhul minu 
siinse eluga võrreldes; edasi, 1000 rubla reisikuludeks ei 
kata kaugeltki koli mi sega seotud kulutusi; esimest asjaolu 
võib vaadelda aga ajutisena, teise puhul saaks summa mõnin­
gase tõstmisega kahjusid kui mitte katta, siis vanemalt vä­
hendada. Palju olulisemad on mulle aga kaks punkti:
1. Lesel on õigus pensionile alles 5 teenistusaasta 
järel. Minu surma korral saaks minu lesk siin pensioni, mis 
on kõrgem isegi maksimumist Tartus, praeguse kursi järgi. 
Nii rikuksin olulist kohustust oma perekonna vastu. Sest 
nii vähe kui ma, muide, juba 5 aasta jooksul kardan surra, 
ei tohi kas või isegi kliima muutuse tõttu ikkagi pisut 
suuremat võimalust tähele panemata jätta.
2. Puhta ja rakendusmatemaatika professuurid on astro­
noomia omaga ühe isiku kaudu ühendatud. Et minu olukorra 
muutmise peamotiiviks on soov suurendada oma teaduslikku 
tegevust, siis oleksin Tartus aga sunnitud suure osa oma 
ajast kulutama matemaatika ABC õpetamisele. Tegelikult ül­
latab mind, et Tartus pole, nagu teistes vene ülikoolides, 
vähemalt kahte professorit nende ulatuslike ainete jaoks, 
seda enam, et Tartu on juba varustatud nii eeskujulike
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instrumentidega ja tähetorn, kui kõike otstarbekalt raken­
dataks ja tubli mehe kätesse usaldataks, oleks mitte ainult 
Lääne—Venemaa nautiliste teadmiste arendamisel suure täht­
susega, vaid võiks ühtlasi kord kuuluda Euroopa kuulsaimate 
hulka.”
Edasi tänab Gaus3 talle Tartu Ülikooli poolt osutatud 
suure au eest ja märgib, et seoses sellega tundis ta ead 
kohustatud olevat otsekoheselt ja avameelselt nimetama neid 
kaalutlusi, miks ta Tartusse tuleku kutset ei saa vastu 
võtta. Kui kunagi matemaatika ja astronoomia professuurid 
eraldatakse, siis palub Gauss meenutada, mis oli peamiseks 
põhjuseks, et ta praegu ei suutnud temale esitatud soovi 
täita. Siit jääb mulje, et olukorra muutudes võinuks na­
gu tema tulek Tartusse uuesti kõne alla tulla.
Edasi kirjutab ta, et kui talle antud momendil tehakse 
ettepanek soovitada kedagi enese asemele, siis paneks ta 
ette võtta sellele kohale parajasti Göttingenis oleva dok­
tor Schumacheri.5*
Selline oli siis olukord tollal ja niisugused olid 
põhjused, miks maailma suurim matemaatik, nagu Gaussi nime­
tas Laplace, jäi Tartusse tulemata.
Nagu Gaussi kirjast nähtub, ei ütle ta Tartusse tule­
kust ära kategooriliselt. Ta ainult tahaks saada paremaid 
tingimusi - suuremat palka, tema surma korral lesele suure­
mat pensioni, väiksemat õppekoormust jne. Nüüd ei piiranud 
Gaussi tegutsemisvabadust enam ka tänutunne hertsog Ferdi- 
nandi vastu, kes oli võtnud enda kanda Gaussi hariduskulud. 
Kui Tartu ülikooli juhtkond oleks üles näidanud suuremat 
aktiivsust ja operatiivsust, oleks Gauss väga tõenäoliselt 
oma otsust Tartu kasuks muutnud.
Huvi Venemaa vastu säilis Gaussil elu lõpuni. Sellest 
annab tunnistust kas või fakt, et ta veel vanemas eas asus 
õppima vene keelt ja jõudis niivõrd kaugele, et suutis lu­
geda vene keeles isegi ilukirjandust.
x Heinrich Christian Schumacher (1780-1850) oli üle 35 
aasta Kopenhaageni tähetorni direktor, Peterburi Teaduste 
Akadeemia korrespondentliige aastast 1824, 1806-1807 õppis 
ta Tartu ülikoolis J.W.A. Pfaffi juhendamisel astronoomiat.
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JOHANN KAHL FRIEDRICH WEIHRAUCH - TARTU ÜLIKOOLI 
ESIMENE FÜÜSILISE GEOGRAAFIA JA METEOROLOOGIA PROFESSOR
L. Kongo
K. Weihrauchi on nimetatud matemaatika, meteoroloogia 
ja geograafia ajalugu käsitlevates artiklites, kuid üksik­
asjalikku ülevaadet tema elust ja tegevusest ei ole seni 
avaldatud. Järgnevas artiklis käsitletakse tema tegevuse 
üht tahku - tegevust meteoroloogia ja füüsikalise geograa­
fia alal.
Karl Weihrauch sündis 11. novembril 1841. aastal Main- 
zis kooliõpetaja Philipp Weihrauchi pojana. Ema Anna Elisa­
beth Weihrauch kandis neiuna Schmidti nime /1/. Alg- ja 
keskhariduse omandas K. Weinrauch Mainzis, seejärel õppis 
Heidelbergi ülikoolis keemiat ja matemaatikat. Aastatel 
1858-1860 jätka3 ta õpinguid Giesseni ülikoolis, kus oman­
das 31. juulil 1860. a. filosoofiadoktori teadusliku kraa­
di. ühe aasta oli ta abiõpetajaks Mainzi gümnaasiumis. 
1861. aastal siirdus K. Weihrauch kodukooliõpetajaks Ees­
tisse, sealt aasta hiljem matemaatikaõpetajaks Lätimaale 
Birkenruhe (läti keeles Berzaine) erakooli Cesise lähedal 
/2/. Siit läkitas ta 17. veebruaril 1863. aastal Tartu üli­
koolile avalduse, milles palus luba eksami sooritamiseks 
matemaatika ülemõpetaja kutse saamiseks.Eksam toimus 8. ap­
rillil 1863. a. komisjoni ees, kuhu kuulusid rektor prof.
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J.K.P. Weihrauch.
P. Bidder ja f liüsika-matemaatikateaduskonna õppejõud pro­
fessorid P. Helmiing, H. Mädler ning L. F. Kämtz. Kõik 9 
eksamiklisimust (välja arvatud 1) vastas ta hindele väga hea. 
Lisaks eksamile tuli tal pidada prooviloeng ja esitada kir­
jalik töö, mis said komisjoni heakskiidu osaliseks. Komis­
jon märkis: "... vaatamata sellele, et loeng esitati veidi 
vaikselt ja kiirustades, näitab see silmapaistvat aimet õp­
petegevuseks." Samas märgiti kirjaliku töö "Versuch einer
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mathematischen Behandlung einiger Gegenstände aus der Wär­
menlehre" kohta, et "see näitab esitaja võimekust teadus­
like kUsimuste iseseisvaks käsitlemiseks ning häid teadmisi 
ja valmisolekut pedagoogiliseks tööks" /3/* 15» aprillil 
1663 sai K. Weihrauch matemaatika ülemõpetaja kutsetunnis­
tuse ja 1. juulil 1865 suunati ta Tartu õpperingkonna ku­
raatori korraldusega Arensburgi (praegune Kingissepa) güm­
naasiumi matemaatika ülemõpetajaks.
Kolm aastat hiljem, 1868. aastal, sooritas K. Weih­
rauch Tartu ülikooli juures magistrieksamid ja 24. mail 
1869 toimus ülikooli aulas magistripromotsioon töö "Unter­
suchungen über eine Gleichung des ersten Grades mit mehre­
ren Unbekannten" põhjal. Matemaatikamagistri kraad kinnita­
ti ülikooli nõukogu poolt 28. mail 1869. a. Magistritöö 
(43 lk.) ilmus trükis samal aastal. Uks eksemplar nimetatud 
tööst on säilinud ka Riiklikus Ajaloo Keskarhiivis /4/.
Arensburgi gümnaasiumis töötas K. Weihrauch kuni 1871. 
aastani. Tema Tartusse tööletulek oli seotud füüsilise geo­
graafia ja meteoroloogia kateedri asutamise eeltöödega.
Ib65. aastast alates, mil A. v. Oettingeni juhatusel 
Tartus asutati meteoroloogiajaam, alustati regulaarsete il- 
mastikuvaatlustega ja vaatlusandmete trükis avaldamisega. 
Tänu sellele, et füüsikaprofessor A. v. Oettingen samal 
ajal ka meteoroloog oli, ei olnud esialgu vajadus täien­
dava tööjõu järele nii tungiv. Küll aga kahjustas meteoro­
loogiale osutatud ajakulu tema tegevust füüsika alal. Oli 
vaja geofüüsikaga seotud õppeained, nagu füüsiline geograa­
fia, meteoroloogia ja maamagnetism, eraldada puhtfüüsika- 
alastest - eksperimentaal- ja matemaatilisest füüsikast. 
Selleks oli vaja seni ajaloo-keeleteaduskonnas koos etno­
graafia ja statistikaga eksisteerinud geograafiale anda 
kindel koht füüsika-matemaatikateaduskonnas.
Seetõttu esitaski füüsika-matemaatikateaduskond 19. 
detsembril 1867. aastal ülikooli nõukogule ettepaneku taot­
leda kõrgemalt poolt luba füüsilise geograafia dotsentuuri 
asutamiseks füüsika-matemaatikateaduskonnas. Kandidaadiks 
esitati sellele kohale tolleaegne tähetorni observaator 
L. Schwarz. Rahvahariduse ministeerium ei olnud põhimõtte­
liselt füüsilise geograafia dotsentuuri asutamise vastu,
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kuid. ei nõustunud L. Schwarzi ületoomisega sellele ameti- 
koiiale.
Kolm aastat hiljem, 19. jaanuaril 1870. aastal, pöör­
dus Vene Teaduste Akadeemia Taxtu ülikooli poole ettepane­
kuga kaasa aidata tema plaani realiseerimisele meteoroloo­
giliste vaatluste süsteemi ümberkorraldamiseks Venemaal. 
Selle plaani kohaselt pidi asutatama 17 meteoroloogilis- 
magnetilist peaobservatooriumi peaasjalikult ülikoolilinna­
des, ja seega Balti kubermangude kohta nimelt Tartus. Kuna 
Tartu ülikooli füüsika—matemaatikateaduskond toetas seda 
ettepanekut, teatas ülikool Peterburi Teaduste Akadeemiale, 
et ta on valmis samme astuma observatooriumi ehitamiseks 
ja edaspidi selle tegevuse korraldamiseks,kui Teaduste Aka­
deemia aitab kaasa ehitussummade ja observatooriumi edasise 
eelarve kindlustamisele. Seoses sellega oli uuesti kerkinud 
päevakorda ülikooli koosseisude täiendamise vajadus. 6. 
veebruaril 1870 läkitaski teaduskond uue kirja ülikooli 
juutkonnale, viimane omakorda 10 päeva hiljem õpperingkon­
na kuraatorile, milles taotleti geofüüsika professuuri asu­
tamist. Varemesitatud põhjendustele oli veel lisatud, et 
selline professuur eksisteerib kõikides vene ülikoolides 
peale Tartu. Pealegi ei pea Tartus asutatava meteoroloogi- 
lis-magnetilise peaobservatooriumi tööd juhatama füüsika­
professor, vaid füüsika-matemaatikateaduskonda kuuluv geo- 
füüsikaprofessor, kelle praktilist tegevust juhendaks Peter­
buri peaobservatooriumi /5/-
Et rahvahariduse ministeerium ei leidnud võimalust suu­
rendada ülikooli eelarvet geofüüsika professuuri asutami­
seks, leidis füüsika-matemaatikateaduskond uue variandi, 
kuidas täiendada oma koosseise. Toetudes rahvahariduse mi­
nisteeriumi varasemale jaatavale seisukohale füüsilise geo­
graafia dotsentuuri asutamise suhtes, otsustas ta kutsuda 
füüsika õppetooli juurde dotsendi, kes võtaks endale meteo­
roloogia õpetamise, meteoroloogiliste vaatluste korraldami­
se ja Maa magnetiliste elementide määramise. Sellega oleks 
esialgselt puudus kõrvaldatud. Vastavas taotluses 16. det­
sembrist 1870 rõhutati, et "loodudteadusi õppivaile üliõpi­
lastele oleksid teadmised sel alal hädavajalikud, sest Maa 
magnetismi alal on õpetus juba pikemat aega lünklik, samal 
ajal kui just nimelt Tartu ülikoolil oleks kohustus Maa
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magnetismi päeva- ja aastaperioode, samuti ka meteoroloogi­
lisi elemente uurida ja sel viisil saavutada kestvad,lünka­
deta vaatlusread" /6/.
Läbirääkimistel osutus nimetatud kobale sobivaks kan­
didaadiks siinse ülikooli juures kvalifikatsiooni tõstnud 
Arensburgi gümnaasiumi matemaatikaõpetaja K. Weihrauch, kes 
oli ka ise sellega nõus. Kuigi Weihrauch oli seni geofüüsi­
kaga vähe tegelnud, loodeti, et ta tuleb tööga hästi toime 
kui võimekas ja töökas mees. Pealegi oli tema matemaatika- 
alastest teadmistest uuel töökohal isegi kasu, kuna teil tu­
li esialgu lugeda geofüüsika kõrval ka spetsiaalseid mate­
maatika kursusi. Teaduskond iseloomustas Weihrauchi kui ko­
husetundlikku, töökat ja õiglast ning kolleegide poolt lu­
gupeetud õpetajat, kes oma õpilasi oli korduvalt virgutanud 
õpinguid jatkama matemaatika alal. Niisuguse tubli uue töö­
jõu juurdesaamine oli seda enam tervitatav, et sel ajal vä­
ga vähesed füüsikud ja matemaatikud pühendusid geofüüsika­
le.
Tartu ülikooli nõukogu esitas vastava taotluse 23. 
detsembril 1870. aastal Tartu õpperingkonna kuraatorile, 
mille alusel viimane omakorda tegi esildise rahvahariduse 
ministeeriumile. 28. juunil 1871 sai ülikool teate, mille 
kohaselt Arensburgi gümnaasiumi ülemõpetaja doktor Karl 
Weihrauch oli kinnitatud ministri poolt Tartu ülikooli dot­
sendi ametisse geofüüsika alal arvates 1. juulist 1871 /7/.
Kokkuleppe kohaselt Arensburgi gümnaasiumi direktori­
ga leiti, et ületoomine oleks sobiv pärast I semestri lõp­
pu. ületoomiskuludeks määrati K. Weihrauchile ülikooli poolt 
100 rubla. Elama sisus ta Tiigi tänavale A. v. Oettingenile 
kuuluvasse majja. Suvevaheajaks sõitis K. Weihrauch välis­
maale, 1871. aasta sügissemestrist aga alustas õppetööd 
uuel ametikohal, s.o. geofüüsika dotsendina. Ta luges sel 
semestril sissejuhatust magnetismi õpetusse üks tund näda­
las ja algebralist analüüsi kolm tundi nädalas. Ka järgne­
vatel aastatel jätkas ta matemaatiliste erikursuste (peami­
selt lineaaralgebra valdkonnast) lugemist /8/. Kuid siis 
luges ta ka kursusi Maa magnetismist,meteoroloogiast (prak­
tiline meteoroloogia, arvutusmeetodid meteoroloogias jne.) 
ja alates 1876. aastast valitud peatükke füüsikalisest geo­
graafiast, matemaatilisest geograafiast, klimatoloogiat,
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hüdrograafiat ja kaardiprojektsioone. Nii oli esimesel aas­
takümnel 113 semestritunnist 30 meteoroloogiat ja Maa mag­
netismi, teisel aastakümnel 123—st semestritunnist 83 mit­
mesuguseid füüsilise geograafia kursusi. Kuigi geograafia 
kui eriala sel ajal ülikoolis puudus, loeti geograafiat kui 
põhiõppeainet (sel ajal olid õppeained jagatud pea- ja kõr­
val, õppeaineteks) füüsika eriala üliõpilastele (matemaatili­
ne geograafia ja füüsiline geograafia), matemaatika ja art- 
ronoomia eriala üliõpilastele (matemaatiline geograafia) 
ning mineraloogia ja botaanika eriala üliõpilastele (füüsi­
line geograafia) /9/.
Kohe Tartusse tööle asumisel lülitus Weihrauch ka 
siinse meteoroloogiajaama tegevusse. 1871. aastal avaldas 
ta trükis 8-leheküljelise instruktsiooni meteoroloogiliste 
vaatluste korraldamiseks ja vaatlusandmete ümberarvutami­
seks. Selle aasta esimesel poolel tegid meteoroloogilisi 
vaatlusi Tartus füüsika-matemaatikateaduskonna üliõpilased, 
sest senine pidev vaatleja J. Mielberg oli eelmise aasta 
oktoobrikuul siirdunud Peterburi Füüsika Peaobservatooriu­
mi. 26. augustil 1871 võttis K. Weihrauch selle töö üle ja 
tegi järgneva 3 aasta jooksul täiesti Uksi vaatlusi 6 korda 
päevas. Ainult mõningatel suvekuudel, tema puhkuse ajal, 
asendasid teda üliõpilased, ühtlasi arvutas ta ka andmed 
trükkimiseks ümber, töötades välja arvukalt mooduseid re- 
gistreerimisaparaatide konstantide määramiseks /10/. Kui 
Tartu meteoroloogiajaama esimese 3 aasta andmed avaldati 
A. v. Oettingeni nime all, siis 1871. aasta Tartu vaatlus­
andmed ja kuue aasta keskmised 1866-1871 ilmusid juba ka­
he autori - A. v. Oettingeni kui meteoroloogiajaama juha­
taja ja K. Weihrauchi kui vaatluste tegeliku teostaja ja 
ümberarvutaja nime all /11/. Samal viisil ilmusid ka 1872.- 
1875* aasta vaatlusandmed, kuid 1877* aastal ilmus juba 
Weihrauchilt üksi "Kümneaastased keskmised meteoroloogilis- 
test vaatlustest aastate 1866-1875 kohta" /12/ ja 1887. 
aastal "Tulemused katekümneaastastest vaatlustest Tartus 
1866-1885" /13/.
1872. aasta suvel, saanud ülikoolilt 100 rubla toe­
tust, viis ta läbi Liivi- ja Saaremaa meteoroloogiajaamade 
revisjoni, et kontrollida nendes aparaatide korrasolekut ja 
rakendamist. Ta oli juba jõudnud ellu kutsuda mitu uut tei­
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sejärgulist meteoroloogiajaama selleaegsel Liivimaal. Eriti 
hinnatav oli tema poolt Eeo jaama töölerakendamine Saare­
maal. Seega ulatus jaamade koguarv üle 20, mistõttu nende 
töö kontrollimine oli hädavajalik /14/.
Kaks aastat hiljem, 1874. aastal, taotles K. Weih­
rauch luba sõita suvevaheajaks välismaale, et tutvuda mõne­
de observatooriumide tööga. Kuna aga tema tervis 1873. aas­
tal põetud kopsupõletiku tagajärjel järsult halvenes, pidi 
ta arsti soovitusel siirduma 1874. aasta märtsikuul sooje­
ma kliimaga alale tervist parandama.
1874. aasta oli üldse märkimisväärne meteoroloogia ja 
füüsilise geograafia ajaloos. Tänu sellele, et Vene Teadus­
te Akadeemia oli huvitatud meteoroloogilis-magnetilise pea­
observatooriumi asutamisest Tartus, otsustas valitsus 1874. 
aastal eraldada ülikoolile selleks otstarbeks 2000 rubla. 
Samaaegselt (13. juunil 1874) sai ülikool rahvahariduse mi­
nisteeriumilt kinnituse füüsilise geograafia ja meteoroloo­
gia õppetooli asutamiseks füüsika-matemaatikateaduskonnas.
1874. aasta septembris komandfeeriti füüsikaprofessor 
A. v. Oettingen Peterburi, et ta isikl ike läbirääkimiste 
teel Füüsika Peaobservatooriumi direktori akadeemik H.Wildi- 
ga selgitaks uue asutuse ülesanded ja tööde mahu vastavalt 
1873* aasta 1. jaanuarist kehtivale eelarvele - 2000 rubla 
aastas. Naasnud Tartu, tõi ta ettekandes ülikooli juhtkon­
nale esile oma seisukohad:
”... kõik Tartu meteoroloogiajaama algatusel asutatud 
ja asutatavad II järgu jaamad, millised teevad 3 korda päe­
vas vaatlusi, peavad koonduma Tartu kui I järgu jaama ümber, 
kes neilt saadud vaatlusmaterjalid saadab ümberarvutatult 
Peterburi Füüsika Peaobservatooriumile.Tartu ise peaks ole­
ma keskuseks suuremale maa-alale ja tegema iseregistreeri- 
vate aparaatidega vaatlusi vähemalt 8 korda päevas. Selle 
kõrval peaks asutama arvukalt III järgu jaamu, millised 
vaatleksid üksikuid meteoroloogilisi elemente..."Samas mär­
gib ta, et "senine üüriruum ei vasta uue asutuse nõuetele 
ja observatooriumi kui ülikooli õppebaasi huvides oleks hä­
davajalik uue hoone püstitamine. Kõiki neid töid tuleks aga 
ette võtta valitava füüsilise geograafia ja meteoroloogia 
õppetooli juhataja nõusolekul..." /15/.
10. oktoobril 1874 esitaski füüsika-matemaatikateadus-
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kond E. Weihrauch! kandidatuuri vastasutatud füüsilise geo­
graafia ja meteoroloogia õppetooli erakorralise professori 
kohale« Rahvahariduse ministeerium kinnitas valimise oma 
kaskkirjaga 11. jaanuaril 1875« Enne seda, 5» jaanuaril
1875, tegi A. v. Oettingen ülikooli juhtkonnale ettepaneku 
määrata K. Weihrauch ka Tartu Meteoroloogia Observatooriumi 
direktoriks ja anda tema käsutusse eelarve 2000 rubla ula­
tuses alates 1. jaanuarist 1875* Seejuures lubas ta ise 
päevakorda kerkivate raskuste korral abistada kolleegi sel­
les töös /16/. Selleks vajalik kinnitus tuli ülikooli juht­
konnalt 18. jaanuaril 1875» Nii oli K. Weihrauch 1875» aas­
ta algusest Tartu ülikooli füüsilise geograafia ja meteoro­
loogia õppetooli juhataja ning ühtlasi ka Tartu Meteoroloo­
gia Observatooriumi direktor, ülikooli allasutuste nimekir­
ja võeti meteoroloogia observatoorium 1876. aastast alates 
/17/.
Et Tartu Meteoroloogia Observatoorium (endine Tartu 
meteoroloogiajaam) asus endiselt Tiigi tänaval A.v. Oettin- 
genile kuuluvas majas, vaatlusteks väga ebasobivas kohas, 
kerkis kõigepealt päevakorda observatooriumile uue hoone 
ehitamise küsimus. Pealegi tuli soodsalt ära kasutada kõr­
gemalt poolt observatooriumile eraldatud summa. K. Weih­
rauch ja A. v. Oettingen, kellele oli ülikooli poolt üles­
andeks tehtud sobiva ehitusplatsi leidmine,tegid 25. augus­
til 1875* a. ettepaneku kasutada selleks nn. metsikut Too­
memäge ("wilder Dom") kui ülikoolile kuuluvaist maa-aladest 
kõige kohasemat meteoroloogia observatooriumi asukohaks 
(vt. joon. 2). Ettepanekule oli lisatud ka ülikooli arhi­
tekti M. Rötscheri joonestatud plaan. K. Weihrauch palus 
ülikooli, juhul kui ülikoolil ei jätku summasid ehituse 
alustamiseks, ka siis säilitada krunt meteoroloogia obser­
vatooriumi jaoks. Seniks palus ta anda summad selles kohas 
väikese puumaja ehitamiseks magnetiliste vaatluste tarbeks, 
sest seni ei saadud vastavate ruumi de puudumise tõttu neid 
vaatlusi Tartus teha /18/.
ülikooli juhtkond vaateis ehituseks planeeritud krundi 
üle ja nõustus reserveerima selle meteoroloogia observatoo­
riumi ehitamiseks. 25. septembril 1875. a. teatas rektor 
K. Weihrauchile, et ülikoolil ehitamiseks raha ei ole /19/.
Et aga meteoroloogia observatooriumi senine asukoht
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ja ruumikitsikus olid peamiseks takistuseks meteoroloogia 
edasiarendamisel vastavalt eelarvega loodud võimalustele, 
pöördus K. Weihrauch 13. novembril 1875* a. füüsika-mate- 
maatikateaduskonna nimel veel kord ülikooli juhtkonna poo­
le. Selles kirjas on üksikasjalikult põhjendatud seniste 
ruumide sobimatust meteoroloogilisteks vaatlusteks ja õp­
pebaasiks ülikoolile," kuivõrd nad on ümbrusega võrreldes 
liiga madalal. See muudab oluliselt temperatuuri, niiskuse, 
sademete ja tuulte mõõtmistulemusi, mis muidu mõõtmisapa- 
raatide kasutamise seisukohalt võiksid olla eeskujulikult 
täpsed. Ruumikitsikus on suur - kohapeal ei ole tööruumi 
ega sobivat ruumi loengute ja praktiliste tööde läbiviimi­
seks. Siia ei mahu isegi kõik aparaadid, instrumendid ja 
raamatud, mis ruumipuudusel on ülikooli peahoones füüsika 
kabineti ruumes. Seetõttu ei ole need vajadusel kiiresti 
kättesaadavad, samuti ei saa observatooriumi direktor nende 
hoidmise eest vastutada. Ruumipuudusest tingituna ei saa 
edaspidi planeerida öiseid vaatlusi ega Peterburi Füüsika 
Peaobservatooriumi poolt ettenähtud vaatlusi iga tunni jä­
rel teatud kindlal ajavahemikul, sest sel puhul peaks ole­
ma rakendatud vähemalt 2 vaatlejat eluruumidega vaatlusko- 
has. Kivimüüri ja -sammaste tõttu ei ole maja kohane raagne- 
tilisteks vaatlusteks, kuigi need vaatlused peaksid Petei>- 
buri Füüsika Peaobservatooriumi seisukohalt olema siinse 
observatooriumi peamiseks ülesandeks. Et tegemist on üüri- 
ruumidega, siis ei ole kindlustatud ka kestev samas kohas 
vaatluste tegemine. Lünkade tekkimine võib aga muuta kõik 
senised jõupingutused asjatuks..." Samas on põhjendatud ka 
vajadust, et observatooriumi juhataja eluruumid oleksid sa­
mas majas, nagu teisteski uutes observatooriumides. Kirja­
le on lisatud ülikooli arhitekti U. Rötscheri poolt koosta­
tud plaan koos kulude eelarvega 68 000 rubla suuruses sum­
mas. Kirjal on dekaan L. Schwarzi täiendus, milles ta soo­
vitab lisada veel 7000 rubla ettenägemata kuludeks. Nii 
oli kogu observatooriumi ehitamise eelarve 75 000 rubla 
/20/.
ülikooli direktsioon nõustus ehitusplaaniga, kuid soo­
vitas kulude eelarvet peaaegu poole võrra vähendada, sest 
muidu ei oleks observatooriumi ehitamine lähemas tulevikus
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reaalne. Kokku hoida soovitati peamiselt observatooriumi ju­
hataja eluruumide ärajätmise arvel. Lõpplahendusena otsus­
tati need siiski alles jätta, kuid kulutusi kokku hoida 
ehituse dimensioonide vähendamisega ja arhitektuuriliste 
kaunistuste ärajätmisega. Nii vähenes eelarve 58 500 rubla­
le /21/. Selle summa saamist taotles ülikooli juhtkond Tar­
tu õpperingkonna kuraatori kaudu 5« veebruaril 1876. Saates 
samaaegselt kirja ka Vene Teaduste Akadeemiale, lootis üli­
kool, et selle autoriteetne toetus aitab kaasa taotluse ra­
huldamisele. Olgu märgitud, et need kirjad on kirjutatud 
K. Weihrauchi käekirjaga.
Et aasta hiljem Tartu ülikooli Meteoroloogia Obser­
vatoorium ikka samades tingimustes edasi tõotas,pöördus di­
rektor K. Weihrauch 24. jaanuaril 1877. a. ülikooli juht­
konna poole palvega anda meteoroloogia observatooriumi ka­
sutusse üks ruum ja nimelt auditoorium nr. 9 ülikooli pea­
hoone III korrusel "meteoroloogia kabineti" jaoks. Sellesse 
oli kavatsus paigutada kõik seni füüsika kabinetis hoiul 
olevad instrumendid ja raamatud selle ruumi ülekoormuse vä­
hendamiseks. ühtlasi kavatses K. Weihrauch taotletavas au­
ditooriumis teha ka meteoroloogilisi ja magnetilisi uuri­
mistöid kuni observatooriumi oma hoone valmimiseni /22/. 
Selle auditooriumi sai K. Weihrauch ülikoolilt ajutiseks 
kasutamiseks ja hakkas seal ka meteoroloogia loenguid pida­
ma, kuid vaatamata korduvatele taotlustele, ei õnnestunud 
tal meteoroloogia observatooriumi hoone ehitamiseks summa­
sid saada.
Nii tuli vaatlusi jatkata endiselt ebasoodsates tingi­
mustes. Kuid vaatamata sellele ei lasknud K.Weihrauch vaat­
luste kvaliteeti langeda, vastupidi, tema juhtimise perioo­
dil see isegi tõusis. Ta mitte ainult ei hoidnud vaatlus- 
riistu heas korras, vaid parandas, täiustas ja hankis neid 
juurde. Teatud osa oli K. Weihrauchil ka selle anemograafi 
konstrueerimises, mis on tuntud Oettingeni anemomeetrina ja 
mis saadeti 1876. aastal Londonisse näitusele /23/.
Meteoroloogia-alases tegevuses oli palju kasu K. Weih­
rauchi põhjalikest teadmistest matemaatikas ja kriitilisest 
meelelaadist. Nii märgib füüsika-matemaatikateaduskond tema 
esitamisel korraliseks professoriks 5. märtsil 1877, et
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"tema avaldatud vaatlustulemused, eriti kümneaastased kesk­
mised Tartu vaatlustest, on absoluutselt täpsed, kuna Weih­
rauch rakendas kontröllarvutuste meetodit, mida tehti sel 
ajal harva selliste tööde avaldamisel" /24/. (Korraliseks 
professoriks kinnitati ta 16. aprillil 1877.)
K. Weihrauch töötas välja mitmeid uusi valemeid vaat- 
lusandmetest keskmiste väärtuste väljaarvutamiseks, nagu 
keskmise tuulekiiruse (Weihrauchi valem), relatiivse niis­
kuse jt. kohta. Ta võttis laialdaselt kasutusele ktillastus- 
vajaku mõiste. Erilist tähelepanu pööras ta tuule tugevuse 
ja suuna uurimisele ning tuule komponentideks jaotamisele. 
Seega arendas ta meteoroloogias edasi peamiselt matemaati­
list suunda.
Et kursis olla mujal maailmas meteoroloogia alal teh­
tavate töödega, tellis ta ülikooli vahendusel Vene Teaduste 
Akadeemia raamatukogust erialast välismaist kirjandust. Sa­
mal eesmärgil taotles ta 1879. aastaks 6 kuuks väliskoman­
deeringut, et tutvuda võimalikult paljude Euroopa keskob- 
servatooriurnide originaalmaterjalidega. Et sama aasta ap­
rillikuul pidi toimuma Boomas meteoroloogia—alane kongress, 
Siis toonitas K. Weihrauch oma avalduses ülikoolile sellest 
kongressist osavõtu vajalikkust, "sest seal diskuteeritakse 
suurt teaduslikku tähtsust omavates küsimustes ja on võima­
lik tutvuda uudsete, veel publitseerimata materjalidega. 
Kongress pakub võimalust ka isiklike kontaktide loomise 
teel suurte observatooriumide juhatajatega saada edaspidi 
vaatlusmaterjali teistelt observatooriumidelt" /25/. Et 
kolleegid olid K. Weihrauchi meteoroloogia-alaste tööde tea­
duslikus väärtuses võinud veenduda tema trükiste ja arvuka­
te ettekannete (24 ettekannet) põhjal Loodusuurijate Selt­
sis, toetas teaduskond K. Weihrauchi komandeerimist.Nii sai 
ta rahvahariduse ministeeriumilt loa kongressile sõiduks ja 
400 rubla toetust reisikuludeks.
19. aprillil 1882 taotles K. Weihrauch ülikooli kaudu 
summasid osavõtuks rahvusvahelistest magnetilistest vaat­
lustest nn. polaaraastal 1. augustist 1882 kuni 1. sep­
tembrini I083. Nende vaatluste eesmärgiks oli seaduspära­
suste avastamine Maa magnetismi, virmaliste, Maa galvaani- 
liste voolude ja atmosfäärielektri jaotumuse vahel. Vaat-
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1usteks oli vaja täiendavalt juurde hankida vaatiusriistu 
ja ehitada puust vaatlustom absoluutsete magnetiliste mõõt­
miste tarbeks. Asukoha suhtes oli kokkulepe botaanikaaia 
direktori E. Russoviga, arvestusega, et vajaduse korral 
saaks hiljem seda vaatlustorni teise kohta transportida, 
ülikooli arhitekti R. Guleke arvestuste kohaselt pidi selle 
ehitamiseks kuluma 300 rubla, mis moodustas vaid murdosa pä­
ris observatooriumihoone ehitusmaksumusest. Kulude üldsumma 
koos vaatlejate palga ja instrumentide soetamise kuludega 
pidi ulatuma 1975 rublani. Kuid vaatamata sellele, et rah­
vahariduse ministeerium ise soovitas Tartu ülikoolil neist 
vaatlustest osa võtta, ei leidnud ta võimalust selleks ots­
tarbeks summasid eraldada. Põhjenduseks toodi asjaolu, 
et selle lühikese aja jooksul, mis on jäänud vaatluste 
alguseni, ei jõuaks ülikool nagunii ehitada vastavat vaat­
lustorni ega muretseda vajalikke instrumente /26/. Mingil 
määral K. Weihrauch siiski neist vaatlustest osa võttis, 
sest 4. aprillil 1885 kirjas ülikooli rektorile teatas ta, 
et "kuna aastate eest koostatud magnetilisteks ja meteoro- 
loogilisteks vaatlusteks oma hoone ehitamise projekt on ik­
ka veel teostamata, siis ei ole üliõpilaste reeglipärased 
ja obligatoorsed tööd meteoroloogia observatooriumis võinud 
veel alata. Ainult erandlikult, nagu magnetiliste korres- 
pondentsvaatluste puhul 1882/83. a. polaarekspeditsioonide 
jaoks, on üliõpilasi kasutatud" /27/.
K. Weihrauchi tegevus ei piirdunud uksnes matemaatika 
ja meteoroloogiaga. Tema võimekusele laiahaardeliseks uuri­
mistööks osutab seegi, et ta koos prof. J. Kenneliga tegi
13. märtsil I089. a. ülikooli juhtkonnale avalduse, . milles 
nad palusid 400 rubla toetust suvevaheajal Peipsi järve 
zooloogiliseks ja füüsilis-geograafiliseks uurimiseks. Toe­
tust oli vaja laeva üürimiseks Tartust, et mõõdistada Peip­
sil mitmes suunas kulgevaid profiile ja teha mitmesuguseid 
vaatlusi. Vastavas taotluses märgitakse, et "Peipsi jarv 
kuulub selliste mageveekogude hulka, mille selgrootute fau­
na on veel täiesti uurimata. Rida aastaid tagasi teostas 
siin uurimistöid K. E. v. Baer, kuid tema uurimised teeni­
sid peamiselt ainult praktilisi eesmärke - nende tööde ees- 
märgiseade oli hoopis teine. Nüüd, mil Saksamaal, Šveitsis
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да Prantsusmaal on suurt tähelepanu hakatud osutama väikse­
mate ja suuremate mageveekogude faunale, on kerkinud päeva­
korda ka Peipsi fauna uurimise vajadus - eriti silmas pi­
dades, et asend, ulatus ja nõrgad hoovused lubavad siin ole­
tada rikkalikku põhjafaunat, sealhulgas seni tundmata uusi 
liike. Ent nende uurimiste puhul tuleb arvesse võtta ka 
selliseid tingimusi nagu sügavussuhted, põhjareljeefi ise­
loom, veetemperatuuri erinevused erinevail sugavustel ja 
erinevail kellaaegadel, hoovused jne. Ka selles suhtes on 
Peipsi peaaegu uurimata. Sellepärast oleks füüsilise geo­
graafia seisukohalt väga oluline kogu järve põhja profiili 
loodimine ja vastavad temperatuuride mõõtmised eri sugavus­
tel ja kellaaegadel..." /28/. Nõutud rahaline toetus uuri­
mistööks määrati, kuid tööde teostamise kohta ei leidu aru­
annet.
Nii oli pikaajalise ülikoolis töötamise aja jooksul 
kujunenud K. Weihrauchist kui matemaatikust füüsiline geo­
graaf selle sõna kõige laiemas mõttes. Sellele viitab ka 
tema trükis ilmunud tööde loetelu, milles viimase kümne 
eluaasta jooksul ilmunud artiklid (jjf^ 1/3 ilmunud töö­
de üldarvust) on valdavalt meteoroloogia- või Maa magne­
tismi alased.
Oma viimase 15 eluaasta põhitegevuse kõrval - füüsili­
se geograafia ja meteoroloogia õppetooli ning meteoroloo­
gia observatooriumi juhatamine - oli K. Weihrauchil veel 
terve rida mitmesuguseid ülesandeid. Nii oli ta aastatel 
1886 - 1891 füüsika-matemaatikateaduskonna dekaan, 1873 - 
1878 ülikooli tuletõrjeülem ja ülikooli kohtu liige, aasta­
tel 1874 - 1878 ja 1879 - 1890 Loodusuurijate Seltsi kas- 
sarevident. Peale selle andis ta aastail 1877-1878 ja 1888- 
1889 matemaatikatunde Zeddelmanni erakoolis (Tartus), kus 
õppisid ka tema pojad /29/.
K. Weihrauchi viimaste aastate tööd segas tugevasti 
tervise halvenemine. 26. juunil 1889. aastal palus ta üli­
koolilt luba sõita välismaale tervist parandama. Avaldusele 
oli lisatud arstitõend, milles märgiti, et "Weihrauch kan­
natab pikemat aega podagra all ja tal on möödapääsmatult 
vajalik läbi teha pikem ravikuur Viesbadenis..." /30/. Kuid 
haigus ägenes sedavõrd, et tal tuli isegi välismaale ravile
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sõit edasi lükata sügiseni. 12. septembril 1899 sõitis ta 
välismaale tervist parandama.
1890. aastal juhtis ülikooli rektor Tartu õppering­
konna kuraatori tähelepanu sellele, et 1. juulil 1890 täi­
tub K. Weihrauchil 25 aastat teenistusaega ülikoolis. Selle 
hulka loeti ka Arensburgi gümnaasiumis töötamise aeg, sest 
ta oli sinna suunatud ülikooli ettepanekul. Rahvahariduse 
ministeerium otsustas jätta K. Weihrauchi veel 5 aastaks 
ülikooli teenistusse, kohustusega pidada loenguid vene kee­
les. ühtlasi otsustati talle väljateenitud aja eest määrata 
täispension - rbl. 1429.60 aastas.
7. jaanuaril 1891. aastal suri K. Weihrauch Tartus 49 
aasta vanusena tuberkuloosi.
K. Weihrauch ei kuulunud nende välismaalaste hulka, 
kes tulid Tartu ülikooli vaid selleks, et peatuda siin aas­
ta või paar ja soodsal juhusel pöörduda tagasi Saksamaale, 
et seal teenistusredelil edasi tõusta , kuigi ’’selliseid oli 
reformide-eelsel perioodil Tartu ülikoolis küllalt palju, 
eriti dotsentide ja eradotsentide hulgas, kes olid tulnud 
siia assistentidena või gümnaasiumiõpetajatena" /31/. Oma 
lühikese töörohke elu jooksul suutis K. Weihrauch tõusta 
silmapaistvaks pedagoogiks ja mitme uurimissuuna entusiast­
likuks algatajaks. Et ta oma eluteel jõudis vaevalt küp­
se keskeani, jäid mitmed head kavatsused realiseerimata.
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TARTU TEADLASED EESTI LOOMASTIKU KAITSEL 
1930-HDATEL AASTATEL
E. К шпаг i
Käesolevate ridade kirjutaja eelmise ülevaate /1/ jät­
kuks ja täienduseks on siin esitatav artikkel. Nagu eelmi­
ne, nii baseerub ka see artikkel nii kirjanduses (ka ajale- 
heteadetes) avaldatud materjalidel kui ka kirjutise autori
- 40 aastat tagasi asetleidnud sündmustele kaasaelanud ini­
mese - isiklikel muljetel.
1930-ndate aastate alguseks olid looduskaitselised 
püüdlused Eestis jõudnud madalseisu - eelmise aastakümne 
asjatud jõupingutused ja seisma jäänud projektid ei õhuta­
nud kellegi entusiasmi. Tartu ülikooli zooloogia eriala õp­
pejõud eesotsas prof. Johannes Piiperiga ja zooloogiamuu­
seumi konservaatori Mihkel Härmsiga olid ühed neist,kes oma 
pead norgu ei lasknud, vaid püüdsid Eesti loomastiku kaitse 
küsimusi edasi nihutada.
Eelkõige oli see võimalik Vaika looduskaitseala (tol­
leaegse nimetuse järgi) baasil, mis nüüd juba paar aasta­
kümmet oli eksisteerinud. Vilsandi tuletorni ülem Arthur 
Toom, suur linnukaitse entusiast ja linnuteaduse populari­
seerija, püüdis Vaika saari külastanud turistide seas, kuid 
ka loengutega väljaspool (seehulgas "suurel maal") linnu­
kai tsele poolehoidu võita. 1930-ndate aastate alguses (pea­
miselt 1933» - 1935» aastani) ehitas ta saartele kuulsust 
toonud "lindude hotellid", kuhu pesitsema asus hulk mere­
linde. Vaika linnukaitseala oli Tartu ülikooli hooldamise 
all, mistõttu ka Tartu loodusteadlastel (kasutades peatus- 
paigana Kuusnõmme bioloogiajaama, mis prof. Piiperi juhatu­
sel suviti töötas) avanes soodne võimalus seda ala külas­
tada. Osa said sellest ka loodusteaduse üliõpilased,kes oma 
suvepraktika Kuusnõmmel sooritasid.
Meenutame siinkohal, et Arthur Toom oli Vaikade linde 
kaitsma hakanud juba enne 191o. aastat, millal Riia Loodus­
uurijate Selts need saared rentis ja esimesele linnukaitse- 
alale Baltikumis aluse rajas. Alates 1927. aastast hakkas 
Toom linnutopiseid koguma ja asutas Vilsandi muuseumi. See
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eramuuseum eksisteeris kuni 1941. aastani. Praegu on osa 
tema eksponaate Kuressaare lossi muuseumis Kingissepas,tei­
ne osa on hävinud või laiali kantud.
Peale omamaalaste hakkas Vilsandi linnuriik aasta-aas— 
talt üha enam ka välismaalasi ligi tõmbama. Suviti viibis 
seal saksa (Riiast pärit) ornitoloog E. Ecke, kes hoolega 
linde fotografeeris ja hiljem /2/ populaarteadusliku raama­
tu Vilsandi hahkade elust välja andis. Osa Ecke fotosid 
leidis kasutamist ka Toomi abikaasa Alma Toomi poolt välja­
antud rahvapärases raamatukeses "Vilsandi linnuriik" /3/. 
Suure teene Vilsandi ja Vaikade linnustiku tutvustamiseks 
välismaailmas tegi noor saksa õpetlane dr. F. X. Zedtwitz, 
kes koos abikaasaga suvel 1933 pikemat aega Vilsandil vii­
bis ja juba sama aasta lõpul populaarteadusliku raamatu /4/ 
paljude heade fotodega välja andis. Suvel 1932 vaatles Vai- 
ka saartel linde kirjanik August Malk, avaldades samal aas­
tal seeria sellekohaseid kirjutusi ajalehes "Päevaleht". 
Need ilukirjanduslikus vormis visandatud ülevaated ilmusid 
hiljem eri raamatuna /5/«
Kuigi Vilsandi kodanliku Eesti kitsastes oludes oli 
midagi "Metsiku Laane" taolist, soovisid paljud näha seda 
imedemaailma ja turistide vool sinna kasvas. A. Toomi poolt 
peetud külalisraamatute järgi külastas Vilsandit suvel 1931 
ujobes 1200 inimest, suvel 1932 umbes 1700 inimest, suvel 
1933 aga umbes 2000 inimest. 1937. a. suvel filmis Vilsandi 
linnuriiki "Eesti Kultuurfilm". Sama suve ühel pühapäeval 
viibis Vilsandil üle 500 "suuremaalase", teisel suvistepü- 
hal juuni alguses 1938 oli aga rekordpäev - umbes 1000 ini­
mest. Suvel 1939 külastasid Vilsandit tuntud linnuteadlased 
prof. T. Ivanauskas (Kaunase ülikooli Zooloogia Instituudi 
juhataja) ja dr. E. Schüz (Rossitteni ornitoloogiajaama di­
rektor) .
Kokku võttes võib öelda, et kodanliku Eesti loodus­
kaitse kõige suuremaks tõmbenumbriks oli Vilsandi-Vaikade 
linnukaitseala ja seda mitte ainult omal maal, vaid rahvus­
vahelises ulatuses. Tema kohta on 1930-ndatel aastatel meie 
ja välismaa teaduslikus ja populaarteaduslikus kirjanduses 
avaldatud hulk kirjutusi, tema kohta on vestlusi ja ette­
kandeid peetud. Tema tutvustajateks laiadele hulkadele on
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olnud Tartu ülikooli ornitoloogid ja loodusteadlased, eel­
kõige aga Vilsandi “linnukuningas" Arthur Toom ise.
Arthur Toomi tegevust Vilsandil on hinnatud ka tei­
sest, mitte kuigi meeldivast küljest. Ärimehe vaimu oli 
sellel mehel tublisti, mille tulemusel 1930-ndate aastate 
keskel Vilsandile kerkinud turistidekodu peatus- ja maga- 
misvõi maiustega sissesõitnutele, samadel aastatel väljalas­
tud spetsiaalsed joogid ("Vilsandi lillede tervitus" jt.) 
ja kosklamunadest valmistatud road Toomile lisasissetuleku- 
allikaks kujunesid. Muuseumi laiendamiseks ja sisustuse 
täiendamiseks palkas ta samadel aastatel suveks endale appi 
preparaatoreid (M. Leppik, K. Kaitsa jt.) ja üliõpilasi, 
kelle ülesandeks oli koguda esemeid loodusest ja valmistada 
preparaate. Mii oli Arthur Toomi isikus ühendatud kaks vas­
tandlikku kuju - looduse kaitsja ja ärimees. Jutt, mida ta 
loodusest pajatas külastajaile, oli mõnigi kord tublisti 
vürtsitatud ja läbi põimitud kummaliste seikadega, kuid üh­
te peab ütlema - tal oli palju annet lindude elu arusaada­
vaks tegemiseks laiadele hulkadele ja tema teened Vilsandi 
looduskaitseala ajaloos jäävad püsima.
Tuleb ainult kahetseda, et Tartu ülikooli loodustead- 
lastel, eelkõige zooloogidel ja ornitoloogidel, ei olnud 
1930-ndate aastate tingimustes võimalik Vaika saartel sisse 
seada pidevaid kvantitatiivseid loendusi ja lindude elu 
jälgimist aasta ringi. Kuigi need saared vormiliselt kuu­
lusid ülikoolile ja hiljem ka looduskaitseorganeile, oli 
nende faktiliseks peremeheks Toom, kes ei pidanud päevikut 
ega teinud mingeid märkmeid oma hoolealuste elust. Mii on 
Vaikadel ja Vilsandil aastakümnete jooksul (1910-195Ö) ko­
gutud materjal siiski ainult juhuslikku laadi ja suurte 
lünkadega.
1930-ndate aastate iseloomulikuks jooneks Eesti loo­
mastiku kaitsel on Tartu teadlaste püüdlused imetajate ja 
lindude kaitset korraldada kehtiva jahiseaduse kaudu. Tartu 
ülikooli põllumajandusteaduskonna üliõpilastele korraldas 
aastate vältel praktilisi töid zooloogiamuuseumi konservaa- 
tor Mihkel Härms, kellel olid suhted Põllutööministeeriumi 
Riigimaade ja -metsade Valitsusega, eelkõige selle metsama­
janduse büroo juhataja Franz Reidolfiga. Viimane oli oma
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metsandusliku ettevalmistuse saanud Saksamaal, tundis ela­
vat huvi jahinduse vastu ja pöördus erialastes küsimustes 
abi saamiseks sageli Tartu zooloogide poole.
Juba 1920-ndate aastate lõpul oli tõstatatud vajadus 
asendada vana, tsaariajal väljaantud jahiseadus ("Uus ja­
hi seadus" , Tallinn 1892) uuega, meie oludele rohkem sobiva­
ga. Peale pikemat seismist ja arutlusi mitmetes instantsi­
des õnnestus 1934. aastal uus jahiseadus kehtestada /10/. 
1930-ndad aastad olid perioodiks, kus Eesti jahifauna, mis 
Esimese maailmasõja ajal oli kandnud suuri kaotusi, hakkas 
silmanähtavalt kosuma ja paljude ulukite arvukus kasvama. 
Ulukite loendusi alustati kodanlikus Eestis 1925» aastal. 
Esimeste aastate arve on aga raske kasutada, kuna loenduste 
täpsus oli väike. Ulukite loendusega tegeles metsaametkond 
ja kõik sellekohased andmed laekusid eespool mainitud met­
samajanduse büroosse. Kuna loendusi teostati riigile kuulu- 
vail maa-aladel, kusjuures eramaad jäid puutumata, siis on 
üleriigiline arvukus teadmata.
Võrdluseks võime esitada järgmised arvud, mis on saa­
dud riigimetsade ja -maade aladelt. Ulukite arvukuseks hin­
nati 1931» aastal: põtru 120, metskitsi 9500, metsiseid 
2060 (viimased ainult mängivate isaste järgi). 1935. aastal 
teostatud loendus andis järgmised arvud: põtru 216 (peale 
selle läbikulgevaid 135)» metskitsi 12 650 (läbikulgevaid 
547), karusid 25 (20), hunte 21 (kõik mittepaiksed), ilve­
seid 7 (17)» nugiseid 55 (42). Järgmise loendusega 1938. 
aastail registreeriti: põtru 220, metskitsi vähemalt 17 500, 
karusid 36, hunte 23, ilveseid 25, nugiseid 65.Metsiste ar­
vukus oli kasvanud pidevalt: kui 1926. aastal oli teada 402 
mängupaika 1404 mängiva isasega, siis 1938. aastal olid 
need arvud 481 ja 2435. 1940. aasta alguses teostatud loen­
dus andis tulemuse k s : põtru 480, metskitsi 21 000 
(1939/194O. a. külmal talvel hukkus palju, muidu olnuks ar­
vukus veelgi suurem), karusid 45, hunte 2 (Permiskülas)+5-6 
läbikulgejat, ilveseid 46, nugiseid 80. Eelmainitud pakase- 
ne talv oli väga laastavalt mõjunud põldpüüdele, kelle ar­
vukus 194O. aasta kevadeks oli eelnevate soodsate aastatega 
võrreldes kahanenud ligi 90 % võrra.
ülaltoodud statistika, mille täpsust meie ei saa ga­
ranteerida, näitab siiski, et 1930—ndatel aastatel toimus
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Eestis jahiloomastiku silmapaistev juurdekasv. KUttimisIu- 
basid hakati ohtramalt vaija andma, kuid ühtlasi hakkas 
kuulduma ka hääli, et jahimajandus oleks vaja ümber kor­
raldada /7/. Tehti ettepanekuid jahimajanduse plaanipära­
seks arendamiseks, jahipiirkondade moodustamiseks ja jahin­
duse tulukuse määramiseks.
Jahinduse ümberkorraldamise küsimused tõusid teravalt 
päevakorrale Tartus märtsi lõpul 1938 toimunud XV Eesti met- 
sateadlaste päeval, kus prof. A. Mathiesen pidas ettekande 
"Metsanduse ja jahinduse vahekorrast" /8/. Kodanliku Eesti 
looduskaitse üks eestvõitlejaid astus selles oma ettekan­
des välja looduse stiihilise areneda laskmise vastu, väi­
tes, et looduskaitse peamiseks eesmärgiks on looduse tasa­
kaalu säilitamine, mitte aga ühele liigile piiramatu sigi­
mise võimaldamine. Silmas peeti seejuures metskitsede jõud­
sat paljunemist viimaste aastate jooksul (ainuüksi Kastre- 
Peravalla õppemetskonnas oli 1938. aasta talve hakul 895 
isendit) ja nende muutumist ohtlikuks metsakahjuriks. Tehti 
ettepanek metskitsede arvukuse radikaalseks vähendamiseks, 
samuti ka jäneste arvukuse piiramiseks.
193b. aasta lõpul toimus Riigivolikogus senise jahi­
seaduse läbivaatamine (seaduse muutmise järgus 1939» aas­
tal), kusjuures loomade kaitseaegu lühendati ja jahipidami­
se aegu pikendati ("Päevaleht", 17. detsembril 1938). Nähti 
ette ulukite poolt põllu- ja metsamajandusele tekitatud kah­
jude hüvitamise viisid, jahikapitali kasutamise kord, kuid 
vajaduse korral ka kaitsepiirkondade moodustamine. Püsima 
jäid preemiad röövlindude hävitamise eest, mis ka mujal 
maailmas tol ajal veel kõikjal käibel olid.
1937» aastal toimus Berliinis rahvusvaheline jahindus- 
näitus, millest ka meie jahimehed osa võtsid. Selleks pu­
huks anti välja eri brošüür jahindusest Eestis saksa ja 
inglise keeles /9/» ürituse tegelikuks korraldajaks oli 
Franz Reidolf, kelle intervjuus Berliinist naastes väljen­
datakse soovi koondada Eesti jahimehed (seni oli kodanli­
kus vabariigis umbes 700 väikest jahiseltsi) ja seada sis­
se algajatele küttidele jahimehekatsed. Reidolf ise avaldas 
oma aja kohta küllaltki sisuka jahinduse käsiraamatu /6/ 
ja aitas kaasa sellele, et Riigimaade ja -metsade Valitsuse
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kirjastusel võisid ilmuda Härmsi raamat kodumaa kullilis— 
test /11/ ja Kumari (Sits) monograafia Matsalu lahe linnus- 
tikust /12/. Esimese tiraažiks oli 700 t teisel 500 eks.
Traditsioonilise huvi kõrval jahiloomastiku vastu ja 
püüdes haruldaste loomade kaitset korraldada jahiseaduse 
kaudu, kerkisid looduskaitse seaduse kehtestamisega 1935* 
aastal Tartu zooloogide ette uued perspektiivid: kaitset 
väärivate loomaliikide ja nende elupaikade kaitsmine loo­
duskaitse seaduse alusel. Aprillis 1936 esitati projekt re­
servaadi loomiseks Matsalu lahel, mis aga praktiliste ja­
himeeste vastuseisu tõttu teostamist ei leidnud /13/»õnnes­
tus kaitse alla võtta rida teisi haruldaste lindude asupai- 
ku, seehulgas krüüslite koloonia Pakrineeme järsakul (1939. 
aastal). Tartu zooloogide ettepanekul otsustas Looduskaitse 
Nõukogu 10. jaanuaril 1937. a, looduskaitse silla võtta kogu 
aasta kestel rida imetaja- (hirv, metssiga, lendorav, nahk­
hiired, oravhiir, pähklihiir) ja linnuliike (kakulised,too­
nekured, kotkad ja rida teisi kullilisi, hulk veelinde ja 
mõned kurvitsalised), samuti pärlikarhi ja mõned päevalib- 
likaliigid. Veebruaris ja aprillis 1936 läks Tartu ülikoo­
li Zooloogia Instituudi uus esildis looduskaitseorganitele 
suurte kotkaste ja mõningate teiste linnuliikide täienda­
vaks kaitseks.
1934. aastal korraldati Rossitteni ornitoloogiajaama 
initsiatiivil esimene üleeuroopaline valge-toonekurgede 
loendus, millest Eestil osa võtta ei õnnestunud. Küll aga 
õnnestus see 1939« aastal, nüüd juba olemasoleva loodus- 
kaitse-usaldusmeeste võrgu baasil /14/. Samuti asuti and­
meid koguma meil haruldaste kotkaste pesapaikade kohta, mi­
da soodustas metsaametkonna kaasatöötamine /15/• Erilised 
teened nende ürituste läbiviimisel on tolleaegsel riiklikul 
looduskaitseinspektoril dr. Gustav Vilbastel ja metsamajan- 
buse büroo juhatajal Franz Reidolfil.
Märtsis 1939 toimusid Riigivolikogus põllumajandusalas­
te seaduste muutmise seaduse arutlused ja selle raamides 
tol ajal palju elevust tekitanud "luigevaidlused". Tartu 
loodusuurijate algatusel oli tõstatatud küsimus kõikide 
luikede aastaringsest kaitsest, millele vastu vaidlesid ja­
himeeste ringkondade esindajad. Jahiseaduse muutmise eelnõu 
arutamisel Riigivolikogus jagunesid kogu liikmed kahte lee-
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ri - luikede kaitse pooldajad ja selle vastased.Esitati 
Laane-Eesti rannarahva märgukiri 80 allkirjaga, kus paluti 
luige jaht vahaks jätta, sest see toob rikaste linnajahimeeate 
majutamise ja toitlustamise tõttu kohalikele elanikele tulu. 
Eriti kasulik oli jahipidamine luikedele Matsalu lahe 
äärsele rannarahvale. Luikede kaitse agarad pooldajad olid 
tartlased, kes väitsid, et luikedesse suhtumist ei tule kä­
sitleda ainuüksi majanduslikult, vaid ka üldlooduskaitseli- 
selt seisukohalt (Jaan Tõnisson) ja ei tohi väärtuseks tõs­
ta seda, et luikede tapmise eest jootrahasid antakse (prof. 
Ants Piip). Hääletamise tulemusel võeti luiged - 29 häälega 
poolt ja 17 häälega vastu - kaitse alla /16/. Tartu loodu­
seuurijate seisukoht oli võidu saavutanud.
Tartu ülikool ja tema juures asuv Loodusuurijate Selts 
olid neil aegadel ka looduskaitselise propaganda eestveda­
jateks Eestis. Eriti tuleb siin alla kriipsutada omaaegse 
Tartu ülikooli rektori prof. Heinrich Koppeli ja prof. Jo­
hannes Piiperi teeneid. Viimase raamat "Pilte ja hääli ko­
dumaa loodusest" /17/ ilmus just ajal, kui juhtivates ring­
kondades käisid arutlused looduskaitse seaduse kehtestamise 
ümber. Raamatut aitasid ette valmistada juba 1930-ndate 
aastate alguses ajalehtedes "Päevaleht" ja "Postimees" 
avaldatud prof. Piiperi arvukad kirjutised. Eriti rohkesti 
ilmus neid 1932. aastal.
Kõike kokku võttes võime öelda, et Tartu teadlaste (ja 
mitte ainult loodusteadlaste) osa Eesti loomastiku kaitsel 
1930-ndatel aastatel on olnud märkimisväärne. Peaaegu eran­
ditult olid nad koondunud Tartu ülikooli ümber - kas üli­
kooli õppejõududena, Loodusuurijate Seltsi liikmetena või 
aktivistidena. 1930-ndad aastad olid Eestis looduskaitse 
ellurakendamise esimeseks kõrgperioodiks, ja sel perioodil 
töötanud Tartu ülikooli teadlased on läinud meie loodus­
kaitse ajalukku kahtlemata kui ühed teerajajad.
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F. BIDDER LOODUSUURIJATE SELTSI PRESIDENDINA 
E. Käer-Kingisepp
E. Bidder astus Loodusuurijate Seltsi liikmeks 1896, 
aasta algul,mil LUS-i presidendiks hiljuti oli valitud aka­
deemik K.E. v. Baer. 1877. aastal sai Bidderist Baeri järg­
lane LUS-i presidendina.
LUS-i majanduslik olukord oli 1869. aasta künnisel 
saavutanud kriitilise madalseisu, mille tõttu tookordne 
president tagasi astus, kuna sekretär liikmeskonnast lahku­
des väitis, et kedagi ei saa kohustada üle võimete. Analüü­
sides tekkinud situatsiooni ülevaates LUS-i tegevuse esime­
se 50 aasta kohta, märgib L. Kongo otsustavat pööret para­
nemisele seoses Baeri valimisega LUS-i presidendiks 50.jaa­
nuaril 1869. aastal. Baeri juhtimisel asuti energiliselt 
mobiliseerima seltsi sisemisi varusid, tehti kindlaks al­
lesjäänud tegevliikmed, võeti vastu uusi liikmeid /1/.
Tegevliikmeiks vastuvõetute seas oli Tartu nimekaid 
teadusemehi, nagu professorid F. Bidder ja A. Schmidt. 
Bidder oli oma aja silmapaistvamaid füsiolooge, kelle õpi­
lasi töötas ülikoolides ja akadeemias, Peterburi TA korres­
pondentliige, paljude Vene- ja välismaa teaduslikkude selt­
side liige ja auliige, endine Tartu ülikooli arstiteadus­
konna dekaan ja ülikooli rektor. Alexander Schmidt oli tea­
dusilmas suurt tähelepanu äratanud uuringutega vere füsio­
loogia valdkonnas, mille tõttu tema kohta oli käibel hüüd­
nimi Vere-Schmidt . Võib arvata, et mitme kuulsa õpetlase 
juurdetulek LUS-i liikmeskonda omalt poolt kaasa aitas 
seltsi mõjukusele nendes ringkondades, kus looduse uurimise 
küsimused vastukaja ja toetust leidsid.
F. Bidder valiti LUS-i presidendiks 15. jaanuaril 
1887. aastal /2/ ning ta töötas sellel kohal 1890. aastani. 
Nagu LUS-i koosolekute napisõnalistest protokollidest ja 
aruannetest nähtub, võttis Bidder seltsi tegevusest elavalt 
osa nii uurimisülesannete tõstatamisel ja tulemuste prakti­
lisel rakendamisel kui ka organisatsiooniliste küsimuste 
lahendamisel, eriti seltsi ületoomisel ülikooli juurde.
Esimene koosolek, mida juhatas Bidder LUS-i presiden­
dina, toimus 17. veebrraaril 1877. aastal - K. E. v. Baeri
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sünnipäeval. Presidendi sõnavõtt oli pühendatud Baeri mä­
lestusele /3/* ühel häälel otsustati Baeri mälestuskoosolek 
viia läbi igal aastal 17. veebruaril, vaatamata sellele, 
millisele nädalapäevale see ka ei langeks. Pikki aastaid 
on Baeri mälestatud sellel kuupäeval mõningate paratamatute 
vaheaegadega.
Järgnevatel koosolekutel võttis Bidder kasutusele koos­
olekute päevakorra avaldamise ajalehes, et laiemaid ring­
kondi seltsi tegevusse kaasa tõmmata. Sama aasta 20. ok­
toobri koosolekul leidis see uuendus heakskiitu.
Enam kui aasta kulus Bidderil LUS-i reorganiseerimi­
seks ja üleviimiseks ülikooli juurde. Koosolekul, mis toi­
mus 17* märtsil 1877* aastal, valgustas Bidder LUS-i vahe­
korda Liivimaa üldkasuliku ja ökonoomilise Sotsieteediga 
(LUS oli sotsieteedi filiaal), kes loobus seltsi teotamast 
ja sellega tõsiselt ähvardas seltsi püsimist.Teravamalt kui 
enne tõusis üles seltsi reorganiseerimise vajadus. Bidder, 
kes hästi tundis ülikooli nõudmisi, pani ette vabastada LUS 
sotsieteedi osakonna seisundist ja paluda ülikooli juhtkon­
da tunnistada selts kuuluvaks ülikooli juurde. Presidendi 
ettepanek võeti vastu ja asuti selle täitmisele, ühtlasi 
uue põhikirja koostamisele. Sotsieteedist vabanemise taot­
lusele kirjutas alla 7 tegevliiget. Lähemad andmed leiduvad 
L. Kongo ülevaates /1/. Juba sama aasta 27. aprillil saadi 
LUS-i vabastus sotsieteedi alt ja kustutati seltsi sotsie­
teediga siduvad punktid põhikirjast.Nüüd võidi esineda üli­
kooli juhtkonna ees taotlusega LUS-i üleviimiseks, ülikoo­
li rektori vastus saadi sama aasta 7* novembril, milles 
teatati, et ülikool tunnistab meelsasti LUS-i enda juurde 
kuuluvaks. Varanduse eraldamine nähti ette vastava sättega. 
Järgnevalt tuli taotleda LUS-i üleviimiseks keisri kinni­
tust, mida võidi oodata alles järgmisel aastal. Kirjas 18. 
augustist 1878 teatab ülikooli juhtkond, et LUS-i üleviimi­
seks ülikooli juurde on keisri kinnitus 2. juuni ja põhi­
kirjale 13. juuni kuupäevaga 1878. 24. augustil 187ö. a. 
sai LUS vastava teate ülikoolilt ja siit peale algas amet­
likult LUS-i tegevus Tartu ülikooli juures ning ühtlasi ka 
teine veerandsada asutamisest. Esimese veerandsajandi te­
gevuse ülevaate andis prof. G. Dragendorff LUS-i pidulikul
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koosolekul 28. septembril lb78. a. (ettekanne on ilmunud 
LÜS-i väljaannetes) /4/.
ülikooli juures oleva organisatsioonina kasutas LUS ka 
ülikooli ruume (raamatukogu oli juba varem paigutatud 
ülikooli raamatukokku). Võimaluste piires toetas selts 
uurimisreise materjali kogumiseks jm. /1, lk. 143/. Presi­
dent Bidder toetas ja suunas kõigiti looduse igakülgset 
uurimist. Kui maal üleskasvanu tundis ta ka põllu- ja met­
samehe muresid. Ta rõhutas muu hulgas tungivat vajadust 
uurida nende kahjurite eluviise,kes põllul ja metsas (Korn- 
wurm u. Baumspinner) laastustood teevad. Ta märkis, et 
näit. viljaussi (Kornwurm - kas mitte viljanaksur?) aren­
gust midagi olulist ei teata, olgugi, et LUS neid uurin­
guid aastate jooksul toetanud olevat. Bidderi tähelepaneku­
te järgi pidi Liivimaal esinema selle kahjuri kaks liiki, 
mis erinevad suuruse, värvuse ja kõvaduse poolest} üks nen­
dest hävitavat viljajuurt, teine õrnu tõusmeid. Bidder kut­
sub üles alustama järgnevatel aastatel sõjakäiku selle kah­
juri vastu /3/.
Huvi pakuvad Bidderi vaatlused Kesk-Liivimaal Oppekal- 
ni (läti Apekaln) kihelkonnas, kus mägise maastiku reljee­
fis sügavate järvede (20 jalga) kõrval esineb ka madalsood 
ja rabajärvi, mille kaldad mudased, sügavus mitte üle 11 
jala ning veevahetus puudulik, milles kalu aga rohkesti. 
Talvel kogunevad kalad lahtistesse juurdevoolukohtadesse ja 
jääaukude ümber, palju kalu on lõpnud. Jäässe raiutud auku­
dest tuleb rabalõhna. Järvedest saadi järgmisi kalu: Cobi- 
tis fossilis (tänapäeval - Misg^ urnus fogs il la) - vingerjas, 
Cyprinus.blieсa (Bllcca bjoerkna) - nurg, Perca fluviatilis
- ahven, Ssox luciua - haug /6/.
Bidder esitas üleskutse teatada LUS-ile andmeid järve­
de kohta, kus kirjeldatud nähtusi on esinenud või esineb, 
ning põhjendas vajadust raiuda talvel järvejäässe auk. Mis­
sugune tagajärg sellistel üleskutsetel ja soovitustel oli, 
LUS-i materjalidest ei selgu. Artikkel "Das Eischleben in 
unseren Gewässern" on ilmunud LUS-i materjalides /6/.
LUS-i ülesandel on viidud läbi ka järvevee analüüse. 
LUS-i koosolekul 15» jaanuaril 1878. a. kuulati ära mag. 
Johansoni ettekanne järvevete analüüsi tulemustest /7/.
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Bidderit peeti heaks kõnemeheks. LUS-i presidendina 
tuli tal palju esineda: Baeri mälestuspäevadel, LUS-i te­
gevliikmete doktorijuubeleil, ülikoolis Baeri mälestussamba 
žüriile korraldatud vastuvõtul jm.
Mitu suurt tunnustust said Bidderile osaks tema LUS-i 
presidendiks oleku aastatel. 1879. a. annetati Bidderile Pe­
terburi Teaduste Akadeemialt esimesena Baeri-nimeline mä­
lestusmedal ja ta valiti akadeemia auliikmeks, märkides te­
ma kui oma aja esimese füsioloogi suuri teeneid teaduse ees 
ja õppejõuna ülikoolis. Doktorikraadi kaitsmise 50 aasta 
juubeli puhul 1884. a. valiti Bidder Tartu ülikooli auliik­
meks. LUS-i materjalides ei õnnestunud leida mingit märkust 
sellest, kuidas LUS oma presidendi austamistest osa võttis.
Aastakoosolekul 26. jaanuaril 1884. a. valiti Bidder 
ühel häälel LUS-i presidendiks järgnevaks kolmeks aastaks 
edasi /8/.
1889. a. sai LUS lõpuks Tiigi tänavale oma ruumid. 
Koosolijaid vastu võttes avaldas president Bidder lootust, 
et seltsi tegevus võib oma katuse all senisest edukamalt 
kulgeda. 1889. a. sügissemester jäi Bidderile LUS-i pre­
sidendina viimaseks. 18. jaanuaril 1890. a. palus ta end 
mitte edasi valida /9/. Ta ei ilmunud koosolekule,vaid esi­
tas oma soovi kirjalikult. Ta valiti seltsi auliikmeks ja 
delegatsioon andis talle teate edasi, tänades teda tehtud 
töö eest.
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AKADEEMILINE PÕLLUMAJANDUSLIK SELTS 
(1920- I 94O)
J. Kuum
Varsti pärast Tartu ülikooli taasavamist 1919* aastal 
kujunesid alma mater'i tiiva all mitmesugused organisatsi­
oonid väga. erinevate kultuuriliste probleemide lahendami­
seks, oma liikmete kasvatamiseks ja ettevalmistamiseks ning 
nende ees seisvate ülesannete edukaks täitmiseks.
Uheks selliseks organisatsiooniks oli ka Akadeemiline 
Põllumajanduslik Selts (APS), mis asutati Tartu ülikooli 
põllumajandusteaduskonna juurde 1920. a. novembrikuul. Sel­
le seltsi liikmeteks olid üliõpilased (põhiliselt põlluma­
jandusteaduskonnast), õppejõud ja põllumajandusteaduskonna 
lõpetanud agronoomid. APS-i ülesandeks seati: liikmete 
arendamine ja kasvatamine tulevaseks agronoomiliseks kutse-
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tooks, kodumaa põllumajanduse edendamine ja põllumajanduse­
ga seotud uuringute korraldamine.
Seltsi põhikirjas (1920) öeldakse: 1) põllumajandusli­
ku seltsi siht on üliõpilaste igakülgsele arenemisele kaa­
sa aidata ja Eesti põllutöökultuuri tõsta. Oma sihtide saa­
vutamiseks korraldab selts teaduslikke töid, töö- ja vaid- 
luskoosolekuid, avalikke kõnesid ning annab välja põlluma­
janduslikku kirjandust /2/.
Selts püüdis olla põllumajandusüliõpilaste, õppejõudu­
de ja vilistlaste ühiseks ühendavaks pereks ja koduks ning 
jääda võimalikult kõrvale tolle aja kodanlikest poliitilis­
test parteidest. Oma liikmete arvu, tegevuskava ulatuse ja 
mitmekesisuse poolest loeti APS-i tolle aja Tartu ülikooli 
juures üheks kõige teguvõimsamaks ja tugevamaks organisat­
siooniks.
APS-il oli liikmeid aastati järgmiselt:
Aasta Liikmeteüldarv Aasta
Liikmete
üldarv
1920 56 1928 428
1921 93 1929 366
1922 117 19ЗО 401
1923 137 1931 • 232
1924 196 1936 246
I925 256 1937 264
1926 319 1938 274
1927 419 1940 295
APS-i liikmete arvus toimus 1931. a. alates tagasimi-
nek. Seda põhjustas peamiselt põllumajandusteaduskonda sis- 
seastuvate üliõpilaste arvu vähenemine. Kui kahekümnendate 
aastate lõpul astus põllumajandusteaduskonda % aastas 60 - 70 
üliõpilast, siis 1933* a* sügisel oli neid ainult 13. See­
pärast kahanes ka APS-i liikmete juurdekasv ja arv.
Põhilise osa APS-i liikmetest moodustasid põllumajan­
dusteaduskonna agronoomiaosakonna üliõpilased. Näiteks 
1929. a. oli neist 73 % APS-i liikmed. See näitab, et APS 
kujunes põllumajandusteaduskonna agronoomiaosakonna üliõpi­
lastele nagu teiseks akadeemiaks. Ka põllumajandusteadus­
e l
konna õppejõud, olid peaaegu kõik APS-i liikmed ning tõota­
sid selles elavalt kaasa. Pidevalt suurenes ka väljaspool 
ülikooli olevate liikmete arv, sest kõik agronoomid, kes 
üliõpilaspõlves olid astunud APS-i liikmeteks, jäid sinna 
ka pärast stuudiumi lõpetamist. Kuid peale nimetatute oli 
liikmeteks veel õppejõude ja üliõpilasi ka teistest teadus­
kondadest.
Nii näiteks olid 194-0. a. APS-i eluaegseteks liikme­
teks mag, ehem. 0. Hallik, mag, agr. J. Hindriko, K. Jaama, 
dr. agr. E. Jaska,, dr. agr. E.Järvesoo, dr. agr. M. Järvik, 
mag. agr. A. Kivimäe, mag. agr. A. Käspre, dr. agr. P.Kõpp, 
K. Leius, dr. sc. nat. E. Lepik, dr.. agr. E. Liik, dx. agr. 
A. Miljan, mag, agr. A. Muuga, mag, agr. J. Nõu, Th. Pool, 
A. Eaidla, dr. agr. L. Rinne, dr. _agr. N. Rootsi, mag, agr. 
P. Rubel, S. Rubel, H. Sarv, dr. phil. nat. J. Sarv, mag. 
agr. H. Sutter, prof. emer. A. Thomson, mag, agr. R.Toomre, 
A. Truu, mag, agr. E. Vint, med,. vet. L. Voltri, mag, agr. 
L. Yllö jt. Liikmeteks olid: E.Kaarep, M.Karelson, J.Klaar, 
P. Kutti, E. Lemming, H. Mauring, H.fleerut, A.Pung, M. Sä- 
rev, K. Vaher, M. Viirand jt. Nendeat paljud on Nõukogu­
de Eesti põllumajanduses juhtivatel kohtadel või Eesti 
Põllumajanduse Akadeemias õppejõududeks.
APS-i esimeheks oli 1920. a. K.Zolk (Leius) ja 1921.a. 
alates prof. P. Kõpp.
APS püüdis lahendada kahte liiki ülesandeid: 1) oma 
liikmete mitmekülgne arendamine ja kasvatamine tulevaseks 
edukaks kutsetööks, 2) kodumaa põllumajanduse edendamine ja 
uurimistöö läbiviimine.
Esimese ülesande täitmine puudutas peamiselt liikmeid 
ja kogu see tegevus toimus põhiliselt seltsi ruumides, üli­
kooli ülesandeks loeti peale vajalike teadmiste andmise ka 
üliõpilaste kasvatamist ja nende rakendamist paljude elu­
liselt tähtsate küsimuste lahendamisel. Kuid töö loengutel 
ja praktikumides kandis üldiselt ametlikku ilmet ning kogu 
tegevus oli piiratud reeglite-määrustega ning programmide­
ga. Ka ülikooli õppejõud seisid selles tegevuses üliõpilas­
test teatavas kauguses. Märksa kodusem, tegevusvabam ja al- 
gatusküllasem oli aga tegevus teaduslikus seltsis, mis üli­
kooli tööd täiendas. Siin seisid vaneniad ja nooremad liik-
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med., Õpetajad ja õpilased üksteisega ühesugustel alustel 
ning seega üksteisele märksa lähemal. Siin suudeti hoopis 
paremin i üksteist mõista, arvestada üksteise tundeid ja 
soove ning vastastikku usaldada. Kõik see lõi soodsa aluse 
noorte kasvatamiseks ja arendamiseks tulevase kutsetöö 
jaoks.
APS-il olid oma ruumid südalinnas (Nõukogude väljak 8, 
teisel korrusel, 1933. a. alates H. Abovjani tn. 5)« Sinna 
asutati raamatukogu ja lugemislaud. Raamatukogusse hangiti 
eeskätt üliõpilastele vajalikke õppe- ja käsiraamatuid. 
Raamatukogu pidev iga-aastane täiendamine viis selleni, et 
see kujunes varsti üheks suuremaks ja paremaks põllumajan­
dusalaseks raamatukoguks Eestis. APS-i raamatukogus oli 
1937» a. lõpuks 4750 koidet raamatuid. Ajakirjadest käis 
välismaiseid 17 ja kodumaiseid 16 ning lugemistoas oli 15 
kodumaist ja 2 välismaa ajalehte. Huvitav on märkida seda, 
et APS-i raamatukogu inventariraamatus on esimese raamatuna 
sisse kantud (27. И 1921): "H. Pögelmann - Majandusteadu­
se õpetus. "Edu". Peterburg, 1907” /3/*
üliõpilased kasutasid loengute vaheaegu lugemislauas 
olevate ajakirjade ja ajalehtede lugemiseks. Lugemislauas 
oli ka teadete tahvel, kuhu ka üliõpilased võisid oma "kir- 
jakesi" üksteisele välja panna.
Kord nädalas korraldati nn. kõnekoosolekuid, kus ette­
kannetega tähtsamatest põllumajanduslikest päevaküsimustest 
esinesid nii seltsi liikmed kui ka juhtivad põllumajandus- 
tegelased väljastpoolt. Sel teel saadi ülevaade tähtsamate 
põllumajanduslike asutuste tegevusest ja mitmesugustest põl­
lumajandust edasiarendavatest abinõudest, mida ülikool ot­
seselt ei õpetanud. Leiti, et kõik see on tulevastele ag­
ronoomidele tähtis.
"Kõnekoosolekud olid huvitavad ja neist võeti alati 
rohkesti ja elavalt osa," räägib seltsi liige dots. S.Rubel. 
Kõnekoosolekutel võis näha ka õppejõude, eriti assistente, 
ning vanemaid agronoome, kes Tartus viibides ei jätnud kü­
lastamata ka APS-i /4/.
APS-i juhatuses oli peale esimehe, sekretäri, laekuri 
jt. ka veel majaisa. Viimane korraldas majaema abiga lau­
päeviti APS-i liikmetele, eeskätt üliõpilastele puhkeõh­
tuid, mis olid muide alkohoolsete jookideta.
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APS-i liikmete enesearendustöö ei piirdunud ainult 
liikmete isetegevusega seltsi kitsamas ringis, vaid liikmed 
rakendusid ka paljude tegelike küsimuste lahendamisele,mil­
lest põllumajandusele oli otsene kasu. Nii koostati APS-i 
poolt käsiraamatuid põllumeestele, anti välja ajakirju "Ta­
luperenaine" ja "Agronoomia", viidi läbi uurimistöid põllu- 
majandusolude selgitamiseks, koguti põllumajanduslikku vaim­
set vanavara, aidati kaasa koguteose "Eesti" koostamisele 
jne.
Juba algusest peale oli APS-i tegevuskavas ka põlluma­
jandusmuuseumi asutamine ning sellele kaastöö tegemine /1/.
üldkoosolekul 11. III 1921. a. oli arutuse all põllu­
majandusmuuseumi asutamine. Sõna võttis Tartu ülikooli põl­
lutööriistade ja -masinate õppejõud A. Luksepp, kes ütles: 
"Põllutöö muuseumi all tuleb meil alguses mõista õppeabi­
nõude kogu, millest praegu suurt puudust tunneme.Kuid edas­
pidi tuleks ka tema aegloolist tähtsust silmas pidada, sest 
muuseum peab olema ju kogu rahva mineviku ja oleviku elu­
olu peegel. Praegune ülikooli põllutööriistade koguke pole 
nimetamisvääriline: need mõned asjad, mis jäänud meile Vene 
ajast, on vahest ainult veel aegloolise tähtsusega. Samuti 
ei ole ka Eesti Rahva Muuseumis pääle mõne üksiku juhusliku 
eksemplari midagi. Põllutöö muuseum tuleks asutada ülikooli 
juurde. Tema asutamises võiksid kaasa aidata üliõpilased, 
korjates üksikuid vähemaid põllutööriistu, kuna suuremad ja 
kallimad masinad saaks vabrikuist." Saanud koosolijailt põ­
himõttelise nõusoleku muuseumi asutamisele kaasa aidata, te­
gi A. Luksepp ettepaneku asutada APS-i juurde väike komis­
jon - umbes 3 liikmeline -,kes võtaks enda peale organisee­
rimistööd: töötaks välja plaanid, riistade nimekirjad, an­
naks kogumiseks juhtnööre jne. Vajalike ruumide ja raha 
puudumisel jäi see ilus algatus kahjuks aga teostamata.
APS-i liikmete aktiivsuse arendamiseks ja viimase abil 
enese täiendamiseks ning teaduslikuks uurimistööks oli roh­
kearvuliselt mitmesuguseid toimkondi. Tegutsesid järgmised 
toimkonnad: raamatukogu, oskussõnade, "ühispere", kõnede ja 
arvustuste, kodumaa põllumajanduse uurimise, kodumajanduse, 
põllumajandusliku ajakirjanduse kodifitseerimise,raadio»fo­
tode , seemnekogude ja herbaariumide, põllumehe käsiraamatu,
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"Taluperenaise”, "Agronoomia" jne. toimkond. 1938» a» asu­
tati veel prof. P. Eubeli juhatusel töötav agraarpoliitika 
toimkond. See toimkond tegeles ka tööuurimisega.
Kuna eestikeelseid põllumajanduslikke oskussõnu oli 
veel vähe ja puudulikult, siis lasus nende väljatöötamine 
oskussõnade toimkonnal. See toimkond alustas tegevust 
1921. a. kahes sihis: 1) asuti koguma rahvakeeles tarvitu­
sel olevaid oskussõnu ja 2) looma oskussõnu vastavalt 'mõis­
tetele ja võõrkeelsetele terminitele. Sõnade arutamiseks 
moodustati komisjonid vastavate alade eriteadlastest ja kee­
leteadlastest. Komisjoni tööst võtsid osa ka toimkonna liik­
med - Üliõpilased, kes tegid tehnilise töö. Selle töö tule­
musena ilmusid oskussõnad trükitult paljudelt erialadelt, 
nagu maaviljelus (1923), sordiaretus (1924), aiandus 
(1926), loomade söötmine (1930), taimekaitse (1932), kodu­
loomade eksterjöör (1935) jt. Keeleteadlasena võttis oskus­
sõnade moodustamisest osa J.V. Veski.
APS hakkas kodumaa põllumajanduse toimkonna kaudu 
1923. a. alates tegelema ka meie endisaegse põllumajanduse 
uurimisega. Selleks koostati vajalik töökava käsikäes Eesti 
Rahva Muuseumiga. Töö juures talitati selliselt, et Eesti 
Rahva Muuseum andis nende kihelkondade uurimiskirjeldüs­
test, kus tema uuris, ärakirjad APS-ile ja APS andis enda 
poolt tehtud kihelkondade uurimiskirjeldustest ärakirjad 
Eesti Rahva Muuseumile. Kuni 1930. aastani uuriti niiviisi 
APS-i poolt läbi 23 kihelkonda. Sellest uurimistööst võtsid 
APS-i liikmetena edukalt osa Kr. Jaama, H. Jänes, A. Käse- 
bier (Käspre), E. Vardja, A. Kääparin, 0. Tealane, J.Hirsch 
jt. Nimetatud uurimismaterjali kasutas ka tolleaegse Eesti 
Rahva Muuseumi direktor J. Manninen oma uurimuste koos­
tamiseks .
Kodumajanduse toimkond kutsuti ellu 1925. a. detsemb­
ris. Toimkonna sihiks oli: 1) anda tulevastele naisagronoo- 
midele üldisi teadmisi ja oskusi kodumajanduslikes küsimus­
tes, millega neil kui naistel tuli tegelikus elus agronoo- 
milise töö kõrval kokku puutuda,ja 2) selgitada ja uurida 
kodumajanduse seisukorda kodumaal ning aidata võimalust mõõ­
da kaasa kodumajanduse edasiarendamisele. Toimkonna poolt 
otsustati hakata välja andma maanaiste kodumajanduse ja ko­
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dukultuuri ajakirja "Taluperenaine", milleks 1927* a. moo­
dustati eritoimkond. "Taluperenaine" alustaski APS-i toime­
tusel ilmumist 1927. aastal ning ta kujunes üheks loetava­
maks ja oodatumaks kodumajanduslikuks ajakirjaks. Selle 
ajakirja tellijate arv oli suur, milleks näiteks 1937-a. 
tuli ajakirja trükkida 26 500 eksemplari. Eriti hinnatav 
on see töö, mida "Taluperenaine" tegi rahvarõivaste propa­
geerimise alal. "Taluperenaise" kaasaandena hakati 1936.a. 
alates välja andma värvitrükis eri kihelkondade rahvarõi­
vaid ja käsitöid. "Taluperenaise" osa kodukultuuri tõstmi­
sel oli märkimisväärne. "Taluperenaise" poolt korraldati 
peale trükisõnaliste väljaannete veel kangakudumise ja rah­
varõivaste õmblemise kursusi.
Et eestikeelset põllumajanduslikku kirjandust oli 
vähe, siis kujunes APS-il tähtsaks tööks "Põllumehe käsi­
raamatu" väljaandmine. Selle käsiraamatu I osa - "üldine 
taimekasvatus" (364 lk.) ilmus 1926.a. tiraažiga 5000 eks., 
II osa - "Eri-taimekasvatus" (366 lk.) 1928. a. tiraažiga 
7000 eks., III osa - "Aiatöö-õpetus" (398 lk.) 1930. a. 
Kõikide nende osade toimetajaks oli A.Käsebier (Käspre). 
Käsiraamatu IV osa - "Loomakasvatus" I (üldosa, veisekasva­
tus, piimandus) (392 lk.) ilmus 1934. a.,ja V osa - "Looma­
kasvatus" II (hobuse-, sea-, lamba-, kitse-, kodujänese-, 
karuslooma- ja linnukasvatus ning kalandus) (428 lk.)
1935. a. Kahe viimase osa toimetajaks oli A. Kivimäe. Ette­
valmistusi tehti nimetatud käsiraamatu I osa uustrüki ja 
VI ja VII osa - põllumajanduse käitisõpetus - väljaandmi­
seks.
APS hakkas 1926. a. alates koos Eesti Agronoomide 
Seltsiga välja andma akadeemilist põllumajanduslikku aja­
kirja "Agronoomia". See ajakiri oli teadusliku sisuga ning 
mõeldud põhiliselt agronoomilise eriharidusega lugejatele, 
kuid ka enam arenenud tegelikele põllumeestele. 1930. a. 
alates võttis APS enda peale "Agronoomia" talitustöõ tasuta 
tegemise. "Agronoomia", mis ilmus aastail 1921-1940, oli 
kõrge teadusliku tasemega põllumajanduslik ajakiri.
Oma üliõpilastest liikmetele võimaldati APS-i poolt 
"Agronoomia" tellimist poole hinnaga, kusjuures teise poo­
le tellimishinnast tasus APS. Soodustusi "Agronoomia" tel­
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limisel kasutati näiteks 1937. a. 28 üliõpilase poolt. 
APS-i poolt toimus ka põllumajanduslike ajakirjade biblio­
grafeerimine. Kogu kodanluseaegne põllumajanduslik ajakir­
jandus oli APS-i kogus bibliografeeritud ning kõik artik­
lid sisu ja autorite järgi süstematiseeritud.
Seega oli APS oma "Põllumehe käsiraamatu", "Talupere­
naise", põllumajanduslikkude oskussõnade ja "Agronoomia" 
kaasväljaandjana suurimaks kirjastajaks põllumajanduse 
alal.
APS-i poolt toimus koguteose "Eesti" põllumajandus- 
alaste ülevaadete andmine.
APS suunas ka stipendiaate välismaale põllumajandust 
õppima. Samuti võttis ta ise välismaa stipendiaate vastu. 
Ka kodu- ja välismaa õppereiside organi seerijaks oli APS, 
samuti võttis ta vastu ekskursioone välismaalt.
APS-i aastapäeva pidustustel 16. novembril 1930. a. 
kirjutati pidulikult alla APS-i ja Helsingi ülikooli juures 
asuva põllumajandusüliõpilaste ühingu "Sampsa" vahelisele 
sõpruslepingule. Selles lepingus nähti ette: 1) korraldada 
vastastikuseid ettekandeid, 2) korraldada õppereise mõlema­
le maale, 3) hankida võimaluste kohaselt stipendiume õppi­
miseks kummagi maa põllumajanduse alal, 4) sooritada ven- 
nasmaades praktikume, 5) vahetada kirjandust ja uurimistu­
lemusi.
Allakirjutatud lepingut täideti ka tegelikult. APS kü­
lastas oma ekskursioonidega Soome "Sampsat" mitmel korral, 
samuti suunati sinna stipendiaate.
Igal aastal korraldati APS-i poolt traditsioonilisi 
suvepäevi, mis toimusid tavaliselt pärast jaanipäeva esime­
sel pühapäeval. Korraldajateks olid Raadi katsejaamades õp­
pepraktikal viibivad kolmanda kursuse üliõpilased. Suvepäe­
vale sõitis üle kogu Eesti kokku vanemaid ja nooremaid ag­
ronoome, et värskendada sidemeid seltsiga ja omavahel. Su­
vepäev avati päikesetõusu ajal. Hommikupoolne aeg kulus ta­
valiselt Raadi katsejaamadega tutvumiseks ja ettekannete 
kuulamiseks, õhtupoolikul toimusid aga ekskursioonid eesku­
julikumatesse taludesse, põllutöökoolidesse või asutustesse, 
õhtu oli pühendatud seltskondlikule osale. Suvepäev lõppes 
tavaliselt koos järgmise päeva päikesetõusuga.
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22. VII päikese tõusul 
kell 5 
kell 9 
kell 10
Näiteks 1926. a. 22. juulil peetud APS-i suvepäev oli 
järgmise päevakorraga:
Avamine Raadi mõisas 
Sõit Vasula Kodumajanduskooli 
Vasulast tagasisõit Raadile 
Koosolek Raadil:
a) Avamine
b ) Juhatuse aruanne ja tegevuska­
vad
c) Toimkondade tegevusaruanded ja 
tegevuskavad
d) Jooksvad asjad 
Katsejaamade tegevusega tutvumine 
Lõuna
Pildistamine 
Omavaheline vestlus 
õhtusöök
Lõke, ilutulestik, muusika jne. 
Lõpp
Kõik see näitab, et APS-i tegevus oli väga mitmepalge­
line ja agronoomide ettevalmistamiseks ning täiendamiseks 
suure tähtsusega ja viljakas. APS oli täie õigusega ko­
danliku aja põllumajandusteaduskonna üliõpilaste vaimse elu 
keskuseks. Ta tegeles viljakalt 192o.-1940. aastani. Pärast 
seda, sõja ja Saksa okupatsiooni aastatel, ta tegevus soi­
kus. Selts likvideeriti 194-9. a.
kell 12.30 
kell 14.3o 
kell 16 
kell 16...20 
kell 20 
kell 22 
23. VII päikese tõusul
K i r j a n d u s
1. Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi üldkoosolekute
protokollid. TRÜ tead. raamatukogu,f. 56, s.-ü. 
7 1 8, 9» Ю•
2. Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi põhikiri 1920.
TRtJ tead. raamatukogu, f. 56, s.-ü. 1.
3. Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi raamatukogu in­
ventari raamat. TRU tead. raamatukogu, f. 561 
s.-ü. 19 , 20.
4. Akadeemiline Põllumajanduslik Selts 1920 - 1930. APS-i
kirjastus. Tartu, 1930. 40 lk.
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TARTU ÜLIKOOLI KEEMIAKABINET JA -LABORATOORIUM 
19. SAJANDI ALGUSAASTAIL
T. Hornets, E. Kudu
26. aprillil 1802. a. tegi ülikooli rüütelkondliku ku­
ratooriumi eestseisus otsuse luua keemialaboratoorium /1/.
1.3. Am 26. Aprill 1802
Chemisches Kabinet
Gegenwärtig waren:
Sr. Excellenz Hr Graf v. Mannteuffel
Hr. Landrath v. Baranoff
Hr. Vice-Curator B. v. Ungern - Sternberg
Hr. Vice-Curator wurde von dem Curatorio bevollmächtigt,
den Ausbau, die Einrichtung, die Anschaffung des Apparats
des chemischen Laboratorii, zu dessen Miethe jährlich nach
dem Beschluss des Curatorii vom gestrigen Tage 100 Rbl.
ausgesetzt wurde zu veranstalten, u. die dazu erforderliche
Summe von den Univers. Geldern zu nehmen.
(Unterschrift der Curatoren) 
in fidem
Frisch, Secr.
Laboratooriumile sobivate ruumi de otsi mine ning selle 
sisustamine tehti ülesandeks juba 14. detsembril 1800. a. 
korraliseks keemia-farmaatsiaprofessoriks määratud Philipp 
Heinrich Gottlob Arztile, kes töötas sel ametikohal pool­
teist aastat /2/. Prof. Arzt üüris 1. mail 1802. a. klaas­
sepp Isaak van der Belleni majas endale korteri, mille aas­
taüüriks oli 400 rbl. Korteri köögi aga üüris ta edasi üli­
koolile 100 rbl. eest aastas, üürilepingu alusel lubati 
köök ümber ehitada laboratooriumiks tingimusel, et pärast 
lepingu lõppemist köök endisesse seisundisse taastatakse. 
ülikooli algaastail oli see üsna tavaline, et mõni profes­
sor oma korterist osa ruume ülikoolile õppetöö läbiviimi­
seks edasi üüris.
Isaak van der Belleni maja asus end. Vene turu ääres 
kolmandas linnajaos krundil nr. 7» Maja asus ülejõel, too­
kord alles osaliselt täidetud jõeharu ääres, mis eraldas 
endist Holmi saart kaldast. Kui hiljem tänavatele nimed ja 
majadele numbrid kinnistati, sai nimetatud maja aadressiks 
Holmi 9. Ta asus kunagise Raekoja ja Holmi tänava nurgal 
Faure vabriku vastas. Praegu on sel kohal haljasala (resto­
rani "Kaunas" ja jalakäijate silla vahel).
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Van der Bellen oli ostnud selle maja 1797* a. ehitus­
meister Johann Christoph Knautilt. Pärast Isaak van der 
Belleni surma pantis ta lesk, kes vahepeal oli abiellunud 
Franz August Varoniga, maja trükkal Johann Christian 
Schünmannile .* Et võlg jäi Varoni poolt tasumata, läks 
maja pärast trükkal Schünmanni surma 1857« a. tema lesele 
Justine Schünmannile (sünd. Schultz). Pärast Justine Schün­
manni surma päris maja 1877.a. tema tütar Mathilde Tammann, 
kes kohustus kaaspärijatele välja maksma vastava summa. 
Kuid juba 1879«a. müüs Mathilde Tammann maja Martin Jürgen­
sonile. Seejärel vahetas maja veel mitu korda omanikku.Te­
ma viimasteks valdajateks olid Jaan Kästa ja Arnold Laan, 
kes pidasid majas raua-, klaas-, ehitus- ja põllumajandus- 
tarvete äri /4/. Maja hävis 1941. a. sõjasündmustes. Tuleb 
veel märkida, et Mathilde Tammann oli keemiaprofessor Gustav 
Tammanni ema. Gustav Tammann veetis oma õpilaspõlve ja osa 
üliõpilasajast kuni 1880. aastani selles majas / 4/.
Laboratooriumi loomiseks laskis Artz kõigepealt ehita­
da keemilise ahju, mis läks maksma 26 rbl. 95 kop. Ehitusel 
töötasid pottsepp Lange sell (kaks päeva), üks vene müür­
sepp (kuus päeva) ja üks abitööline (seitse päeva). Kuluta­
ti 800 tellist /5/. Laboratooriumi tarbeks tellis Arzt mit­
meid seadmeid kohalikelt meistritelt: raudnõud /6/ (vastu 
võetud 12. juulil 1802), elektrofoori /7/» suure vaskkatla 
vasksepp J.B. Beckmannilt /8/. Klaasivabrikant Johann Fried­
rich Zeitzilt tellis ta mitmesuguseid klaasist laboratoo- 
riumitarbeid /9/.
ööl vastu 6. augustit 1802 sai Artz õnnetult surma. 
Kagu meditsiiniline ekspertiis prof. Balki juhtimisel kind- 
laks tegi, võis ta libiseda üle jõeharu viival märjal pur­
del, kukkus selili vette ja uppus /10/.
Laboratooriumi ehitustööd ja seadmed said valmis pä­
rast Artzti surma. Pottseppmeister Lange poolt on esitatud
* Johann Joachim Christian Schünmann, sünd. 21. V I 1780 
Lüübekis, surnud 17. IV 1840 Tartus. Õppis trükikunsti Lüü- 
bekis. Oli raamatutrükkal Riias ja Miitavis, 1814. a. asu­
tas Tartus trükikoja, omandas 1818. a. ka Grenziuse trüki­
koja ja oli alates 1817. a. ülikooli raamatutrükkal. Vt. 
Deutschbaltisches Biographisches Lexikon 1710 - I960. 
Köln/Wien I97O. 931 S.
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arve tööde lõpetamise kohta 12.augustil 1802 /5/, J.B.Beck- 
mannilt arve suure vaskkatla kohta 26. augustil 1802 /8/.
6. augustil võttis G.F. Parrot J.F. Zeitzilt vastu labora- 
tooriumikl aasi saadetise /9/:
Dass ich von den Glasfabrikanten Johann Friedrich Zeitz 
eine Lieferung von Glaswaren für die Universität in Namen 
des verstorbenen Herr Professor Arzt in Empfang genommen 
und alles ingesamt zu 116 Rbl. 60 Cop. nach dem billigsten 
Aufschlag taxiert habe, bescheinige ich hirmit.
Dorpat d. 6. August 1802 PARROT
Professor Arzti asemele kutsus rüütelkondlik kuratoo­
rium keemia-farmaatsiaprofessoriks Alexander Nicolaus Sche­
reri (1771-1824), kes määrati 20. märtsil 1803 korraliseks 
professoriks /2/. Haiguse tõttu ei saanud ta aga kohe koha­
le sõita ja ilmus Tartusse aasta lõpupoolel.
4. mail 1803. a. esitas van der Bellen ülikoolile 
avalduse, milles nõudis laboratooriumi üüri - 100 rbl. 
- tasumist (300 rubla oli ta Arztilt kätte saanud). Samuti 
nõudis ta laboratooriumiks ehitatud köögi endisesse korda 
seadmist /11/. 11. mail vaadati van der Belleni nõudmine 
läbi /12/. Nähtavasti otsustati laboratoorium likvideerida, 
sest 1. juulil 1803. a. esitas pottsepp Lange ülikoolile 
arve van der Belleni köögi endisesse seisukorda viimise 
kohta. Selleks oli kulunud 27 rbl. 85 kop. /13/.
Millal Scherer Tartusse jõudis, pole õnnestunud täp­
selt kindlaks tena, kuid on olemas dokument /14/, milles ta 
teatab:
Für die Miethe eines Saales zu chemischen Auditorio und 
eines Plazes zu Laboratorio, zu Aufbewahrung der Instrumen­
te, Heizung des Auditoriums, für ein Jahr, von 22. Septem­
ber 1803 bis zum 22. September 1804 ist mir aus der chemi­
schen Summe einhundert Rubel auszuzahlen.
Dorpat am 28. Märtz 1804 Scherer
Seega pidi Scherer Tartusse jõudma hiljemalt septembris
1803, sest vaevalt hakkas keegi teine tema asemel labora­
tooriumi ja kabineti ruumide otsimisega tegelema. Sellest 
dokumendist ei selgu, kus tal õnnestus need ruumid üürida, 
kuid mitmete hilisemate dokumentide alusel võib väita, et 
ta üüris endale korteri lesestunud kindraliproua von
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Brandt! majas (praegu ülikooli t. 40) ning laskis seal si­
sustada auditooriumi ja ehitada laboratooriumi. See selgub 
näiteks 18. augustist 1804. a« pärinevast dokumendist /15/, 
milles rektor teatab ülikooli nõukogule, et prof. Schereri- 
ga on ülikoolil majanduslikud vahekorrad selged, keemiaka­
bineti varad üle antud. Dokumendis on märgitud:
Nachdem hierbei in Ansehung des chemischen Cabinets be­
liebt war, die Frau Generalin von Brandt dahin zu deponie­
ren, dass sie das bisher von ihr zu den chemischen Labo- 
ratorio gemiethete Locale der Universität noch ferner über­
lasse ...
Et ruumid olid üüritud üheks aastaks ning olemasole­
vad tingimused polnud laboratooriumi jaoks nähtavasti kuigi 
sobivad, pöördus Scherer 13. juunil 1804. a. ülikooli nõu­
kogu poole palvega viia laboratoorium üle ülikooli enda kä­
sutuses olevaisse ruumidesse. Nõukogu tegi prof. Schereri- 
le ja Kräusele ülesandeks järele uurida, kas oleks võimalik 
ajutist keemialaboratooriumi (s.t. kuni ehitatava peahoone 
valmimiseni) paigutada "akadeemilisse majja" (nii nimetati 
tollal ülikooli poolt ostetud maja Rüütli tänava ja Suur­
turu nurgal, kus praegu asub stomatoloogia polikliinik) 
/17/. Juba 18. juunil 1804 teatasid Scherer ja Krause, et 
akadeemilise maja puukuur, köök ja selle kõrval asetsev tu­
ba on keemialaboratooriumile sobilikud. Sellele aga vaidles 
vastu prof. Morgenstern, kes oli üürinud endale akadeemili­
ses majas kolmeks aastaks korteri. Kõige olulisem argument 
oli see, et kõne all olev köök on majas ainus ja seda kasu­
tavad kõik majaelanikud /18/. Pikemate vaidluste järel teh­
ti prof. Schererile ülesandeks leida ja üürida kolmeks aas­
taks endale niisugune korter, kuhu oleks võimalik ülikooli 
kulul laboratoorium sisse ehitada /18/. Lõpuks jõuti otsu­
sele, et kõige sobivam variant on saada v. Brandti maja 
ülikooli käsutusse. Maja võeti vastu 23. septembril 1804.a. 
/19/ ning üürileping tehti kuni 22. septembrini 1810.a./20/.
18. septembrist 1804. a. pärineb dokument, milles Parrot 
teeb ettepaneku, et aastaüür ei oleks enam kui 600 rbl./21/.
Scherer asus energiliselt sisustama auditooriumi, tel­
lis mitmesugust mööblit ja laboratooriumitarbeid, samuti 
aparaate, mille kohta on 1804. a. veebruarist kuni augusti-
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Alexander Nicolaue Scherer (1771 - 1824).
ni rida dokumente /22/. Et laboratoorium mingil määral ole­
mas oli, tõendab 19. veebruarist 1804. a. pärinev arve kee­
milise ahju juures tehtud tööde kohta /23/. Keemiline ahi 
oli aga teatavasti laboratooriumi üks põhilisi osi.
Prod. d. 26 ten Febr. 1804
Note
Auf Verlangen des Professor Scherer haben an den Chymischen 
Ofen 2 Maurer u. ein Handlingeг nachfolgende Tage gearbei­
tet u. an Materialen folgendes verbraucht:
Ein deutscher u. Russischer Maurer Rbl. Cop.
zusammen 4 Tage... 3« 25
Ein Handlinger 4 Tage 1. 20
an 100 Mauerziegel 1. 70
für Lehm, Sand und Fuhrlohn 1. 30
Summa Rbl. 7* 45
Dorpat
am 19 ten Februar 1804
Den Gehalt ampfangen J. G. Kranhals
Ist aus der Fundationssummen des chemischen Laboratoriums 
zu berichtigen.
A. N. Scherer
Tartusse tulles võttis Scherer endaga kaasa mitmesugu­
seid keemilisi instrumente ja aparaate, mida ta pakkus 400 
rbl. eest ülikooli keemiakabinetiie, ülikooli nõukogu otsu­
sega 11. novembrist 1803. a. ostetigi need kabinetile /24/.
Scherer võttis ametisse laborandi, kes pidi abistama 
keemia loengutel /25/:
Prod. den 3 ten May 1804
Dem Studiosus E l singi^ ist aus der chemischen Casse 50 Rbl. 
als erster Tertial, von 1. Januar 1804 an gerechnet, als 
Gehülfe bey den chemischen Vorlesungen zu zahlen.
A. N. Scherer
Elsingk Jakob Bernhard, a. Livland, phil. 1803 -1808 
Laborant u. Gehilfe des Professors der Chemie u. Physik an 
der Univ. Dorpat, 1808 - 11. Aufseher beim Cabinet für an­
gewandte Mathematik, 1810 - 21 Inspector des ehem. u. phys. 
Cabinets zu Dorpat, hierauf Zollbeamter für Apothekerwaaren 
in Taganrog, + 1846. Album Academicum der Kaiserlichen Uni­
versität Dorpat. Dorpat, 1889* 1007 S.
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A. Schereri autograaf.
Kuid Scherer ei kavatsenud Tartusse jääda ja teatas 
oma otsusest ülikooli nõukogule nähtavasti aasta keskel, 
sest 31. juulil 1804. a. tegi G.F. Parrot ettepaneku valida 
keemiaprofessori kohale dr. Grindel Riiast /26/. Scherer 
taotles üleminekut Peterburi Meditsiinilis-Kirurgilise Aka­
deemia teenistusse, mida mitmed ülikooli professorid, seal­
hulgas G.F. Parrot ja S. Morgenstern lugesid ülikooli reet­
miseks.
18. augustil 1804. a. arutas ülikooli nõukogu Schereri 
äraminekut ning nõudis majanduslike suhete kordaseadmist, 
temale usaldatud kabineti ja selle juurde kuuluva labora­
tooriumi üleandmist /27/. 18. augustil 1804 kandis rektor 
nõukogule ette, et prof. Schereri ja ülikooli vahel on kõik 
selge, inventar üle antud ning mingeid takistusi ülikooli 
poolt tema äraminekuks ei ole /28/. Scherer oli Tartus veel 
vähemalt augustikuu esimese poole, mida tõendavad mitmed 
tema allkirjaga kinnitatud dokumendid /29/. Tartu ülikooli 
teenistusest vabastati ta 15« septembrist 1804. a. /2/.
Prof. A.N. Scherer oli Tartu ülikooli keemialaboratoo­
riumi ja keemiakabineti tegelik rajaja. Ta sisustas audi­
tooriumi, tellis laboratooriumile vajalikke seadmeid ja 
aparatuure, reaktiive, mineraalidekogu ja füüsikalist apa­
ratuuri. Schereri tegevusest saame ülevaate D.H. Grindeli 
koostatud aruandest, milles on märgitud ka seda, et selle 
lühikese aja jooksul ei suutnud Scherer kõike vajalikku 
hankida ja kõike tellitut kätte saada /30/.
Uhe Schereri poolt Inglismaalt tellitud saadetisega on 
seotud ülikooli akadeemilistes ringides elevust tekitanud 
juhtum, mille kohta leidub üksikasjalikke arhiiviandmeid. 
12. novembrist 1804 pärineb kiri Riia tolliametilt, milles 
teatatakse, et Johann Hermann Zigra vahendusel on Londonist 
William Forsterilt saabunud Tartu ülikoolile saadetis: uks 
kast ja üks vaat. Kast sisaldab keemilist aparatuuri, vaa­
dis on trükitud raamatud ja keemiline aparatuur. Nii kast 
kui vaat on korralikult nööritud ning pitseeritud Riia tol­
liameti tinapitsatiga. Saadetis on Tartu voorimehe Heinrich 
Perdoga Tartusse ülikoolile ära saadetud /31/. 24. novemb­
ril 1804. a. teatab F.G. Parrot ülikooli nõukogule Riia 
tolliameti kirjast ning lisab, et prof, Scherer on Peterbu­
rist saatnud professor Germannile korralduse, et niipea kui
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David Hieronymus Grindel (1776 - 1836).
Inglismaalt ülikoolile tellitud, saadetis Tartusse jõuab,tu­
leb see kohe Peterburi edasi saata, sest seal on asju, mida 
tema on tellinud /32/. Nagu selgus, oli professor Germann 
saadetise kohe sama voorimehega Peterburi poole teele saat­
nud. Et vältida võimalikku kahju, mida nende asjade kaotsi­
minek, keemiakabine tile põhjustanuks, tuli midagi kiiresti 
ette võtta /32/. 29. novembril 1804-. a. tehakse ülikooli 
nõukogule teatavaks, et üliõpilane Elsingk, keemiakabineti 
esimene laborant, on 25. novembril kõigi volitustega välja 
saadetud, et ülikoolile kuuluvat varandust tagasi tuua. El­
singk lahkus Tartust 51 tundi parast seda, kui voorimees 
saadetisega Peterburi poole sõitma hakkas. Narvast 14 vers­
ta eemal saadi voorimees kätte. Narva politseimeistri abiga 
toimetati saadetis Narva ja deponeeriti seal, et järgmise 
tagasisõitva voorimehega Tartusse saata /33/*
David Hieronymus Grindel määrati keemia-farmaatsiapro- 
fessoriks 20. septembrist 1804. а. Ta töötas sel ametikohal 
ühtejärge kuni 5» maini 1814 /2/.
Scherer oli asutanud laboratooriumi ning organiseeri­
nud keemiakabineti v. Brandti majas. Pärast tema lahkumist 
ei tahetud keemiakabineti jaoks uusi ruume otsima hakata, 
sest polnud mõtet enne peahoone valmimist laboratooriumi 
kolmandat korda uuesti sisse seada. Sellest kaalutlusest 
lähtudes esitas prof. P.G. Parrot ülikooli nõukogule kirja­
liku avalduse, milles ta tegi ettepaneku üürida kindrali- 
proua v. Brandti maja tervikuna ülikoolile /34/. Nõukogu 
jäi äraootavale seisukohale, kuni prof. Parrot oma ettepa­
neku suuliselt esitab ja põhjendab. Seda ta tegigi ülikooli 
nõukogus 20. septembril 1804. a., tuues põhjenduseks asja­
olu, et selles majas on jube ülikooli kulul laboratoorium 
ehitatud. Seejärel tehti Parrotile ülesandeks astuda läbi­
rääkimistesse majaomanikuga. üüri ülemmääraks, mida ülikool 
oli nõus maksma, oli 600 rbl. aastas /35/« Majaomanikuga 
jõuti kokkuleppele ning 23. septembrist 1804.a. pärineb ma­
ja vastuvõtu akt /36/. Maja jäi seega edasi laboratooriumi 
ja keemiakabineti käsutusse. 1805. a. paigutati sellesse 
majja ka loodusteaduse kabinet (^atui^J^ ^ a b i n e t )  /2/. 
üürileping tehti kuni 22. septembrini 1810 /20/.
Millal Grindel Tartusse saabus, pole päris selge, kuid
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on olemas andmed selle kohta, et ta 1804. a. novembri algu­
ses oli Ülikoolis tegev /37/:
Prod. d. 8. Febr. 1805 in d. Akad. Rentskammer
Sne Hochwohlgeborn der Herr Hofrath und Professor Grindel 
beordnete mir, durch den Herr Elsing in das Chemische Cabi­
net folgende Arbeit zu verfertigen:
1804 £. с.
Novemb. 8 Für die Vorsetzfenster in Auditorio 
und Instrumentenzimmer zu behobeln 
und vorzusetzen 3.-
19 Ein grosses Regal 12.-
Ein Fensterbrett 1 ,-
1805
Februar 4 Zwey Stück grosse Apothekerkasten, 
jedes mit 100 Schubladen, mit dar­
auf stehenden Angaben a Stück 95 
Rubel 190.-
Summe 206.-
Dorpat, den 7» Febr. 1805
Die Zahlung habe richtig erhalten 
C. Holz, Jun.
Sellele räägib aga vastu ülikooli nõukogu poolt 2.veeb­
ruaril I8O5. a. Riia tolliametile saadetud kiri seoses ees­
pool mainitud juhtumiga. Ülikooli nõukogu teatab,et 12. no­
vembril 1804. a. Riia tolliametilt saadud kirjale polnud 
võimalik varem vastata, kuna keemiaprofessori puudumise 
tõttu ei saadud asju keemiakabinetile üle anda /38/:
... weil wegen eingetretener Vacanz der Professur der 
Chemie dieser Empfang nicht füglich früher, als nach der 
nunmehro erfolgten Wiederbesetzung desselben, bevorstelligt 
werden konnte.
Dorpat d. 2. Febr. 1805-
Miks ülikooli nõukogu Riia tollivalitsusele niisugu­
se hilinemisega vastas, jääb selgusetuks. Detsembri algul 
alustati laboratooriumi ümberehitamist, mille kohta on säi­
linud oluline dokument /39/:
Prod. d. 10 ten Febr. 1805 Nr. 53
Nota
An akademischen Laboratorium haben zwey Maurer nachstehende 
Tage gearbeitet u. an Materialen folgendes verbraucht:
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1804 Von dem 5-ten bis 10-ten December haben 2 
Maurer zusammen bey dem Abbrechen der bey- 
den chymischen Ofen u. Aufmauern der Feuer­
herde (in der 2 ten Etage) 10 Tage gearbei­
tet a Tag 70 Kop.
Von dem 15 ten bis zum 50 ten December ha­
ben 2 Maurer zusammen beym Abbrechen der 
Feuerherde u. Aufmauern der beyden chemi­
schen Offen in der^ unteren grossen Küche 
14 Tage gearbeitet a Tag 70 Kop.
1805 Von dem 2 ten bis zum 4 ten Januar haben 2 
Maurer zusammen beym Aufreissen der Zimmer 
(von der 2 ten Etage) 6 Tage gearbeitet 
a Tag 70 Kop.
Von den 24 ten Januar bis zum 1 ten Feb­
ruar haben 2 Maurer beym Abbrechen des 
Backofens und Einmauern der Destillierbla­
se 16 Tage gearbeitet a Tag 70 Kop. 11.2o
........... J,G.Kranhals
........... D.H. Grindel
Siit selgub kõigepealt, et Scherer oli lasknud ehitada maja 
teisel korrusel olevasse ruumi kaks keemilist ahju. Grinde- 
li korraldusel need lõhuti ja ehitati uuesti alla suur­
de kööki.Lõhuti maha leivaahi ja müüriti sisse suur destil- 
leerimisseade. 8. veebruarist 1805 pärineb Marschützi arve 
ülikoolile, millest nähtub,et ehitati kaks rotundahju /40/.
1805. a. märtsis on laborandiks (keemiakabinetis abili- 
seks) Hellwich.x
Grindel oli Tartusse tulles võtnud kaasa hulga mitme­
suguseid reaktiive, ravimeid, drooge ja keemilist aparatuu­
ri, mida ta pakkus müüa keemiakabinetile põhjendusega, et 
kabinetil on veel hädasti vaja aparaate, reaktiive jm. Ta 
palus määrata komisjoni, kes hindaks tema poolt pakutu 
väärtuse. Grindel väitis ühtlasi, et ise valmistades tule­
vad paljad preparaadid odavamad kui apteegist ostes, selle­
pärast on vaja muretseda vajalikku lähtematerjali /45/.Hin­
dajateks olid prof. dr. Martin Ernst Styx arstiteaduskon-
Hellwich Friedrich Benjamin, a. Königsberg, phil. 
1804-1806 Apotheker, Apotheker in Dünaburg, + um 1875. Al­
bum Academicum der kaiserlichen Universität Dorpat. Dorpat, 
188o. 1007 S.
9.8o
4.2o
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Vaade Tartule 1794. a. (Brotze järgi). Paremalt esimene maja Jaani kiriku kõr­
val on Academia Gustaviana ja Academia Gustavo-Carolina ^hoone. Tagaplaanil 
Toomkiriku kõrval kasarm, mis hiljem ehitati ümber ülikooli kliinikuks.
aast ja prof. dr. Gottfried Alb. Germann filosoofiateadus­
konnast (botaanik) /44/. Nende hinnangu kohaselt ületas pa­
kutu väärtus Grindeli määratud hi пня ja ost оЗликв seega üli­
koolile kasulik /45/. On säilinud nimekiri selle kohta, mi­
da ülikool Grindelilt ostis. Selles on märgitud ka esemete 
ja materjalide hind /46/. Tasuta andis Grindel ülikoolile 
väikese mineraalide kogu keemiliste katsete jaoks, ravim­
taimede herbaariumi ja mõned vanad keemia-aiased käsikirjad 
(einige alten chemischen Schriften) ning raamatukogu jaoks 
raamatuid /46/.
1805. a. maikuust pärineb Grindelilt põhjalik aruanne 
sellest, kuidas on edenenud keemiakabineti loomine: "Be­
richt über die Einrichtung des chemischen Kabinets” /30/. 
Aruande alguses annab ta ülevaate sellest,mida Scherer jõu­
dis ära teha, ja loetleb seejärel, mida on saavutatud sep­
tembrist 1804 kuni märtsikuuni 1805. Aruandes esitab ta ük­
sikasjalise loetelu mitmesugust liiki aparaatidest, sead­
metest jm.:
1. Füüsikaline abiaparatuur. Näit. Lavoisier’ kalori- 
meeter, Richteri areomeeter ja alkoholomeeter jm.
2. Seadmed pneumaatilise keemia tarbeks (gaaside kee­
mia). Näit. gaasireservuaarid, Watti gaasireservuaar, gaa- 
sisaamisaparaat, gaasitransportöörid, pneumaatilised torud 
klaasist, vasest ja Wedgwoodi massist, valgest klaasist re- 
tordid, Priestly aparaat vee lagundamiseks, Gaytoni eudio- 
meeter jm.
3« Aparatuur sulatamlskatsete ja muude katsete jaoks. 
Näit. destillatsiooniaparaat, lampahjud, ahjud vesivannide 
jaoks, jootetorud jm.
4. Lihtsam aparatuur. Näit. Wedgwoodi retordid,roheli­
sest klaasist retordid, portselanist sulatustiiglid,silind­
rid, klaasid, kattekuplid, reisikabinet keemiliste reaktii­
videga jm.
5. Toorravimeid ligikaudu 500 liiki.
6. Keemilisi preparaate ligikaudu 200.
7. Droogide kollektsioon.
8. Väike mineraalide kollektsioon.
Aruande lõpus on olulised andmed laboratooriumi ehi­
tuse kohta:
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Vaade Toomkiriku varemetele 1790-ndate aastate lõpul (Brotze jargi). 
Parempoolne hoone on nn. Brandti maja (praegu ülikooli tn. 40).
... Das Laboratorium wurde eingerichtet. Ein Nebengebäude 
des Brandschen Hauses wurde dazu gewählt, Destillieröfen, 
Kuppelöfen... u. dergl. wurden angelegt und das ganze so 
eingerichtet dass die Werkstätte ganz feuerfest zu allen 
vorkommenden Operationen jetzt dienen kann. Als Gehülfen 
des chemischen Kabinetts ist der Studiosus Helwich mit 300 
Rbl. jährlichen Gehalt angestellt.
Dr. David Hieronymus Grindel 
Ord. Professor der theoretischen 
und angewandten Chemie»Pharmacie 
und Direktor des chemischen Ka- 
Dorpat im May 1805 binets
Grindeli aruandest selgub, et keemiakabineti juurde 
oli loodud küllalt korralik laboratoorium. Nähtavasti oli 
maja esimesel korrusel olevas köögis, kuhu ehitati kaks ro- 
tundahju ja destilleerimisseade, lihtsam laboratoorium far­
maatsia tarbeks. Tegelik keemialaboratoorium asus aga kõr­
valhoones, kus sai läbi viia juba keerulisemaid keemilisi 
operatsioone.
Seega saame väita, et 1805. a. maikuuks oli jõutud nii 
kaugele, et oli võimalik arstirohte valmistada ja mitmesu­
guseid keemilisi operatsioone läbi viia. Tartu ülikooli 
keemialaboratoorium oli loodud.
Keemiakabineti tegevuse kohta on antud lühiülevaated 
aastaaruannetes. Nii märgib prof. Grindel 1805. a. aruandes 
/47/, et aasta algusest saadik on kabinet tegutsenud keemia­
professor Grindeli juhtimisel. Välismaalt on tellitud mit­
meid aparaate, kohalesaabunuist märkimisväärsemad on uus 
pneumaatiline aparaat, hüdrauliline kaal ja plaatinatiigel. 
Toorravivahendite ja preparaatide kogu on suurenenud ning 
arstide ja farmatseutide õpetamiseks puuduvad veel vaid vä­
hesed haruldasemad ja äsja avastatud looduslikud ained.
1806. a. aruandes /48/ öeldakse, et instrumentide ja 
aparaatide hulk on tunduvalt suurenenud, nii et kõik, mis 
õpetamiseks vaja, on olemas ning jätkub ka rakenduskeemia 
jaoks. Ravimitekogu on korrastatud. Farmaatsiainstituudist 
(aus dem phajmaceutischen Institute) on juba kolm farmat-V l_ ~I||_ » - P~ I ~ ~>l ~»l »I »I < »I I I « > »I  ^ _  ....... Г ~ ^
seuti lõpetanud, praegu on seal neli, kes õpivad. Aruandes 
on toodud nende keemia-aparaetide nimestik,mida keemiakabi­
net omab.
1807. a. aruandes /49/ märgitakse, et laboratoorium 
asub samas, kus enne. Oluliselt on selle aja jooksul suu­
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renenud gaasiaparatuur, millest tõstetakse esile kaht 
suureparast gasomeetrit. On saadud mõned aparaadid eudio— 
meetria jaoks.
1808. a. aruandes /50/ märgitakse, et rahaliste ras­
kuste tõttu (wegen des nachtheijigen Geldcourses) pole vä­
lismaalt aparaate saadud tellida. Vajalik on lastud kohali­
kel meistritel valmistada, nii et õpetamine teaduse kaas­
aegsel tasemel selle all ei kannata« Galvaanilist aparaati 
on tunduvalt suurendatud, et uusimaid avastusi järele teha 
ning õppetöösse sisse viia. Täiustatud on ka pneumaatilist 
aparatuuri. Lõpuks on saadud nii kaugele, et farmaatsia 
praktilise õpetamise jaoks pole mitte ainult toorravimite 
kogu täiendatud ja uuendatud, ning farmatseutilist apara­
tuuri täiustatud, vaid kabineti direktor ja ta abiline on 
palju preparaate ise valmistanud. On muretsetud väike kogu 
töö juures vaja minevaid raamatuid.
1809. a. aruandest /51/ loeme, et keemiakabinet asub 
juba septembri algusest peale kordaseatuna akadeemilises 
peahoones (praegune ülikooli peahoone). Laboratooriumis on 
kivist destilleerimisahjud, kivist kapellid ja kuppelahjud, 
suur kivist sulatusahi, suur reverbiirahi, ahi vee lagunda­
miseks ning on paigaldatud suur press. Laboratooriumis on 
klaasist jahutusaparaat, veel üks jahutusaparaat, seadmed 
galvaanilise samba jaoks... väike rauast digeriiahi. Ap­
teegi teaduse tarvis on suurendatud taimede kollektsiooni. 
On olemas 66 vaselõiget-tahvlit ametlikest ravimtaimedest. 
Finantskriisi tõttu pole välismaalt midagi saadud ja ülal- 
loetletu on tehtud kodumaiste meistrite poolt.
Oma kirjas 1. augustist 1809 /52/ teatab prof. Grindel 
rektor Deutschile, et ta on tellinud keemiakabinetile "Jour­
nal der Chemie, Physik und Mineralogie von Gehlen",ning li­
sab , et mainitud ajakiri pole põgusaks lugemiseks, vaid töö 
juures vajalikuks vahendiks. See on esimene Tartu ülikooli— 
le tellitud keemia-alane ajakiri.
1809. a. septembriks olid keemiakabinet ja -laboratoo­
rium niisiis üle kolinud uude peahoonesse. Kõik oli kohale 
paigutatud, vajalik sisustus ja mööbel olemas. Vana mööblit 
Brandti majast kaasa ei võetud. Seda tõendab Grindeli kiri 
rektorile 14. septembrist 1809 /55/» milles ta teatab, et
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T a b e l  1
Tartu ülikooli mõnede allasutuste aastakulutused 180J - 1810 (rbl.)
Allasutus
Raamatukogu
Muuseum
Loodusteaduse
kabinet
Füüsikakab inet
Keemiakabinet ja 
-laboratoorium
1803
/54/
1804
/55/
1805
/56/
1806
/57/
1807
/58/
10760 10518 16615 Ю746 10232 
223 3587 2805 2212 1916
1808
/59/
4945
970
1809
/60/
4415
Ю 9 9
1810
/61/
6226
1643
1723
4300
1894
707
5685
2242
1919
3245
1606
3364
2018
23ОО
1131 1832 
4788 1459
Kokku
74457
14455
546 11482 
I9O4 27045
1581 1593 2132 1834 1890 2234 I54OO
vanas asukohas olev mööbel on üleliigne pärand, ja soovitab 
selle maha müüa. Samas teatab ta,et annab rektorile Brandti 
maja võtmed üle.
Keemiakabineti ja -laboratooriumi elus algas uus pe­
riood.
Tabelis 1 on esitatud keemiakabineti ning -laboratoo­
riumi aastakulutused ülikooli algperioodil ning võrreldud 
neid mitme teise allasutuse kulutustega. On näha, et kõige 
enam kulutusi oli füüsikakabinetil, seejärel keemiakabine- 
til. Tabelis toodud asutustest ületavad raamatukogu kulutu-
sed kõiki teisi. Keemiakabineti kulutusi on 1804 . a. ja
1805. a. võimalik jälgida isegi kuude viisi /62/j
1804 1805
Jaanuar, 14. 44,20 J aanuar, 31• 39,60
Veebruar, 25. 284,68 Veebruar, 17. 432,15
Märts, 3» 766,35 Märts, 18. 15,40
25- 10,30
Aprill, 28. 226,70 Aprill, 18. 183,70
Mai, 10. 57,45
26. 68,40
Juuni, 27. 87,0 J uuni, 6. 113,30
ro 0 117,85
Juuli, 27- 449,57 Juuli, 31. 93,46
August, 25. 73,59 August, 31. 30,35
September, 30. 50,0 September, 27. 145,65
November, 29. 67,48 Oktoober, 28. 233,68
Detsember, 31. 56,83 Detsember, 31. 176,48
2 242,55 1 581,62
1804. a. on makstud v. Brandtile laboratooriumi ruumide 
eest poolaasta üüri 300.- rbl. /62/.
Arhiivitoimikus (ENSV RAKA, f. 402, nim. 6, s.-ü. 80) 
on toodud kogu ülikooli finantsülevaade aastate lõikes. 
Sealt nähtub, et ülikooli arendati ta algperioodil harmoo­
niliselt. Võrdselt olid esindatud nii loodusteadused, me­
ditsiin kui ka raamatukogu, muuseum ja muud asutused. Soe 
annab veelkord tunnistust sellest, et taasavatud ülikooli 
juhtkonnal oli suur perspektiivitunne - tunnetati kõigi
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tollal olemasolevate põhiteaduste vajalikkust - , ratsio- 
nistlik-valgustuslik mõttelaad.
Brandti maja, milles asus keemiakabinet ja -laboratoo-* 
rium (ülikooli t. 40), peetakse Tartu vari imaks tervena 
säilinud majaks. Ta jäi puutumata ka 1775» a. suurest tule­
kahjust.
Maja täpne ehitusaeg pole teada: esimesed andmed päri­
nevad 1546. aastast, mil teda mainitakse Tartu revisjoni- 
raamatus "Revisionsbuch aller Gründe und Plätze 1546-1656" 
/65/. Selles on märgitud,et Jaani tänava (Johannis-Strasse) 
lõpul on:
Speicher: Ist Vorzeiten gewesen.Hinrich Wangersons Speicher 
ist... Anno 1546 den 20. November an sich gekauft gehabt. 
Hernach des Heinrich Bäckers worden. Hat sich Tobias Luntz 
Anno 15Ö3 den 20 February mit Liezow Haus geben lassen von 
der Revision. Tobias Luntz verkaufft es Jochim Litzow An­
no 1584 den 18 December. Jochim Liczowa /?/ Sohn Ceraficius 
/?/ traget alles Hauss und Garten testamentarisch auf sei­
ner Frawe Anna von Elchwerz /?/ Anno 160 3 den 21 Februar. 
Anna von Elchwerz obligirt dem Hans Dringenberg und donier 
Ihr Jus dem Christoff Dringenberg - Anno 1635 d. 11 Marth. 
Christoff Dringenberg und Wetter /?/ Clas Russen Anno 1636 
d. 2. July Clas Russ dem Joachim Schelenio...
Ilmselt ostis Academia Gustaviana professor J. Schele- 
nius selle hoone koos teise majaga. Pole selge, kas sel ai­
dal oli eluruume.
Maja ajalugu on uurinud H. üprus /64/ ja N. Raid /65/, 
samuti E. Kudu.
On teada, et 1684. a. kuulus maja Chr. Eberhardi päri­
jaile, kes ta 1686. a. müüsid linnamuusikus Walther Bock- 
mannile, kes oli Academia Gustavo-Carolina Tartu-perioodil 
(1690-1700) seal muusikaõpetajaks. Arhiiviandmetel on tea­
da, et selles majas toimus 17. novembril 1694. a. saksa ja 
rootsi üliõpilaste vahel suur kaklus /66/.
Alates 17OO. a. kuulus maja linnamuusikus Preglerile 
ja sellest ajast on ta saanud tuntuks Pregleri maja nime 
all, millega on seotud mitmed mälestused ja legendid tsaar 
Peeter I Tartus viibimisest 1704. a. Maja oli jäänud ägeda­
test piiramislahingutest puutumata. Siia majutati hiljem 
sõjavange. 1704. a. suvel oli Pregleri maja ka tsaari pea­
tuskohaks Tartus /64, 67/. Pregler pantis selle 1734. a. 
Jaani kirikule. 1742 on maja omanikuks komissar Ernst Hein-
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Endise Brandti maja (Ülikooli tn, 40) fassaad tanapaevaL
rich. Paulson, kelle poeg Johann Ernst Paulson müüs selle 
päruskrundi koos kivimajaga 1774. a. linnafiskaal Tobias 
Buschundile /68, 69/.
1782. a. läks maja müügi teel vabahärra Gustav Wilhela 
von Budbergile, kelle lesk selle 10. juunil 1798 edasi müüs 
kindral Jacob von Brandti (1714-1774) lesele Anna Katharina 
von Brandtile, sünd. v. Kruse. Selles majas veetis oma 
viimased elupaevad Peterburi Teaduste Akadeemia akadeemik 
Franz Ulrich Theodor Aepinus (1724-1802), kes lahkus ake- 
deemia teenistusest 1798. a. ning tuli Tartusse.Ilmselt 
ostis Anna v. Brandt selle maja Aepinuse tarvis, kellega 
ta nähtavasti oli mingil moel lähedastes suhetes, mis ilm­
neb ka Aepinuse surma puhul avaldatud surmateatest ajalehe 
"Beilage zur Dörptsche Zeitung" 65* numbris:
Todes-Anzeige.
Den lOten August starb allhier in Dorpat, in einem Alter 
von 78 Jahren, der würdige und menschenfreundliche Geheime- 
rath und Ritter Franz Ulrich von Epinus, Excellence, von 
aller bedauert, die ihn gekannt. Er endigte sein Leben in 
dem Hause und unter des treuen Pflege seiner 47 jährigen 
Freundin, der Frau Generalin en Chef von Brandt, geb. von 
Kruse. Alle seine Freunde und Bekannten, denen Sie, die 
Frau Generalin von Brandt, hiermit dieses kund machet, 
werden Ihm Ihr Andenken nicht versagen.
Pärast Aepinuse surma asus A.v. Brandt elama oma mõi­
sa Uus-Koikülas ning üüris maja välja arvatavasti prof. 
Schererile ning veidi hiljem ülikoolile kuni 1810. a. sep­
tembrini /20/. 1811. a. müüs Anna v. Brandt maja Joh. 
Wigandile /64/. Maja järgmiseks omanikuks sai lti21. a. 
Carl Adolph v. Sievers /64/, kellelt see 1845. a. läks 
ülikooli tantsuõpetajale David Tyronile. Tyron oli tol ajal 
Tartu üks populaarsemaid isikuid ning seetõttu kutsuti ma­
ja veel hulk aastaid hiljem Tyroni majaks. Tyroni pärijad 
müüsid maja 1866. a. Stellingile, kes hakkas ruume üürile 
andma. Nii asus selles a. 1866 - 1867 laulu- ja mängu­
selts "Vanemuine". 1910. a. cli majas üliõpilaste poolt 
ülalpeetav üliõpilassöökla. Kodanlikul ajal asus siin ruu­
mid üürinud vene üliõpilaste korporatsioon "Fratemitas 
Slavia'^ ning aegade jooksul on siin olnud veel mitmed tei­
sed /64/. Märkimist väärib ka see, et 1863. a. elas selles 
majas kuulus loodusteadlane J.M. Schleiden. 19. sajandi lõ-
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pul kuulus maja Stellingi pärijatele, 20. sajandi algul on 
omanikuks Jakob Thomson ja seejärele Adolf Mölder /64/.
ülaltoodust nähtub, et kõne all olev maja on oma aja­
loo ja meie kultuuriajaloo seisukohalt üks Tartu n ing ka 
ENSV huvitavamaid hooneid. Ta on ainuke säilinud maja, mida 
on kasutatud või mis on seotud olnud ülikooli kogu ajaloo­
ga. Selles majas on pandud alus mitmele senini ülikoolis 
õpetatavale ja viljeldavale teadusharule.
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АНАЛИЗ ЦИТИРУЕМОСТИ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 
ХИМИКОВ ЭСТОНСКОЙ ССР
X. Мартинсон
Динамика роста количества научных публикаций является 
одним из показателей, характеризующих развитие и размах ис­
следований в определенной области науки, учреждении и т.д. 
Однако количеством публикаций можно характеризовать только 
продуктивность ученых, оно совершенно не отражает качества, 
значимости и распространения научных идей и результатов. 
Вследствие своеобразия научной деятельности фактически не­
возможно найти единые критерии для определения весомости, 
качества, значимости той или иной научной идеи, публикации, 
деятельности научных коллективов или отдельных ученых в мо­
заике науки. До сих пор самым подходящим критерием для это­
го, поддающимся статистическому подсчету и анализу, являет­
ся цитируемость автора или его работ или же совокупности 
публикаций, связанных с данным направлением. Сеть логиче­
ских связей между имеющими ценность научными работами все 
развивается и разветвляется, если же актуальность научного 
направления постепенно исчезает, эта сеть постепенно замы­
кается. Конечно, при анализе цитируемости нельзя не учиты­
вать некоторые особые факторы, влияющие на распространение 
научных результатов, такие как засекреченность, ограничение 
возможности публикации, языковые барьеры и т.п. Однако яс­
но, что имеющая истинную ценность научная идея или резуль­
тат рано или поздно становится известным, находит отклик в 
научных кругах.
В настоящей работе делается первая попытка определить 
значимость и распространение опубликованных научных резуль­
татов ученых-химиков Эстонской ССР по показателю, поддающе­
муся прямому измерению, т.е. по цитируемости.
Индекс научных ссылок (sei)
К настоящему времени каждая опубликованная научная ста­
тья приводит в среднем 10—15 ссылок на предшествующие рабо­
ты /I/.
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Проведение количественного статистического анализа ди­
намики цитируемости, т.е. количественное определение широты 
и охвата распространения научных идей возможно лишь при на­
личии достаточно полных справочников библиографических ссы­
лок.
Первая попытка подсчитать ссылки на научные публикации 
была сделана известным химиком П.Вальденом в начале XX сто­
летия. Но только с 1930-х годов начали составлять указатели 
авторов и ссылок к отдельным научным журналам. Составление 
же индекса ссылок на научные статьи, более-менее полностью 
охватывающего представительные журналы одного или несколь­
ких научных направлений, стало возможным лишь в эпоху ЭВМ.
Наиболее полным изданием такого типа в настоящее время 
является т.н. индекс Гарфильда, или "Индекс научных ссылок" 
(далее sei), по точным, естественным и техническим наукам. 
Его первый, экспериментальный вариант вышел в 1963 г., он 
охватил научную литературу за 1961 г. С 1964 г.'sei издает­
ся регулярно, его охват растет постоянно: к настоящему вре­
мени с каждым годом прибавляется около 400.000 цитированных 
статей и 4,5 млн. ссылок.
По мнению многих авторитетов, широта охвата издаваемых 
в мире научных журналов в sei вполне достаточная - около 2,5 
тыс. научных журналов из всех 30-50 тыс. научных журналов, 
издаваемых в мире ежегодно. При правильном выборе наиболее 
представительных журналов такой охват покрывает большую 
часть опубликованных в мире научных результатов, поскольку 
по действующему т.н. закону Бредфорда относительно малое ко­
личество научных журналов охватывает большой процент наибо­
лее важных публикаций. Д.Прайс доказал, что около 1000 на­
учных журналов вмещают до 80 % от всех публикуемых в мире 
научных статей, а менее чем 1000 журналов являются носите­
лями 90 % существенной информации /3/.
Из журналов, издаваемых в СССР до 1969 г., в SCI посто­
янно цитировались 55 ведущих, к настоящему времени их число 
значительно возросло. Так, только из химических журналов, 
изданных в СССР к 1974 г., регулярно сканировались 23 (все­
го по химии в sei - 230), а помимо них были под постоянным 
наблюдением все другие основные научные периодические изда­
ния, даже такие, как "Известия АН ЭССР", "Труды ТПИ", "Тру­
ды по химии ТГУ", "Реакционная способность органических со-
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единений" (ТГУ). Однако цитируемость авторов нашей страны 
в SCI в несколько раз меньше, чем авторов стран с англий­
ским языком, хотя она возрастает с каждым годом. Нужно еще 
иметь в виду, что большая разница в цитируемости отдельных 
авторов или работ обусловлена не только различием качества 
самих работ, но зависит и от представительности и автори­
тета журнала, в котором публикуются результаты. Безуслов­
но, ученых, которые публикуют свои результаты в авторитет­
ных международных изданиях, цитируют гораздо чаще, чем ав­
торов, публикующих работы в региональных изданиях, сборни­
ках и т.д. Поэтому крайне важно распространять научные из­
дания как можно шире.
Доказано /4/, что с помощью sei можно выявить около 50# 
всех публикаций, а обычными реферативными журналами, пре­
тендующими на полноту охвата материала, лишь около 65 %.
SCI выходит ежеквартально и содержит пять указателей:
I-индекс ссылок, 2 - индекс патентов, 3 - индекс организа­
ций (в которых работают авторы), 4 - индекс источников (из 
которых получены библиографические ссылки), 5 - (с 1968 г.) 
пермутационный индекс (предметный указатель). Основными из 
них являются три индекса: индекс ссылок, индекс источников 
и пермутационный индекс.
В нашей работе мы использовали sei только с целью ко­
личественной оценки значимости и распространения работ ве­
дущих химиков-исследователей и научных организаций химиче­
ского профиля ЭССР, а также отдельных направлений, разра­
батываемых химиками нашей республики.
Анализ цитируемости работ химиков ЭССР по sei
Нижеприведенная статистика составлена на основе индек­
са ссылок sei за годы 1965-1974 путем простого подсчета 
ссылок на опубликованные работы эстонских ученых-химиков 
по годам.
Поскольку основными авторами научных статей в большин­
стве случаев являются ученые, имеющие ученые степени, мы 
вели поиск ссылок на труды всех кандидатов и докторов на­
ук, получивших ученые степени до 1970 г. и работавших в об­
ласти химии и химической технологии в Институте химии АН 
ЭССР, Тартуском государственном университете, Таллинском
политехническом институте и НИИ сланцев в Кохтла-Ярве ЭССР.
Список химиков, имеющих к этому времени ученые степени, 
составлен на основе данных отделов кадров и архивов пере­
численных учреждений. Нами рассматривались ученые, имеющие 
научные публикации и проработавшие в указанных учреждениях 
на основных должностях в период с 1955 г. по меньшей мере 
один год. Всего при анализе было охвачено 150 ученых.
В индексе ссылок материал расположен в алфавитном поряд­
ке, по фамилиям первых авторов цитированных публикаций. Там 
же приводятся фамилии первых авторов публикаций, содержащих 
ссылки, а также выходные данные цитированной и цитирующейся 
публикаций. Фамилии всех соавторов, полное заглавие статьи 
и выходные данные приведены в индексе источников.Однако нам 
не представлялось возможным провести анализ и по этому ин­
дексу, для этого нужно было бы прибегнуть к помощи ЭВМ,т.к. 
объем информации в sei настолько велик, что проделать вруч­
ную его анализ со всевозможных аспектов очень трудно.
При определении цитируемости по первым авторам работ мы 
имели в виду известную концепцию, что наиболее цитируемые 
авторы, как правило, всегда вносят самый существенный вклад 
в рассматриваемую область, являются ведущими, признанными 
авторитетами в данной области.
Из учреждений на первом месте (см. таблицу) по цитируе­
мости стоит отделение химии Тартуского университета (76,7 % 
от числа всех ссылок на работы рассматриваемого контингента 
химиков Эстонии), за ним следует Институт химии (15,7 %)t 
химфак ТПИ (5,5 %) и НИИ сланцев (2,1 %). Другими словами, 
работы Тартуских химиков упоминаются в среднем в 4,9 раза 
чаще, чем работы химиков Академии наук, в 13,8 раз чаще,чем 
ученых ТПИ и 36,8 раз чаще, чем работы сотрудников НИИ слан­
цев. Количество сканирования отдельных работ (как уже сказа­
но, у нас не было возможности установить количество отдель­
ных цитированных работ, а одна и та же работа может цитиро­
ваться несколько раз и в разные годы) также наибольшее у 
химиков ТГУ - 60,5 % от числа всех упоминаний, за ними сле­
дуют работы Института химии - 26,0 %, химиков ТПИ - 10,5# и 
НИИ сланцев - 3,0 %.
В рассматриваемый период процент цитируемых ученых от их 
общего числа самый высокий для ТГУ - из работ 28 включенных 
нами в список кандидатов и докторов цитированы работы 19-ти
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(73,1 %). В Институте химии в рассматриваемый период рабо­
тали всего 62 человека с учеными степенями, по sei цитиро­
вались работы 27 из них (43,5 %).
В ТДИ из работ 46 кандидатов и докторов цитируются ра­
боты 14-ти (30,4 55), в НИИ сланцев - из работ 16 кандида­
тов и докторов цитировались работы 4-х человек (25 %). Это 
значит, что работы 86 авторов (57,4 % ) от всего континген­
та рассмотренных нами ученых вообще не цитировались в тече­
ние рассматриваемого десятилетнего периода в ведущих науч­
ных изданиях, работы 14 (9,3 %) ученых цитировались лишь по
1 разу за 10 лет, работы 12 (8,0 %) ученых цитировались по
2 раза, т.е. работы лишь около 25 % ученых-химиков нашей 
республики находят хотя бы некоторый отклик в мировой науке. 
При этом число авторов, работы которых цитировались в сред­
нем по I разу в год, составляют 6 ученых (4,0 %)t 2-3 раза 
цитируются работы 15 авторов (10,0 %), работы 3-х авторов 
(2,0 %) цитируются в среднем около 5 (Ю.Хадцна), 25 (Э.Липп- 
маа) и 49 (В.Пальм) раз в гоД.
По данным Д.Прайса /5/, около 35 % от всех научных ста­
тей не цитируются вообще, 49 % цитируются только по одному 
разу в течение года, 9 % - по 2 раза, 3 % - по 3 раза, 2% - 
по 4 раза, I % - по 5 раз и I % - по 6 и более раз в тече­
ние года. Он утверждает, что 4 % всех публикуемых работ,т^. 
"классические", цитируются не менее 4-х раз в течение года. 
Д.Прайс также изучал распределение научных работников по их 
продуктивности и установил, что 75# авторов написали в те­
чение своей жизни не более одной научной работы, а 10% соз­
дали около половины всей мировой научной литературы /6/.
Авторами таких "узловых" работ, которые цитируются по 
нескольку раз в год, среди химиков нашей республики являют­
ся проф. В.Пальм и акад. Э.Липпмаа.
Но сводные данные и сравнение цитируемости по учрежде­
ниям не дают правильного представления о распространении ре­
зультатов тех или иных работ, т.к. разница цитируемости от­
дельных направлений, разрабатываемых в одном и том же учреж­
дении, очень большая.
Нужно еще отметить, что наш анализ в известной степени 
приближенный из-за того, что мы не могли подсчитать абсо­
лютное количество цитированных работ, а лишь число раз,ког­
да упоминаются работы. Но одну и ту же работу зачастую ци-
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тируют по нескольку раз в год, в то время как другие работы 
тех же авторов вовсе не цитируются.
На следующем этапе мы старались определить, какие имен­
но работы больше всего и сколько раз цитировались, а также 
где, в каких изданиях они были опубликованы.
Поскольку принцип, выбранный нами (ссылки на первого ав­
тора), один и тот же для всех рассматриваемых нами научных 
направлений и учреждений, то допущенная ошибка одинакова для 
всех рассматриваемых направлений, коллективов и учреждений.
Количество публикаций подсчитано - для ТГУ на основе из­
дания "Химическое отделение Тартуского государственного уни­
верситета 1947-1972",(Тарту, 1972), для Института химии по 
"Библиографии научных трудов сотрудников Института химии 
1947-1972" (Таллин, 1972),для ТПИ по составленной X.Мартин­
сон библиографии" (рукопись).
В ТГУ и Институте химии основная "тяжесть" по цитирова­
нию падает, в первую очередь, на три направления, а именно: 
реакционную способность органичбских соединений (ТГУ) -все­
го за 1965-1974 гг. 6ТО ссылок (63,9 % от всех ссылок), 
электрохимию (ТГУ) - всего 127 ссылок (12,1 %) и применение 
физико-химических методов в органической химии (ИХ) - всего 
115 ссылок (11,0 %). Все остальные направления находят до­
вольно скромный отклик в отечественной и международной нау­
чной печати.Некоторым положительным исключением являются ра­
боты, проведенные в ТПИ по химии и технологии сланцев (2,0# 
от ссылок) и НИИ сланцев в области разработки и применения 
физико-химических методов для исследования продуктов пере­
работки сланцев (1,8 % от ссылок). Ссылки же на работы ИХ в 
области химии и технологии сланцев составляют лишь 1,9 % от 
всех ссылок, несмотря на то, что "сланцевая" тематика была 
для ИХ главной до середины 1960-х годов.
Анализ цитируемости работ по отдельным направлениям по­
зволяет утверждать, что из всех направлений химической нау­
ки, разрабатываемых учеными нашей республики, признание на 
международной арене завоевало исследование реакционной спо­
собности органических соединений, разрабатываемое на химот- 
делении ТГУ под руководством проф. В.Пальма. За ними следу­
ют исследование в области электрохимии в ТГУ, руководители 
проф. В.Паст и д.х.н. У.Пальм, разработка и применение фи­
зик о-химических методов в органической химии (Институт хи-
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мии, НИИ сланцев), возглавляемое проф. О.Г.Эйзеном, д.х.н. 
И.Р.Клесментом и д.х.н. Ю.Э.Лилле.
За развитием или затуханием того или иного научного на­
правления можно следить по изучению изменения во времени ко­
личества ссылок на работы этого направления. Как правило, в 
случае средних по качеству работ цитируемость быстро зату­
хает, в случае же работ, прокладывающих новые пути в науке, 
цитируемость начинает возрастать лишь через некоторый про­
межуток времени и долго держится на определенном уровне, в 
случае гениальных работ кривая цитируемости постоянно воз­
растает. Экстраполяция кривых цитируемости, в свою очередь, 
позволяет делать краткосрочные прогнозы в отношении разви­
тия рассматриваемого направления.
Так как анализ цитируемости по sei пока возможен только 
для относительно короткого, 10-летнего периода, то следить 
за динамикой развития большинства направлений, разрабатывае- 
ш  нашими химиками по sei не представляется возможным, тем 
более, что по 15 направлениям из 18 число ссылок в среднем 
не превышает 1-2 в год.
Но если рассматривать динамику числа ссылок по трем ве­
дущим направлениям, то в пятилетке 1970-1974 количество ссы­
лок на работы в области реакционной способности органиче­
ских соединений увеличилось в 2,3 раза по сравнению с пери­
одом 1965-1969, а число упоминаний этих работ - в 2,1 раза, 
для электрохимии соответственно 1,7 и 1,8 раз, для физико­
химических методов - 2,1 и 1,9 раз.
Анализ цитируемости в течение более длительного периода 
позволяет подтвердить актуальность разрабатываемых проблем, 
выявить в пределах одного учреждения (отрасли науки,респуб­
лики) самые перспективные с точки зрения развития науки на­
правления и проблемы. Анализ цитируемости позволяет и более 
объективно оценить деятельность того или иного ученого,шко­
лы или учреждения, может служить основой при выборах на вы­
сокие должности (вчлены Академии наук и т.д.), при присужде­
нии государственных премий и т.д., поскольку в цитируемости 
прямо отражается реакция мировой научной общественности на 
деятельность ученого или коллектива. Цитируемость также по­
казывает,' какие направления разрабатываются на должном уров­
не, отражает интерес ученых кругов к той или иной проблеме.
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К сожалению, такой анализ до сих пор в нашей республике 
не проведен, он относительно трудоемок. Но все же следовало 
бы организовать анализ материалов sei по всем разрабатыва­
емым в республике ведущим научным направлениям.
По результатам анализа цитируемости работ химиков по sei 
создается впечатление, что чем более фундаментально иссле­
дование, тем больший отклик находит оно в научной литерату­
ре.
Это, конечно, не может означать, что уровень прикладных 
работ наших химиков низок, что они не привлекают внимание 
коллег, а скорее то, что прикладные работы и разработки бо­
лее специфичны, направлены на конкретные объекты или же да­
ют решение для конкретных объектов и ситуаций. Наиболее цен­
ные и оригинальные результаты их зачастую оформляются в ви­
де авторских свидетельств и патентов,которые в определенный 
период не подлежат разглашению в открытой печати. Но,с дру­
гой стороны, они часто посвящены уж очень узким вопросам, в 
них явно не хватает обобщений, возбуждающих интерес широких 
кругов ученых. Доказательством этого служит факт, что осно- 
воположительные работы акад. П.Когермана в области химии и 
технологии горючих металлов по сей день продолжают привле­
кать к себе внимание зарубежных авторов, в то время как от­
клик на работы по технологии термической переработки слан­
цев (ИХ и НИИ сланцев) очень слаб. Конечно, нужно оговорить­
ся, что работы П.Когермана были написаны, в основном, в 
1930-е годы, на английском языке и нашли широкое распрост - 
ранение во всем мире. Это еще раз подчеркивает необходимость 
как можно более широкого распространения работ ученых, а с 
другой стороны, доказывает,что длительное шимание могут при­
влекать работы, прокладывающие путь в новых областях,содер­
жащие крупные обобщения, т.е. фундаментальные исследования.
Большой разницы в уровне цитирования работ наших хими­
ков у нас и за рубежом нет. По некоторым направлениям коли­
чество цитирований в зарубежной печати даже превышает оте­
чественное, но можно предполагать, что это обусловлено фак­
том, что наши источники охвачены в sei несколько менее пол­
но, чем зарубежные.
Поскольку все ведущие научные издания нашей республики 
охвачены в sei, а также в реферативных журналах, нет сомне­
ния, что подавляющее большинство работ наших химиков, опуб-
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линованных в солидных изданиях, находит достаточное распро­
странение в кругах ученых как у нас, так и за рубежом.
Самоцитирование особенно высоко для Института химии, в 
случае же других учреждений оно играет относительно незна­
чительную роль. По-видимому, ученые вынуждены прибегать к 
самоцитированию с перечислением большого количества пред­
шествующих работ самого автора, в первую очередь,в тех слу­
чаях, когда отсутствуют обобщающие работы, монографии.
В виде некоторой оговорки мы должны отметить, что пред­
ставители ведущих трех направлений больше других публикуют 
свои работы в заграничных и всесоюзных журналах, а издание 
ТГУ "Реакционная способность органических соединений"с 1966 
г. переводится в США на английский язык. С другой стороны, 
актуальность направления "Реакционная способность" несом­
ненна уже с первых лет (охваченных в sei), т.к. его цитиру- 
емость выше любого другого направления, разрабатываемого эс­
тонскими химиками с первых лет издания sei, когда сборник 
"Реакционная способность..." еще не переводился.
Общее количество ссылок в самых общих чертах коррелиру- 
ется с числом публикаций по отдельным направлениям душ ИХ и 
ТГУ (см. таблицу). По направлениям, цитируемость которых 
наиболее высокая, абсолютное количество опубликованных ста­
тей также наиболее высокое, причем число публикаций по трем 
направлениям (реакционная способность, электрохимия, физи­
ко-химические методы) постоянно возрастает.
При этом число упоминания работ составляет 128,4 % от 
общего количества работ, опубликованных по научному направ­
лению "реакционная способность" до 1972 г., для электрохи­
мии и физико-химических методов эти показатели соответст­
венно 23,6 % и 52,4 %. По этому показателю чрезвычайно мало 
внимания привлекает химия и технология сланцев: из числа 
работ, опубликованных ИХ, цитируется - 6,3 %, ТПИ - 8,2 % и 
НИИ сланцев - 0,7 %, Но так как мы сравниваем общее число 
публикаций не с числом цитированных публикаций, а с коли­
чеством упоминаний в sei, то указанные проценты являются 
грубым приближением. Но все же и этот подсчет доказывает, 
что лидерные направления являются по всем подходам поистине 
развивающимися, привлекающими широкое внимание, перспектив­
ными.
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Цитируемость работ докторов-химиков ЭССР
Отдельно мы рассмотрели цитируемость 20 авторов, которые 
к 1975 году защитили докторскую диссертацию или же являются 
членами-корреспондентами АН ЭССР. В этот список мы включили 
и доктора физико-математических наук акад. Э.Лиллмаа (Инсти­
тут кибернетики АН ЭССР), который работает в области ЯМР- 
спектроскопии и изучения структуры сложных органических мо­
лекул.
И этот анализ показал, что ученые, работающие в области 
изучения реакционной способности органических соединений, 
разработки и применения физико-химических методов исследова­
ния и электрохимии, занимают ведущие места. Первое место по 
цитируемости занимает проф. В.Пальм из ТГУ, второе - акад. 
Э.Липпмаа. Цитируемость их работ составляет соответственно 
49,7 % и 25,9 % от всех ссылок на работы рассматриваемых 20 
авторов. За ними следуют Ю.Халдна (ТГУ, реакционная способ­
ность 4,7 %), У.Пальм (ТГУ, электрохимия 2,9#), В.Паст (ТГУ, 
электрохимия 2,4 %) и И.Клесмент (ИХ, физико-химические ме­
тоды 2,2 %).
Работы трех первых авторов цитировались в среднем 49,25 
и 5 раз в год, трех последующих 3 и 2 раза в год. Работы ше­
сти докторов цитировались от 2-х до I раза в год, работы се­
ми авторов меньше одного раза в год, одного не цитировали 
вообще.'
Из проведенного нами анализа следует, что цитируемость 
работ отдельных ведущих авторов, руководителей школ, отража­
ет те же закономерности, что и цитируемость работ по основ­
ным направлениям.
Из всего анализа отчетливо видно, что слава Эстонии как 
колыбели сланцехимии затухает, что с середины 1960-х годов 
(когда появилась возможность следить за развитием научных 
направлений по динамике цитируемости) работы по сланцехимии 
в Эстонии уже не привлекают широкого внимания ученых.По зна­
чимости и распространению на первом месте твердо стоят фун­
даментальные исследования химиков-органиков ТГУ в области 
реакционной способности органических соединений,работы алзкт- 
рохимиков (ТГУ) по изучению двойного электрического слоя и 
физико-химиков (ИХ, НИИ сланцев) по разработке и применению
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Цнтируемость работ ученых-хжьшков в Эстонской ССР 
по sei за 1965-1974 гг.
Научное учреждение, 
научное направление
Общее ко- 
.отчество 
публика­
ций (до 
1972 г.
Число 
раз упо­
минаний
работ
Кол-во 
ссылок в 
отечест­
венной 
печати
Кол-во 
ссылок в 
зарубеж­
ной пе­
чати
Общее ко­
личество 
ссылок
% от всех 
ссылок на 
работы 
химиков
Число
само-
цити-
рова-
ний
Кол-во %
I г 3 4 5 6 7 8 9
Химическое отделение ТГУ
Реакционная способность 
органически соединений 352 12,0 452 355 315 670 63,9 19
Неорганическая химия 288 9,9 68 57 та 127 12,1 -
Аналитическая химия 144 3,9 8 6 I 7 0,7 -
Итого по ТГУ 754 25,8 528 418 386 804 76,7 19
Институт химии АН ЭССР
Физико-химические методы 
в органической химии 292 10,0 153 46 69 115 11,0 57
Синтез терпеноидов 37 1,3 23 5 6 II 1,0 14
Синтез поверхностно-ак­
тивных веществ 72 2,5 II 3 5 8 0,8 I
Синтез и анализ полимеров 39 1,3 10 3 7 10 1.0 -
Химическая переработка 
сланцев 93 3,2 19 9 4 13 1,2 2
Термическая переработка 
сланцев, деградация 
вредных веществ 174 5,9 II 2 5 7 0,7 3
Итого по Институту химии 707 24,2 227 68 96 164 15,7 77
Химический 4акультет ТПИ
Химия и технология слан­
цев, синтез клеевых смол 403 13,8 33 7 14 21 2,0 6
Технология и химия пище­
вых продуктов 57 2,0 10 3 3 6 0,6 -
Химия полупроводников 74 2,5 10 4 5 9 0,8 -
Процессы и аппараты хи­
мической технологии 101 3,5 II I 2 3 0,3 _
Органическая химия 94 3,2 9 2 3 5 0,5 -
Неорганическая и аналити­
ческая химия, технология 
переработки фосфоритов 118 4,0 19 10 4 14 1,3 _
Итого по химическому фа­
культету
847 29,0 92 27 31 58 5,5 7
НИИ сланцев
Переработка сланцев 305 10,5 2 - I I 0,1 I
Физико-химические ме­
тоды исследования 114 3,9 22 4 15 19 1,8 -
Получение синтетических 
материалов 101 3,5 I - I I 0,1 -
Исследование коррозион­
ных процессов 92 3,1 I I - I 0,1 -
Итого по НИИ сланцев 612 21,0 26 5 17 22 2,1 I
Итого: 2920 100,0 873 518 530 1048 100,0 104
Iновых методов разделения и идентификации сложных смесей ор­
ганических соединений, а также работы химико-физиков (Инс­
титут кибернетики) по теории и применению двойного ядерно- 
магнитного резонанса при изучении структуры сложных моле­
кул.
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